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Общие условия н итоги работы с.-х. кооперации за отчетный пе­
риод. Основные директивы последнего Собрания Уполномоченных Урал- 
селькустсоюза, которые Правлением Областного Союза были положены 
в основу своей работы, сводились к финансовому укреплению всех 
звеньев системы с.-х. кооперации Урала, в особенности ее низовых 
звеньев, к дальнейшему охвату и расширению обслуживания со стороны 
с.-х. кооперации крестьянства в части сбытовых и снабженческих опе­
раций, к удешевлению и упрощению управленческого аппарата системы, 
к развитию самодеятельности кооперативной массы, к дальнейшему во­
влечению в кооперативное русло бедняцко-середняцких масс деревни, 
к мероприятиям, направленным к организации сети специальных произ­
водственных кооперативов и к специализации всех существующих звеньев 
системы с.-х. кооперации Урала.
К  числу причин, затруднявших осуществление перечисленных 
задач, необходимо отнести— недостаток собственных средств у системы, 
дороговизну заемных капиталов и отсутствие нормального финансиро­
вания операций, слабость по своей квалификации кооперативного аппа­
рата, отсутствие надлежащей внутрикооперативной хозяйственной дис­
циплины и нездоровую конкуренцию в работе выступающих параллель­
но с с.-х. кооперацией госорганов (Хлебопродукт, Госторг, Госсель- 
склад, Кожсиндикат и пр.).
Постановления руководящих органов советской власти и партии о 
мерах развития работы с.-х. кооперации (постановление Ц К  ВКП (б ) от 
19 августа 1926 г., постановление С Т О  от 25-II— 27 г., постановление 
Обкома ВКП (б ) от 30-XII— 26 г.),—внесли коренное оздоровление в 
обстановку, развития работы с.-х. кооперации и решающим образом со­
действовали укреплению всех ее звеньев.
К сожалению, надо признать, что целый ряд указанных решений, 
отчасти по вине с.-х. кооперации, отчасти по причинам от нее не зави­
сящим, еще не проведен в жизнь. Тем не менее, наличие перечислен­
ных решений, плюс решения 15 с‘езда партии, обеспечивают для с.-х. 
кооперации дальнейшее весьма бурное развитие.
Политика органов регулирования и планирования помогла закрепить 
за с.-х. кооперацией целый ряд важнейших позиций на деревенском рынке 
в области сбытовой и снабженческой работы. Но практика, методы регулиро­
вания работы с.-х. кооперации зачастую носили характер дергания и во 
многом стесняли самодеятельность, сводя роль кооперации к положению 
технического аппарата, проводящего поручения сверху. Правление 
Областного Союза вполне учитывало, какие огромные преимущества 
для с.-х. кооперации несет политика планового регулирования всего 
хозяйства, но Правление вынуждено было все время добиваться при­
менения таких методов регулирования работы с.-х. кооперации,при про­
ведении которых были бы учтены особенности с.-х. кооперации, строя­
щейся на основе творчества и самодеятельности широких масс кресть­
янства.
При наличии перечисленных выше задач и условий, Уральская, 
с.-х. кооперация провела за отчетный период огромную организационно­
хозяйственную работу, закрепив за собой по целому ряду продуктов и 
сырья в плановых заготовках главенствующее место среди других 
заготовителей.
Обороты Уральской системы с.-х. кооперации за 1926 27 год по* 
всем звеньям составили 108 милл руб., против 81 милл. рублей за 
предыдущий год. Контрольные цифры намеченного оборота выполнены 
системой на 100 проц. с лишним. Основное место в оборотах системы 
занимают операции по сбыту продуктов сельского хозяйства— хлеб, 
сырье, продукты птицеводства и пр. и лишь около 30 проц. в оборотах 
системы занимают снабженческие операции.
Операционный план Областного союза за 1926-27 год, намечен­
ный Собранием Уполномоченных в 18 милл. рублей, выполнен с превы­
шением. Кроме того, прошло по генеральным договорам операций на 
сумму до 12 милл. руб. За 6 месяцев текущего 1927-28 года обороты 
Уралсельсоюза составляют 12 милл. рублей, без оборотов по гене­
ральному договору, и уже равняются годовому обороту Союза по с.-х. 
операциям прошлого года.
В отношении снижения расходов по всем звеньям системы имеются 
достижения (см. стр. 25). Необходимо сов сей решительностью добиваться 
дальнейшего снижения расходов, удешевления и рационализации аппа­
рата по всем кооперативным звеньям.
Удельный вес с.-х. кооперации Урала в плановых заготовках про­
дуктов сельского хозяйства за отчетный период значительно возрос по 
всем операциям, кроме хлеба.
За последние 11/з года, по сравнению с 1925-26 годом, рост удель­
ного веса с.-х. кооперации в плановых заготовках представляется в. 
след, виде (см. стр. 23).
Если к началу 1926-27 года вся система с -х. кооперации Урала 
переживала финансовые затруднения, ставившие под угрозу развала, 
не только низовую сеть, но и около половины союзов, то теперь, к 
средине 1927-28 г. большая часть низовой сети и почти все союзы и 
Областной Союз выправили и оздоровили свое финансовое положение, 
в особенности, сильно укрепилась союзная система. Огромная часть 
низовки также сильно окрепла, но около 30 проц. всей низовой сети 
по тем или иным причинам, все еще не вышли на путь своего финан­
сового оздоровления. Эта часть низовой сети требует к себе особого 
внимания со стороны всех союзных об‘единений и кредитующих учреж­
дений.
Баланс системы с 34 милл. руб. на 1-Х— 26 г. возрос до 48 милл- 
рублей на 1-Х— 27 г.
Собственные средства системы с 8.100 тыс. рублей на 1-Х—26 г. 
возросли до 10.800 тыс. руб. на 1-Х— 27 г., составляя 22,5 проц. к 
балансу.
Сильно возросли собственные средства в обороте. На 1-Х— 26 года 
собственные средства в обороте составляли 300 тыс. руб., а на 1-Х— 
27 г. собственные средства в обороте составляют 2.100 тыс. руб., или
4,6 проц. к балансу.
Паевой капитал в низовой кредитной сети на 1-Х— 26 г. составлял 
1 милл. р., или 3 р. 94 к. на пайщика и к 1-IV— 28 г. достиг 1.798 тыс. р~
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Вклады с 1 p. 51 к. на пайщика ца 1-Х— 26 г. возросли к 1-Х— 27 г. 
до 2 р. 72 к. и к 1-1- -28 г. до 3 р. 71 к.
Необходимо одно признать, что директива Собрания Уполномо­
ченных о переходе системы к более рентабельному ведению операций 
■большинством кооперативных организаций выполнена. Период проеда­
ния своих средств, а иногда и чужих, наша система оставила позади 
за исключением части низовых кооперативов. Задача капиталонако- 
пления перед системой остается в силе.
Финансовая дисциплина значительно окрепла. Формы и порядок 
финансирования операций, с которыми работает с.-х кооперация, к дан­
ному моменту во многом улучшены.
Вместе с хозяйственным расширением работы развивалось и орга­
низационное строительство системы. Низовая сеть по области выросла 
с 2713 на 1-Х— 26 г. до 3519 кооперативов (без молочной системы) на
1-Х— 27 г. и до 4.000 кооперативов на 1-IV— 28 г.
Рост сети шел исключительно за счет специальных производствен­
ных кооперативов, в особенности в первом полугодии 1927-28 г.
Рост членства в течение всего 1927-28 года оставался чрезвы­
чайно замедленным. Несмотря на все принятые меры, членство за год 
удалось увеличить с 325 тысяч до 345 тыс. человек, или на 17 проц. 
С  1-Х— 27 г. по 1-1 —28 членская масса возросла на 18 тыс?, чел.
Общая масса кооперированных хозяйств с 26,6 проц. на 1 -X— 26 г. 
выросла всего лишь к 1-Х— 27 до 28,2 проц. и на 1-1—-28 г. составляет
30.3 проц. Темп кооперирования крестьянства является одним из сла­
бых мест в деятельности'с.-х. кооперации, причем это явление нетолько 
уральское. Правда, надо определенно констатировать, как положительное 
явление,— повышение активности и самодеятельности кооперированных 
масс, выражающееся, в первую очередь, в том, что из года в год по­
вышается процент участвующих в отчетно-перевыборных кампаниях. 
Так, например, в перевыборную кампанию 1927-28 года посещаемость 
общих собраний пайщиков определялась в 43 проц-, против 37 проц. в 
предыдущую кампанию. Посещаемость собраний уполномоченных со­
ставляет 74 проц. против 50 проц. прошлого года; повышается процент 
молодежи и женщин; повышается интерес и активность присутствую­
щих на собраниях к вопросам повестки дня.
Основная масса кооперированных хозяйств— около 90 проц. наших 
пайщиков составляют бедняки и средняки. Состав пайщиков советской 
с.-х. кооперации коренным образом отличается от состава пайщиков 
довоенной уральской кооперации, где основная масса была кулацко- 
зажиточная; но что мы все еще плохо кооперируем бедняка— это остает­
ся бесспорным. Союзы и, особенно, низовая сеть до сих пор не уде­
ляют достаточного внимания кооперированию бедноты, несмотря на 
наличие категорических директив по всем линиям. Мало того, непро- 
водится четкой классовой линии в своей работе при хозяйственном 
обслуживании деревни, кооперативы не умеют во время поддержать 
бедняка в классовой борьбе с кулаком.
К числу достижений последнего времени необходимо отнести уве­
личение процента бедноты и средников за счет сокращения зажиточных 
в органах управления низовой сети. Достаточно привести несколько 
цифр о посевности членов правлений низовки. Д о перевыборов беспо- 
севных было в правлениях 7,0 проц., после перевыборов 11,1 проц., с 
посевом до 1 десятины до перевыборов было 5,2 проц., после— 8,5 проц., 
с посевом от 1— 2 десятин до перевыборов было 15,1 проц., после—
18.4 проц., но зато с посевом от 8— 16 десятин до перевыборов было
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14,6 проц., стало, 8,3 проц. Таким образом, командные высоты в низо­
вой сети находятся полностью в бедняцко-середняцких руках.
Областной союз за отчетный период проделал большую работу в 
отношении специализации системы. Не говоря уже о специализации ни­
зовой сети, к данному времени закончено выделение трех окружных 
кустарных союзов, выделен Областной Кустарный союз, подготовлены к 
выделению Кустарные союзы в Перми, Сарапуле, Кунгуре; на очереди— 
Ирбит, Тагил. Выделен Шадринский Маслосоюз, подготовлена работа к 
выделению Троицкого Маслосоюза. Создана областная и окружные кол- 
хозсекции, проработан вопрос о союзе пчеловодов.
Работа в области специализации системы должна быть усилена, 
углублена и продолжена во всех звеньях.
В течение отчетного периода союзы с.-х. кооперации Урала при­
ступили к осуществлению кредитных функций. К данному времени мы 
имеем по Уралу 5 Кредитных союзов, причем по линии Уралсельхоз- 
банка произошла полная передача кредитных функций союзам— Курган­
скому, Ишимскому, В.-Камскому, Коми-Пермяцкому, заканчивается пе­
редача— Челябинскому, Миасскому и Ирбитскому Намечена передача 
кредитных функций Тобольскому и Камышловскому союзам. Сугубая 
важность развития кредитной работы на кооперативных началах дол­
жна приковать к себе внимание всех звеньев с-х  кооперации, имея в 
виду, что успехи в этом деле должны привести к расширению практи­
ки передачи кредитных функций в руки с.-х. кооперации, а малейшая 
неудача поведет к обратным результатам.
В итоге получается, что сельскохозяйственная кооперация Урала 
одновременно с ростом всего сельского хозяйства развивалась и креп­
ла, ее роль, как организатора новой деревни, возросла, она улучшила каче­
ство и методы работы, переходя к операциям на комиссионных началах
Сельскохозяйственная кооперация тесно увязала свою работу со 
всем плановым хозяйством, подняла свой удельный вес в плановых за­
готовках, она является уже основным поставщиком сырья для госпро- 
мышленности, проводит большие экспортные операции, является глав­
нейшим аппаратом, снабжающим деревню орудиями и машинами; сло­
вом, она настолько сильно своими корнями вросла во все хозяйство 
Урала, что возможные перебои в работе какого либо звена с.-х. коопе­
рации будут отражаться на хозяйственном организме области.
Для всех является бесспорным тот факт, что в связи с усилением 
с.-х. кооперацией обслуживания хозяйственных нужд деревни и укре­
плением кооперативных принципов работы (нормальная цена на про­
дукты, кооперативная доплата, обслуживание кредитом и агромеро­
приятия),— авторитет с.-х. кооперации в глазах мужика сильно поднялся, 
она все больше и больше становится центральной и массовой органи­
зацией деревни.
В заключение необходимо отметить, что с главнейшими для истек­
шего периода задачами планового охвата сбытоснабженческих операций, 
с.-х. кооперация, в основном, справилась и эту полосу работы для с.-х. 
кооперации надо считать закончившейся. С 15-го с ‘езда партии для 
с.-х. кооперации наступила новая полоса— полоса углубления работы, 
подведения под свою работу технической и производственной базы, по­
лоса переходя от функций сбытоснабженческих к функциям производ­
ственным. Это че значит, что мы должны перестать заниматься сбытом 
и снабжением, или перестанем добиваться увеличения своей роли в 
этих операциях. Нет, мы будем продолжать усиливать свою сбытоснаб­
женческую работу, но основной из основных своих функций будем счи­
тать работу по производственному кооперированию, по усилению раз­
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вития производственной и агрикультурной деятельности во всех звеньях 
и областях нашей работы. Другими словами, мы должны будем под 
сбытовую, снабженческую и кредитную работу подвести производствен­
ную базу и через реконструкцию сельского хозяйства способствовать 
его переходу на коллективные начала.
Поэтому всем звеньям с.-х. кооперации необходимо коренным об­
разом перестроит свою работу применительно к новым задачам и при­
способить к этому аппарат, который ясно бы понимал новые и более 
сложные задачи, задачи коллективизации и производственного коопери­
рования деревни, задачи всяческой материальной поддержки бедноты, 
постановки агрикультурной и производственной деятельности, содейст­
вуя дальнейшему поднятию товарности сельского хозяйства на основе 
его кооперирования. Нужно, наконец, всем кооперативным работникам, 
раз навсегда, уяснить, что оценка их деятельности теперь будет давать­
ся не по размерам сделанного оборота, а по результатам и достиже­
ниям в области производственных наших задач.
Направление и темп кооперирования. Число сельско-хозяйствен- 
ных и кустарно-промысловых кооперативов на Урале (без масло­
дельных артелей, входящих в систему маслодельной кооперации) 
в течение 1926— 27 года повысилось с 2713 до 3519. Общее 
количество об'единяемых крестьянских хозяйств поднялосьс 325,7 тыс. 
до 345,1. Уровень кооперирования населения увеличился загод с
26,6 проц. до 28,2 проц. На первое место по кооперированности 
населения к концу года вышел Троицкий округ, включивший в состав 
с.-х. кооперации 47 проц. от общего количества крестьянских хозяйств 
в округе.
По отношению к предыдущему году прирост членства за 26— 27 г. 
выразился в 5,9 проц. За 25— 26 год годовой прирост членства соста­
влял 10,6 проц. Таким образом, следует признать, что организационное 
развитие с.-х. кооперации, после периода бурного роста, вступило в по­
лосу значительного замедления.
Замедление темпа кооперирования, однако, не представляет из се ­
бя общее явление для всей Уральской области. В ряде округов наблю­
дается не только нормальный, но и повышенный темп кооперирования 
населения. Одновременно в ряде округов, преимущественно Заураль­
ских, произошло не только замедление темпа, но и абсолютное сокра­
щение числа кооперированных хозяйств. По Пермскому округу прирост 
членства составил 41,7 проц., по Троицкому— 32,0 проц., по Курганско­
му округу— 33,0 проц., по Тобольскому округу— 31,1 проц., по Коми-Пер­
мяцкому округу— 28,6 проц., по Н.-Тагильскому округу— 18,1 проц., по 
Златоустовскому —  15,0 проц., по В.-Камскому— 13,8’ проц., по Сверд­
ловскому округу— 11,7 проц., по Кунгурскому ок ругу—  10,1 проц. и т. д. 
Дали уменьшение членства: Ишимский округ на 5,6 проц., Челябинский
5,7 проц., Ирбитский округ на 5,8 процентов, Тюменский округ на
12,4 проц. и Шадринский на 14,0 проц.
В абсолютных цифрах 11 округов дали прирост членства на 36.027 
х-в, или же на 22,8 проц. и по 5 округам членство уменьшилось на 16.561 
х-во, или на 9 проц. Следует оговориться, что уменьшение членства по 
Шадринскому округу частично об'ясняется выделением маслодельной 
кооперации.
В некоторых случаях, неравномерность темпа кооперирования встре­
чается на территории одного округа. Сеть Камышловского союза уве­
личила членство на 9,7 проц., в то время как сеть Шадринского союза
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сократила членство на 18,8 проц. Сеть Кунгурского союза увеличила 
членство на 2,5 проц., при наличии увеличения членства в Красноуфим­
ском союзе на 26,5 проц.
Таким образом, помимо общцх причин, влияющих на темп коопе­
рирования, рост членства в 26— 27 г. определялся и финансовыми за­
труднениями союзов и их периферии и качеством организационной ра­
боты. Несомненное и отрицательное влияние на темп кооперирования 
оказало проведенное Уралсельхозбанком сокращение низовой кредито­
проводящей сети и выбраковка слабых с.-х. кред. т-в.
Темп роста отдельных видов кооперации за 26—-27 год предста­
вляется в следующем виде: членство в с.-х. кредитных т-вах возросло 
на 3,8 проц., в кустарно-промысловых к-вах и артелях на 22 проц. и в 
специальных с.-х. к-вах на 27 проц. Уменьшилось членство с.-х. к-в на
12.4 проц. и в колхозах на 15 проц.
При общем поступательном движении, в строении низовой сети в 
течение года произошла некоторая перегруппировка в направлении ее 
специализации. Если в 25— 26 году универсальные с.-х. кредитные 
т-ва охватывали 82,8 проц. всей кооперированной массы хозяйств, то на 
1 октября 27, года удельный вес этой части системы понизился до
80.4 проц., за счет развития различного рода специальных к-вов. О со­
бенно сильный рост выявили различного рода производственные к-вы 
(машинные, мелиоративные, животноводческие и семенные т-ва). Число 
организаций этого типа в течение года удвоилось.
Большим минусом в организационной работе системы с.-х. коопе­
рации является не изжитая „дикость" первичных к-вов. На 1 октября 
26 г. по Уралобласти числилось 670 „диких" к-вов. К 1 октября 27 г. 
число „диких" к-вов увеличилось до 898, что составляет 27 проц. от 
общего числа действующих к-вов. Вместе с этим, число крестьянских 
х-в, об'единяемых „дикими" к-вами, понизилось с 31.476 до 26.346, или, 
соответственно, к общему числу членов с 9 процентов до 7. По отдель­
ным видам с.-х. кооперации „дикость" достигает весьма внушительных 
размеров. По с.-х. универсальным к-вам 6 проц., по кустарно-промысло­
вым— 25 проц., по колхозам— 22 проц. и по специальным с.-х. т-вам—  
37 проц. В числе машинных т-в „дикость" достигает 53 проц., пчело­
водных— 50 проц., семеноводческих— 75 проц. и т. д. На первом месте 
по количеству „диких" к-вов стоят Пермский и Сарапульский округа, в 
которых 36 проц. от всех существующих к-вов находятся вне союзной 
сети. В этих двух округах сосредоточены 22 проц. от общего количе­
ства „диких" кооперативов по всей Уралобласти. Причины массового 
явления „дикости" с.-х. кооперативов по Уралу следует искать: 1) в сла­
бом обслуживании организационных и хозяйственных нужд специальных 
к-вов со стороны союзов и с.-х. кред. т-в; 2) неудовлетворительно по­
ставленным учетом в регистрирующих органах действующих к-вов и
3) наличием „лжекооперативов", сознательно стремящихся уйти из-под 
контроля и воздействия организованной системы с.-х. кооперации.
В связи с ростом специализации низовой сети и усилением произ­
водственного кооперирования, начинают изменяться формы взаимоотно­
шений союзов с периферией. На 1 октября 26 года союзы об'единяли 
непосредственно 1396 к-вов и 647 к-вов через с.-х. кред. т-ва. На 1 ок­
тября 27 г. число к-вов, об'единяемых союзами непосредственно, умень­
шилось до 1227, при одновременном увеличении числа к-вов, об‘единяе- 
мых через с.-х. кред. т-ва до 1394. С.-х. кредитные т-ва становятся не
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только хозяйственными, но и руководящими и организующими центрами 
в районах их деятельности. В связи с этим, выдвигается задача укре­
пления руководящих кадров с.-х. кред. т-в, и децентрализации организа­
ционной работы союзов. С.-х. кредитные т-ва уже начинают организо­
вывать обслуживание об'единяемых спец. к-вов, путем приглашения агро­
номов, счетоводов и т. д.
В 26— 27 году на территории Урала созданы новые об'единения 
с.-х. кооперации акционерного типа— пристанционные складские и эле­
ваторные об'единения. В некоторых округах союзы с.-х. кооперации и 
низовые кооперативы приступили к организации кустовых об'единений, 
по совместной эксплоатации предприятий и найму необходимых специа­
листов.
Ч
Союзное строительство. Возрастающая специализация низовой 
сети и укрепление специальных видов низовой сети сопровождалось 
в 26— 27 году выделением из универсальной союзной сети новых 
специальных союзов.
В Шадринском округе из универсального с.-х. союза выделены 
союзы маслодельной и кустарно-промысловой кооперации. В г. Сверд­
ловске организован союз кустарно-промысловой кооперации. Специали­
зация коснулась и областного центра. К 1 октября 27 года из состава 
Уралселькустсоюза выделен областной центр кустарно-промысловой 
кооперации— У  ралпромкредсоюз.
На очереди стоит вопрос о выделении маслодельной кооперации в 
Троицком Сельпромсоюзе и выделении кустарно-промысловых союзов в 
Пермском, Сарапульском, Кунгурском, Ирбитском и Нижне-Тагильском 
округах.
Социальный состав пайщиков н его регулирование. Вопрос 
о социальном составе пайщиков в настоящее время имеет большое 
значение, в связи с поставленными перед сел.-хоз. кооперацией 
задачами вовлечения бедняцко-середняцких слоев деревни в коопера­
тивное русло. В нашем распоряжении имеются лишь данные о имуще­
ственных группировках пайщиков (по посевности, по лошадности) и нет 
достаточно полных и разработанных материалов о социальных группи­
ровках кооперированных хозяйств. В связи с этим обстоятельством, все 
Приводимые нами цифровые данные будут характеризовать скорее раз­
мер кооперированных хозяйств по имущественным признакам (крупное, 
среднее, мелкое) и только в известной степени отражать их социаль­
ный состав (бедняки, средняки, зажиточные).
Переходя к характеристике имущественного состава пайщиков, мы 
должны, прежде всего, указать, что преобладающая часть пайщиков с.-х. 
кооперации (до 85 проц.) являются представителями средних и мелких 
крестьянских хозяйств. В то же самое время, степень кооперированное™ 
отдельных имущественных групп крестьянства повышается в прямой за­
висимости от мощности и размеров их хозяйств.
Правильность указанных положений подтверждается данными о 
имущественном составе всех кооперированных хозяйств, при сопоста­
влении их со всеми крестьянскими хозяйствами области.
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Степень коолерированности отдельных имущественных групп 
хозяйст в области на 1-е октября 1927 года:
Состав кооп. Состав всех проц. кооп.
Г р у п п ы  х о з я й с т в хозяйств в крест, х-в в отдельн.
проц. проц. групп
По посевности:
1. Беспосевные и с посевом до 2 д.............. 24.4 39,7 17,5
2. С пос. от 2—8 дес........................................ 61,2 52,3 33,2
3 С пос. от 8 дес. и вы ш е........................... 13,4 8,0 48,6
И т о г о : .  . . . 100,0 юр.о 28,2
По лошадности:
1. Б езлош адны х............................................... 12,4 24,6 14,1
2. С 1 и 2 л о ш а д ........................................... 74,1 65,3 32,0
3. С 3 и болре лош........................................... 13,5 10,1 37,6
И т о г о : .  . . . 100.0 100.0 28,2
Из таблицы видно, что при общей кооперированное™ всех кресть­
янских хозяйств в 28,2 проц., кооперированное™ мелких хозяйств до­
стигает лишь до 20 проц.
Аналогичную картину мы получаем и при рассмотрении данных о 
степени кооперированное™ отдельных имущественных групп крестьян­
ства, по материалам гнездового обследования хозяйств Уралстатупра- 
влением в 1927 году, которые рисуют этот процесс более подробно.
Данные эти по 7 гнездам представляются в следующем виде:
Степень коолерированности крестьянских хозяйст в по посевным 
группам в 1927 г. по 7 гнездам.
Группы х-в. Кооперировано с.-х кред. кооперацией х-в внутри каждой группы в проц.
: ' Ч З
Г незда
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1. Березов. В.-Кам. окр. 46.7 32,2
1 1 
39.1 47,5 53,2 51,7 33,4 - 43,2
2 Фокинск. Сзрап окр. 13,6 5,9 11,7,18,4 19,4 25,2 33,7 30,0 — -- -- 20,1
3. Каслинск. Свер. окр. 10,0 13,5 21,7 37,1 50,0 54.0' 77,2 74,5 73,0 64,9 98,5 41,0
4. Катавск. Злат. окр. . 9,7 6,3 8,3 3,8 30,0 23,0 33,0 67,0 — _ — 9,3
5. Еланское Ирб. окр. . 21,3 11,3 15,6 32.2 40,2 45,3 47,2 54.3 67,0, 25,0 — 87,1
6. Шадринск. Шад. окр. 9,0 8,0 12,3 29,3 29,1 43,4 47,8 63,0 71,0 63,9 67.0 35.8
7. Макушин Кург. окр. 6,6 16,4 37,3j 55,8 41,5 64.2 69,2 87,8 87,8 98,3
1
98,3 67,9
Для того, чтобы показать динамику членского состава с.-х. коопе­
ративов за год, нами были взяты типичные с.-хоз. кредитные т-ва в 
основных Предуральских и Зауральских округах в количестве 39 т-в.
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Данные по этим т-вам рисуют в следующем виде изменения социально­
имущественного состава пайщиков за истекший год.
Группы кооперированных В % % к итогу Группы кооперированных В%  %к итогу
хозяйств по посевности 1/Х 
1926 г
1/Х 
1927 г
хозяйств по лошадности 1/Х 
1926 г
1/Х 
1927 г.
Беспосевны е................
С пос до 1 д...................
„ „  от 1—2 д. . . .
2 - 4  д. . . . 
„ „ . 4 —6 д. . . .  
„  „ , 6 - 8  д. ; . . 
„ „ „ 8 и выше . .
4.5
7,9
16,7
28,0
19.2 
12 4
11.3
4.2
5,9
15.2
31.7
19.2 
11,0
12.8
Б езло ш а д н ы е ................
С 1 лошадью . . . .
„ 2  „  .............
. 3  „ . . . . . .
„ 4 и более ....................
12,2
40.2
31,4
11,8
4.4
11,4
42.1
32.2 
9,8 
4,5
И ТО ГО  . . 100,0 100,0 100,0 100,0
Число пайщиков . . . 17211 21902
'
Как показывает таблица, удельный вес средняцко-бедняцких групп 
хозяйств (с посецом до 8 дес.) остался за год без каких либо сущест­
венных изменений (около 90 проц. всего числа пайщиков, как на 1-Х- 
26 г., так и на 1-Х— 27 г.). Возрастание удельного веса отдельных соц- 
имущественных групп происходит как за счет вступления новых пай­
щиков, так и за счет перехода хозяйств из низшей группы в выс­
шую. т,
Небольшое уменьшение низших групп (по посевности и лошадности) 
по большинству указанных т-в произошло, главным образом, в силу 
перехода их в следующие группы, под непосредственным воздействием 
самих т-в (за счет с.-х. кредита и бедняцкого кредита).
Что же касается притока новых пайщиков, то таковой идет, по 
преимуществу, за счет средняцкой и бедняцкой групп. Зажиточные груп­
пы растут чрезвычайно медленно.
Разумеется, на местах не везде проводится достаточно выдержан­
ная и планомерная работа по вовлечению в с.-хоз. кооперацию бедняц­
ких хозяйств. Имеются отдельные кооперативы, где слабо коопериро­
ваны беспосевные хозяйства и с посевом до 1 десятины, а так же и 
безлошадные. Эти группы хозяйств, в большинстве случаев, не распо­
лагают средствами для уплаты паевых взносов, а сами т-ва не имеют 
достаточных фондов по их кооперированию.
Приведенные данные, прежде всего, показывают, что общий про­
цент кооперированности крестьянских хозяйств в районах фактической 
деятельности с.-х. кооперации гораздо выше, чем средне-областной 
процент, по\учаемый при сопоставлении кооперированных хозяйств со 
всеми крестьянскими хозяйствами области.
Затем из таблицы видно, что наибольшие отклонения в степени 
кооперированности отдельных имущественных групп наблюдаются в эко­
номически более мощных гнездах (Макушинское и Шадринское) и наи­
меньшие— в экономически более слабых (Березовское, Фокинское).
Общий вывод о повышении степени кооперированности хозяйств, 
в зависимости от их мощности, материалами гнездового обследования, 
таким образом, подтверждается полностью.
Приведенные выше данные в целом указывают на недостаточно 
быстрый темп вовлечения в с.-хоз. кооперацию брдняцких хозяйств.
%В целях усиления темпа производственного кооперирования бедно­
ты, Уралселькустсоюзом в течение 1927— 28 г. даны контрольные циф­
ры местам о вовлечении в разного вида с.-х. кооперативы 67,4 тыс. бед­
няцких хозяйств, что будет составлять, без двойного членства, 33 тыс 
хозяйств.
Из общего количества 67,4 тыс. бедняцких хозяйств, вовлекаемых 
в с.-х. кооперацию, 42,9 тыс. хозяйств будет вовлечено по линии с.-хоз. 
кредитных т-в.
Вопрос о создании материальных предпосылок для кооперирования 
бедноты, главным образом, для уплаты паевых взносов, имеет весьма 
острый характер. За счет собственных фондов кооперирования бедноты 
с.-хоз. кооперация сможет кооперировать не более 9 тыс. бедн. хозяйств.
Поэтому, предоставление льгот по оплате паевых взносов для ос­
тальной части бедноты, вовлекаемой в с.-х. кооперацию, не может быть 
осуществлено без помощи государственных средств.
На с.-хоз. кооперацию ложится огромной важности задача— путем 
усиления организационной работы создать реальные предпосылки для 
максимального вовлечения бедноты в кооперативное русло и наилучше­
го ее хозяйственного обслуживания, изыскав внутри системы все необ­
ходимые для этого средства.
Итоги перевыборной кампании. Показателем возрастающего 
интереса населения к сельско-хозяйственной кооперации на Урале 
являются итоги отчетно-перевыборной кампании 1927-28 года. 
Кампания, при наличии более четкой подготовки со стороны всех звеньев 
кооперативной системы и благодаря широкому содействию местных пар­
тийных и советских организаций, приняла характер общественного смотра 
кооперативной работы. Активность участия пайщиков на перевыборных 
собраниях значительно повысилась против кампании 26-27 года.
Особое влияние на ход кампании оказала предвыборная работа. По 
данным 409 т-в, в них проведено 2183 поселковых собрания. На этих 
собраниях, где в доступной форме население осведомлялось о работе 
к-вов, присутствовало 66.879 пайщиков, что составляет 41,3 проц. от общего 
количества пайщиков в этих т-вах. Помимо пайщиков, на поселковых собра­
ниях присутствовало 40.613 непайщиков, что свидетельствует о возрастаю­
щем влиянии с.-х. кооперации и на неорганизованное население.
Большое внимание системой уделено организации предвыборных 
бедняцких собраний. По 397 т-вам проведено 729 бедняцких собрания, 
на которых присутствовало 26.767 человек. Эти собрания дали возмож­
ность бедноте выступать на< отчетных собраниях сплоченной группой и, 
во многих случаях, оказали решающее влияние на разрешение вопросов 
конструирования выборных органов, установления пая, отчисление в 
фонд кооперирования бедноты и т. д.
В кампанию 26 года посещение пайщиками отчетных собраний было 
низкое и выразилось в 37 проц., причем средний процент явки, напри­
мер, по Челябинскому округу понижался до 17,7 проц. Это свидетельст­
вовало о слабой связи кооперации с населением. В кампанию этого года 
по сведениям 344 т-в, проводивших отчетные общие собрания, из 90.315 
членов на собрание явилось 39.226 членов или 43,4 проц. Кроме того, 
на собраниях присутствовало 6.139 не членов. Наибольший процент явки 
дала низовая сеть Камышловского союза— 67,8 проц. Явка членов в 
Челябинском союзе составила 41,3 проц.
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В большинстве округов в крупных т-вах общие собрания заменены 
делегатскими собраниями. По 170 т-вам из 14.373 выбранных делегатов 
на собрания явилось 10.635 человек, что составляет 73,8 проц. явки.
Во время перевыборной кампании, проведено увеличение уставного 
паевого взноса до 10 рублей Д о отчетных собраний 53,4 проц. т-в имели 
пай ниже 7 руб. После собраний с паевым взносом ниже 7 руб., оста­
лось 3,6 проц. т-в.
Увеличились отчисления в фонд кооперирования бедноты. В 
1926 году по 298 т-вам было отчислено в Ф К Б —  34.564 р., а в 1927 году 
по 250 к-вам отчисление в Ф КБ  составило 49.314 руб.
Аппарат системы Состав, как выборных, так и наемных работников 
с.-х. кооперации имеет решающее влияние на результаты и направление 
кооперативной работы. Вопрос о подготовке и усилении руководящих кадров 
стоит перед системой с.-х. кооперации во всей своей широте. О т вы­
борного аппарата низовой сети требуется особенно четкая работа в про­
ведении классовой линии, направленная на обслуживание бедняцко-сред- 
няцких масс деревни и коллективных форм хозяйствования. Следова­
тельно, обновление и усиление выборных органов низовки и всего аппа­
рата системы в целом должно итти за счет укрепления его партийного 
состава и усиления роли бедняцко-средняцких элементов.
Перевыборная кампания 27-28 года значительно обновила руково­
дящие кадры кооперации.
В составе правлений и ревкомиссий после перевыборов 27-28 года 
произошли большие изменения (см. табл. №  4). Возросло участие 
членов ВКП (б ) в правлениях с 23,3 проц., до 31,8 проц., 
и в ревкомиссиях от 14,3 до 20,5 проц. По прежнему, участие женщин 
является незначительным не превышая 3,1 проц- В составе правле­
ний проц. участия женщин даже снизился с 1,9проц.. до 1,6 проц. 
Участие молодежи увеличилось— в правлениях с 4,3 проц. до 4,9 проц-, 
и в ревкомиссиях с 6,6 проц. до 7,2 проц. Основная масса членов пра­
влений и ревкомиссий— новички, с кооперативным стажем до 2 лет, хотя 
уже замечается возрастание работников и с более продолжительным 
стажем от 3 до 10 лет.
В связи с усилением влияния бедноты на ход отчетных собраний, 
в составе правлений увеличился удельный вес бедняцких хозяйств. Д о 
перевыборов в составе правлений низовой сети было безлошадных
13,2 проц, после перевыборов стало 16,2 проц., беспосевных и с посевом 
до 2 дес- было 27,3 проц , стало 38,0 проц.
В связи с проведенными мероприятиями по нормализации работы в 
низовой сети сократилось число платных членов правлений с 63,2 проц. 
до 58,2 проц. всего состава. Одновременно уменьшилось и число наем­
ных работников кооперативов: в среднем на 1 т-во на 1Х -26 года
приходилось 3,5' чел., на 1/Х-27 г. приходится— 2 человека.
По данным на 1 /Х-27 г. партийный состав в правлениях союзов со­
ставлял 66,7 проц. против 61,8 проц. на 1/Х-26 г. По кооперативному 
стажу— 10,3 проц. падает на работников со стажем до 1 года; 34,5 проц. 
—  от 1 до 3 лет и 55,2 проц.—-свыше 3 лет.
Пребывают в данной должности до 1 года— 19 проц , от 1 до 3 лет 
— 65 проц., и свыше только 16 проц. Задаче укрепления руководящего 
состава союзов должно быть уделено особое внимание.
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Вопрос об усилении орг-инструкторского аппарата до сих пор не 
утерял своей остроты. Усложняющаяся работа кооперации требует от 
инструкторского состава не только достаточной технической квалифи­
кации, но и организационных навыков и полной политической зрелости.
Из общего числа инструкторов -член. ВКП(б) было на 1/Х-26г- 
— 29,1 проц. на 1/11-28 г.— 16,4 проц. По образованию инструк­
тора являются на 58,2 проц. с низшим образованием и остальные со 
средним образованием.
Основная масса инструкторов с небольшим кооперативным стажем 
до 1 года— 31,3 проц., и от 1 до 3 лет— 23,8 проц. Еще более показа­
тельна продолжительность пребывания инструкторов в данной должно­
сти: 31,3 проц. пребывают в данной должности до 1 года, 43,3 проц. — 
до 3 лет, 10,4 проц. до 5 лет и 15 проц. свыше 5 лет.
Инструкторский аппарат союзов еще не вполне сформировался. 
Частая смена инструкторов неблагоприятно отзывается на качестве 
организационно-инструкторской работы. Нужно усилить переподготовку 
наличного состава инструкторов и привлекать к работе новых квалифи­
цированных работников.
Направление и характер организационной работы системы.
В 26— 27 году Уральская с.-х. кооперация была еще поглощена 
вопросами хозяйственного укрепления. Руководящая работа в основном 
была направлена на укрепление сложившейся низовой сети. По 16 
союзам на ревизии и обследования кооперативов затрачено 5019 дней 
и на организацию новых кооперативов только 273 дня.
Несомненное оздоровление низовой сети—усиление начал плано­
вого хозяйствования, снижение расходов, сокращение убыточности, ра­
страт и бесхозяйственности, более рациональное построение баланса 
низовки и т. д — в значительной мере является результатом работы ор­
ганизационных отделов союзов. Большую работу провели союзы под 
руководством Орготдела УСКС по нормализации расходных смет и шта­
тов низовой сети.
Недостаточно окрепшее финансовое положение союзов еще не 
позволило им развернуть численный состав орготделов до необходи­
мых размеров, обеспечивающих нормальную нагрузку инструкторов. 
Состав орготделов еще текуч, но основные кадры уже отстоялись, 
квалификация аппарата повышается.
Расширение и об‘ем работы орготделов выдвинули задачу специ­
ализации инструкторского аппарата. В смешанных союзах в особую 
группу выделены инструктора кустарно-промысловой] кооперации, уве­
личивается число агрономов и специалистов кредитников, начал форми­
роваться штат инструкторов-коллективистов.
При общей ревизионно-хозяйственной установке работы орготде­
лов и при ограниченности их рабочего аппарата, союзы все же провели 
значительную организационную работу по активизации населения во 
время перевыборной, паевой и хлебозаготовительной кампаний. На ра­
боту общественно-кампанейского характера в 1926—27 году, инструк­
тора затратили 2119 дней.
Чрез свой инструкторский аппарат союзы сделали первые практи­
ческие шаги по корректированию социального направления работы ни­
зовки и регулированию социального состава ее членов путем организа­
ции фондов кооперирования бедноты, сплочения бедняцкого актива, вы­
движения бедняцких кандидатур в органы управления.
Слабым участком организационной работы союзов оставалось ру­
ководство сетью специальных и производственных кооперативов, возни­
кновение и развитие которых происходило вне поля зрения и без дол­
жного влияния союзов.
Необходимость увязки деятельности с.-х. кооперации со всей систе­
мой государственных мероприятий по развитию сельского хозяйства 
расширяет плановые функции орготделов. Союзы вплотную подошли к 
методу годовых контрольных цифр, регулирующих направление органи­
зационного и хозяйственного развития всей системы. Накопленный 
опыт позволил системе приступить к капитальной работе по составле­
нию 5-летнего плана развития с.-х. кооперации на Урале.
Работа Орготдела Уралселькустсоюза в основном была направлена 
на укрепление сложившейся союзной* сети. Областной инструктаж в 
26— 27 году провел 17 ревизий и за 1-е полугодие 27—-28 года 7 реви­
зий. Ревизионные материалы легли в основу мероприятий Уралселькуст- 
союза, направленных к оздоровлению работы союзной сети. Наряду 
с ревизионной работой, Орготдел Областного Союза провел ряд глубо­
ких обследований отдельных участков работы системы (хлебозаготовки, 
связь специальных кооперативов с кредитными т-вами, причины дико­
сти кооперативов и т.д.). Все основные ответственные кампании, прово­
димые системой проходили при ближайшем участии и руководстве О рг­
отдела Уралселькустсоюза- Значительная работа проделана по разра­
ботке материалов деятельности с.-х. кооперации на Урале в различных 
разрезах, для кооперативных центров и областных руководящих орга­
низаций. Несомненное влияние на содержание и направление оргработы 
союзов оказало проведенное осенью 26— 27 года областное инструк­
торское совещание, проработавшее все основные вопросы инструктор­
ской практики с.-х. кооперации.
Культработа. Культработа системы за отчетный период сосредо­
точилась, главным образом, на подготовке и переподготовке кадра 
работников.
Через краткосрочные курсы, организованные системой, прошло всего 
51 чел., в т. ч. через курсы по счетоводству— 140 человек, через курсы 
для руководителей низовых т-в— 196 ч., через курсы сыроварения и казеино- 
варения— 104 ч., курсы трактористов— 51 ч. и через областные курсы по 
переподготовке инструкторов окружных и районных союзов— 20 человек. 
Срок подготовки был установлен от 2 недель до 45 дней.
В целях упорядочения стипендиального дела, Уралселькустсоюз 
организовал Обл. стипендиальный фонд в сумме 8300 р., за счет которого 
содержится 10 стипендиатов в Свердловском Пром.-Эконом. Техникуме, 
5 стипендиатов на Высших Практических с.-х. курсах и 1 в училище 
тракторного дела.
Кроме того, в истекшем году окончили 26 чел. областные курсы 
трактористов, командированные с-х. системой.
Общая сумма средств, отчисленных из прибылей на культ-воспита- 
тельную работу по области составляет 20,2 тыс. рубл., а фактически 
израсходовано по 16 союзам 31,1 тыс. рублей.
Культфонды на местах, в большинстве случаев, расходовались: на 
курсы, выписку литературы и журналов, ясли и детплощадки, проведе­
ние революционных праздников и работу батрачества, работу изб-чита­
лен, профаппарат и т. п.
Точного учета использования средств по отдельным мероприятиям 
не имеется.
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Массовая работа. Плановой работы по линии культ-воспитательной, 
как с кооперированной, и некооперированной массой, н системой не прово­
дилось, а работа носила эпизодический (кампанейский) характер. Культрабо­
та является слабым участком работы системы, ей не уделяется должного 
внимания, нет достаточного кадра культработников, культфонды малы.
Наиболее серьезное внимание было уделено созданию широкого 
общественного актива среди передовых слоев крестьянства и, особенно 
бедноты, при проведении в 27-28 г. отчетно-перевыборной кампании.
За отчетный период проведено среди населения с.-х. кредитными 
т-вами лекций и бесед 534, в том числе по сельскому хозяйству 344; 
вечеров и спектаклей 94, организовано библиотек 89 с количеством 
11.099 книг. Выдано книг 4.890 экземпляров, с охватом 3.000 читателей.
Колхозное строительство. На 1/Х-27 г. всех колхозов по области 
было 513, из них 22,2 проц., составляли коммуны, 59,3 проц. артели,
18,5 проц. т-ва по общественной обработке земли. Рост колхозов 
за отчетный год шел, главным образом, за счет организации 
простых об'единений —  т-в по общественной обработке земли, при 
некотором снижении в росте сложных об'единений— коммун и артелей. 
В результате удельный вес коммун по отношению к общему числу 
колхозов понизился с 24,4 проц , до 22,2 проц., артелей с 68,0 проц., 
до 59,2 проц., а т-в по совместной обработке земли повысился с
7.6 проц. до 18,6 проц
Членская масса в колхозах за год понизилась с 9872 до 8309, или 
на 16,0 проц. Сокращение членского состава прошло по коммунам на
28.6 проц, в артелях на 28,9 проц., а т-вах произошло увеличение 
на 44,5 проц.
Анализ роста колхозного движения определенно показывает, что 
рост простейших форм колхозов идет более быстрым темпом, чем более 
сложных их форм.
Социальный состав членской массы в колхозах, по преимуществу, 
бедняцко-средняцкий. Так, безлошадные крестьянские хозяйства при 
организации коммун составляли 59 проц., при организации артелей 
31 проц. и при организации т-в— 11 проц; в отношении бескоровных 
соответствующие показатели— 29,4 проц., 19,5 проц. и 5,1 проц. С ле­
довательно коммуны объединяют более маломощные крестьянские хозяйства.
К числу основных организационных недочетов колхозов следует 
отнести текучесть их членского состава. За истекший год в коммунах 
вновь вступило едоков 17,4 проц. и выбыло 19 проц., в артелях соот­
ветственно^— 13 проц. и 21,6 проц., в т-вах— 55,4 проц. и 3,1 проц.
Текучесть членского состава создает организационные затрудне­
ния внутри колхозов и ведет к вынужденному дроблению колхозных 
земучастков.
Обращаясь к характеристике хозяйственной деятельности колхозов, 
следует, прежде всего, остановиться на степени земельной их обеспечен- 
ности.Средняя норма на едока по обеспеченности с.-х. площадью в ком­
мунах больше, чем в крестьянских хозяйствах (3,67 гектара против 
2,96). Землеобеспечение в коммунах, в среднем на едока, выше, чем в 
др. колхозах: в артелях— 2,72 гектара., в т-вах— 2,30.
Землеустройство в колхозах проведено в общем на 80 проц., при 
чем в коммунах на 93 проц. и т-вах на 38 проц. В зависимости от 
землеустроенности колхозов находится, как степень обобществления 
средств производства, так и переход колхозов к более рентабельному 
использованию земли. Значительный процент трехполья и не установлен­
ных севооборотов отмечается как раз в простых колхозах, наиболее 
отставших в землеустройстве.
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С  плановостью в колхозах дело обстоит недостаточно благополучно. 
Организационные планы составляются лишь в 11 проц. колхозов, а 
выполняются они лишь в 25 проц. колхозов, имеющих планы.
Обобществленная посевная площадь, в среднем на едока, в ком­
мунах составляет 1,38 гектара, в артелях 1,35 и т-вах 0,71. Таким об­
разом, увеличение коллективной посевплощади возрастает от п р осты ».. 
колхозов к сложным, сортовые посевы в кодхозах составляют 18 проц.'- 
от их общей посевплощади, в т. ч. в коммунах 26 проц. Колхозам 
предстоит проделать большую организационно-хозяйственную работу 
для того, чтобы в полной мере быть рассадниками сортового семмате- 
риала в крестьянских хозяйствах.
С увеличением посевплощади в колхозах происходит сдвиг в рас­
пределении культур в посевах. Увеличивается удельный вес пропашных 
и технических культур, а также трав, за счет сокращения удельного 
веса зерновых культур.
Товарность в колхозах все еще не высока. Из расчета на одного 
работника продается: в коммунах— 26,2 проц. обобществленной валовой 
с.-х. продукции, в артелях— 31,2 проц. и в т-вах 13,3 проц. Товарность 
в колхозах будет повышаться лишь при условии плановости и рекон­
структивных мероприятий в их хозяйстве.
Финансовое состояние в колхозах характеризуется следующими 
данными. Средний баланс коммуны выражается в 19,7 т. р., артели 4,9 
т. р. и т-ва 3,3 т. руб. Средняя величина баланса на одного работника 
в коммунах 0,6 т. р. и в т-вах— 0,1 т. р. Заемные средства составляют 
в коммунах 29,4 проц, в артелях 41,6 проц. и т-вах 45,2 проц. Непод­
вижные активы коммун и т-в почти полностью покрываются собствен­
ными Средствами, а в артелях даже с небольшим излишком.
Нужно отметить, что в кредитовании колхозов определенной си­
стемы до последнего времени не было: более простые колхозы кредито­
вались больше, чем сложные. В получаемых же колхозами кредитах не 
было необходимого соответствия между назначением кредита и сроками 
его погашения.
В подавляющем большинстве колхозов распределение доходов 
построено по трудовому принципу: кто больше п лучше работает, тот 
больше и получает за свой труд. Что же касается агрикультурной работы 
колхозов среди населения, то ее больше ведут коммуны.
Помощь бесплатная и на льготных условиях населению в значитель­
ной степени производится: коммунами— по вспашке, посеву, уборке
урожая, сортированию семян и, особенно, по улучшению животноводства 
(покрытие животных); по артелям льготная помощь больше оказывается 
по посеву и по товариществам— по уборке урожая и обмолоту хлебов.
Агрикультурные мероприятия колхозов выражаются в применении, 
улучшенных приемов обработки почв, в замене животной тяги механи­
ческой, проведении севооборотов, применении минеральных удобрений,в 
организации агрикультурно-показательных участков, случных, зерно­
очистительных и прокатных пунктов, в устройстве ремонтных мастерских, 
в участии колхозов в выставках и т. д.
В таких общих чертах представляется работа по производствен* - 
ному кооперированию на Урале в минувшем 26— 27 хозяйственном 
Следующий за этим год должен будет внести в работу этой коопящ
f
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большие изменения. Мероприятия в области колхозного строительства, 
проводимые на основе постановлений партии и правительства, несом­
ненно произведут в колхозном движении большие сдвиги в сторону раз­
вития его и вширь и вглубь.
Кредитная работа. Кооперативная кредитная система Урала имеет в 
своем составе на 1/Х—-27 г. 70 т-в, цифровые же данные Уралселькуст- 
союза относятся к 648 т-вам. Однако, не все эти т-ва находятся в одинако­
вых условиях в области кредитной работы, т. к фактически только 462 т-ва 
из них, или 71 проц. входят в кредито-проводящую сеть системы с.-х. 
кредита и имеют для кредитной работы ее средства. Остальные же 
29 проц. т-в используют для кредитной работы, главным образом, при­
влекаемые ими на месте средства. Часть т-в, предоставленных в кре­
дитном отношении самим себе, стремится развить кредитную отрасль 
своими собственными силами и в этих целях проделывают более энер­
гичную работу по части увеличения в обороте кооперативных: и това­
рищеских средств.
Удельное значение отдельных операций т оборотах с.-х. кредит­
ных т-в следующее:
1925— 26 год 1926— 27 год
В тыс. руб. |
Удель­
ный
вес
■1
В тыс. руб. ^
Удель­
ный
вес
Продуктивные обороты:
По торговым о п ер а ц и я м ................... 37,722 77.9' 41106 71,0
„ ссудным .. .................... 10,659 22.1 16832 29,0
48,381 100 57938 100
Статьи актива.
С с у д ы ............................................... 5599,9 34,5 9137,6 42,6
Товары и производство....................... 3040,5 19,9
*
3463,5 16,2
Д е б и т о р ы ...................................... 2239,8 14,0 2747,0 13,0
Прочие и внеоборотные ценности . . 5167,6 31,6 5874,0 28,2
Сумма баланса . . . 15957,8 100 21422.1 100
Таким образом, кредитные операции с.-х. кредитных т-в продол­
жают оставаться на втором месте и первое место в обороте с.-х. кре­
дитных т-в, понрежнему, принадлежит товарным операциям. Однако, 
большое различие следует констатировать в развитии тех и других опе­
раций. Ссудный оборот т-в за год увеличился на 55 проц., в то время 
как товарный оборот их увеличился всего лишь на 9 проц. В абсолют­
ных цифрах увеличение товарного оборота выразилось в размере 3384
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тыс. руб., а увеличение ссудного оборота в размере 6173 тыс. руб., 
или в 2 раза более товарного. Удельный вес ссудного оборота в 
1925— 26 году составлял 22,1 проц. от товарного оборота, а в 1926— 27 г. 
уже 29 проц. Удельный вес ссудных операций, таким образом, сильно 
возрастает за счет снижения удельного веса товарных операций. 
Т о  же самое положение по балансовым остаткам отражается го ­
раздо сильнее.
Происходившее в течение отчетного года весьма значительное уве­
личение кредитных операций против товарных, сильно отразилось на 
характере товарных операций, в смысле рационализации их постановки 
и отхода низовой сети от нерациональной формы складского хозяйство­
вания в сторону комиссионных операций.
Интересно проследить рост привлеченных средств населения в с.-х- 
кред. т-вах.
Наростание в т-вах средств населения в форме вкладов происходит 
более интенсивно, чем наростание паевых капиталов, что усматривается 
из следующего сопоставления:
На I X — 1926 г. На 1/Х— 1927 г. % увелич.
(в тысячах рублей)
В к л а д ы . .  . . . 384,4 696,8 81,0
Паевой капитал . . . 909,5 1279,4 41,0
Кампания текущего года по увеличению размера пая и по собира­
нию паев явилась, таким образом, совершенно своевременной. Размер
вкладов, в среднем на одного пайщика, является совершенно недоста­
точным, составляя лишь 2 р. 72 коп.
Д ля характеристики кредитной работы весьма важными показате­
лями являются, кроме показателей количественных, также и качествен­
ные показатели. К числу основных показателей последнего порядка от­
носятся: 1) данные о социальном направлении выданных ссуд по клиен­
туре, 2) использование ссуд по назначению, как показатель выполнения 
плановых предположений регулирующих органов и 3) просрочки ссуд, 
как показатель состояния кредитной дисциплины, а отчасти и правиль­
ности назначения сроков возврата ссуды и определения периодов ссуд­
ного оборота.
Данные этого порядка, на основании отчета У С Х  Банка, представ­
ляются в следующем виде:
Социальное направление выданных кредитов (в  проц.):
Батрак. Бедняк. Средняя. Зажиточн.
Горнозавод. Урал . . 2,4 26,6 63.9 7,1
Предуралье . . . . 0,6 42,0 53,5 3,9
Зауралье . . . . . 0,2 63,3 32,1 3,9
Сравнительно с прошлым годом, положение несколько улучшилось, 
т. к. общий размер выданных в прошлом году в бедняцкие хозяйства 
кредитов составлял всего лишь 43 проц. в целом по области.
Просрочки ссуд  в отчетном году достигли значительных размеров, 
до 411'2% всей суммы выданных ссуд, увеличившись в темпе наростания 
на 52 проц. против прошлого года.
Однако, это явление нельзя отнести всецело на долю понижения 
кредитной дисциплины, т.-к. отчасти его приходится рассматривать к 
как последствие частичного недорода хлебов в прошедшем году.
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Использование кредитов по назначению, по выборочным данным 
725 ссуд., представляется в следующем виде:
Использовано по назначению . - . 97,3 проц.
„  не по назначению . 2,7
В том числе на потреб, нужды . . 1,9
В  частности:
На рабскот. С.-х. инв. Семена Прочие
По назначению 96,7 проц. '98,7 проц. 91,8% 97,5 проц.
Не по назначению 3,3 1,3 8,2 2,5
В том числе на
потреб, нужды . 3,3 0,6 0,4 2,1
Кредитные операции союзов, уже ведущих кредитную работу (Кур­
ганский и Ишимский— по линии системы с.-х. кредита, Курганский, Ишим­
ский, Кунгурский и Челябинский— по линии Всекобанка), характеризуются 
следующими цифрами:
На 1/Х-1927 г. На 1/1-1928 г.
В тыс. руб. В проц. В тыс. руб. В проц.
Пассив.
Капиталы . . . . 312,7 31,1 312,7 13,8
Целевые займы . 514,3 51,1 1261,9 55,5
Вклады и текущие
счета . . . 137,8 13,7 234,1 10,3
Средства корресп. 13,2 1.3 265,3 11,6
П р о ч и е  . . . 6,8 0,7 129,8 5,7
Доходы и прибыли 21,1 2,1 72,5 з д
1005,9 100, 2276,3 100,
Акт ив :
Наличные ценности . 185,9 18,5 135,7 6,0
Целевые ссуды . . 730,2 72,6 1485,2 65,2
У  четно-банковские
операции . . 12,9 1,3 3122 13,7
Корреспондентские 0,1 — 104,2 . 4,5
П р о ч и е  . . . . 3,2 0,3 4,8 0,3
Правление союза . 59,4 5,9 197,0 8,7
Расходы . . . . 14,2 1,4 37,2 1,6
1005,9 100,0 2276,3 100,0
Сумма баланса кредит.
отделов в проц. к
свод, балансу 14 проц. 26 проц.
Из ознакомления с приведенными цифровыми данными усматри-
вается, что 1) об ем кредитных операций привлеченных к кредитной дея­
тельности союзов за квартал очень сильно увеличился, причем увеличи­
лось и удельное значение кредитных операций в сводном балансе сою­
зов; 2) к собственным средствам союзов притекают посторонние сред­
ства, причем, в частности, вклады и текущие счета увеличились почтив 
2 раза и средства корреспондентов почти в 30 раз; 3) в активных опе­
рациях получают особенное развитие учетно-банковские и комиссионно­
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корреспондентские операции при общем развитии всех операций (как 
известно, ссуды в этом квартале почти не выдавались); 4) помимо вы­
деленных для кредитных операций специальных капиталов союзы обра­
щают в них и дополнительные средства, размер вложения которых 
повышается (по счету правления союза).
Для полноты характеристики следует указать еще и то, что при­
веденные основные выводы касаются, главным образом, союзов, при­
влеченных к кредитной деятельности по ли ши системы с.-х. кредита, 
т. к. об'ем кредитной работы по линии Всекобанка незначителен и в 
общем сводном балансе кредитных союзов кредитные операции по линии 
Всекобанка составляют не свыше 15-16 проц. сводного баланса.
Но несомненным является тот факт, что с.-х. кредитные союзы наи­
более тесно во всех операциях увязаны с низовой сетью, вследствие1 
чего последняя сильно заинтересована в том, чтобы и кредитные опе­
рации были присоединены к союзам. Поскольку-же такое положение 
имеет место и союзы уже развивают кредитные операции в настоящее 
время и отвечают формальным требованиям, пред‘являемым к кредитным 
организациям, в нашу задачу входит дальнейшее вовлечение их в кре­
дитную деятельность с переводом на кредитный устав и с заменой ими, 
на основе решения X IV  партконференции, 2-го звена системы с.-х. 
кредита.
В исполнение этого, как выше указано, два с.-х. союза (Курганский 
и Ишимский) уже заменяют собою 2 звено государственной системы 
с.-х. кредита, 2 союза (В.-Камский и К.-Пермяцкий) ведут кредитные 
операции по линии системы с.-х. кредита в комиссионом порядке, 3 союза 
(Челябинский, Ирбитский и Миасский) привлекаются к кредитным опе­
рациям по этой же линии в течение апреля-мая, 4 союза (Курганский, 
Ишимский, Челябинский, Кунгурский) ведут кредитные операции по 
линии Всекобанка, 2 союза (Камышловский и Тобольский) намечаются 
к замене 2-го звена ’ системы с.-х. кредита в течение ближайшего времени 
(май-июнь), 1 союз (Красноуфимский) состоит в корреспондентской сети 
системы с.-х. кредита и может быть привлечен к кредитным операциям 
в комиссионном порядке, 14— 15 союзов из имеющихся в области 18-ти 
союзов намечены к переводу на кредитный устав. Кредитные перспективы 
становятся ближе к действительности и начинают претворяться в 
жизнь.
В заключение УСКСою з позволяет из всего вышеизложенного сде­
лать конечные выводы о той конкретной обстановке, которая существует 
в нашей области в связи с постановлением X IV  партконференции о по­
степенной замене государственной системы с.-х. кредита системой ко­
оперативного кредита:
1) Имеется сравнительно достаточное число низовых звеньев в 
лице с -х. кредитных т-в, осуществляющих переход на кредитный устав, 
в порядке и на основах „положения о кооперативном кредите" от 18 ян­
варя 1927 года.
2) Вся территория области, за исключением 3— 4 округов может 
быть также охвачена и 2-м звеном системы кооперативного кредита в 
лице переходящих на кредитный устав с.-х. союзов.
3) Удельный вес кредитных операций в обороте системы весьма 
значительно возрастает.
4) В зависимости от вышеуказанного происходит изменение строе­
ния баланса как низовой, так и союзной сети, выражающееся в уве­
личении средств в живом обороте и в привитии и углублении навыков 
для банковско-коммерческой постановки всего дела.
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5) Наряду с этим улучшается качественная сторона постановки и 
проведения кредитных и банковских операций.
6) Самый слабый участок нашей работы заключается в незначи­
тельном, сравнительно, размере средств населения на кредитную работу, 
на что должно быть направлено преимущественное внимание и максимум 
усилий, как на самое важное условие, способствующее развитию кредит­
ных операций,
7) В значительной части области уже сейчас происходит замена
2-го звена системы с.-х. кредита кооперативным звеном в лице с.-х. кре­
дитных союзов.
Все это вместе взятое позволяет сделать заключение о том, что • 
обстановка для постепенной замены 2-го звена государственной системы 
с.-х. кредита кооперативным звеном в Уральской области уже достаточно 
подготовлена и что дело это следует продолжать, особенно усиливая 
привлечение средств самого населения на кредитную работу, обеспечивая 
кооперативное значение тем самым кредитной системы.
Торгово-посредническая Развитие торгово-посреднической деятельности
деятельность системы в течение 1926-27 года проходило под 
знаком дальнейшего охвата с.-х. рынка, повышения удельного веса си­
стемы в плановых заготовках и некоторого увеличения снабженческих 
операций. Рост оборотов отдельных звеньев системы выразился в сле­
дующих размерах (в мил. рубл.):
!
-
З в е н ь я .
1
1925-26 г. 1926-27 г.
Общий
товаро­
оборот
В т. ч. в порядке: Общий
товаро­
оборот
В т. ч в порядке.
снабж. сбыта снабж. сбыта
Низовая с е т ь ................ - 44,8 36.4 28.4 50,4 16,0 34,4
1 Окр. и райсоюзы . . . 26.4 74 19.0 38,8 10.0 28,8
' Уралседькустсоюз . . . 9,7 1,6 8,1 18,6 4,6 14,0
, Вся систем а ................... 80,9 25.4 55,5 107,8 30,6 77,2
В целом по системе товарооборот за год увеличился на 32,8 проц. 
при чем максимальное развитие товарооборота имелось в окр. и рай­
онных Союзах (увеличение на 47,3 проц.) и по Уралселькустсоюзу (уве­
личение на 91,1 проц.).
Быстрый рост оборотов союзных звеньев об'ясняется расширением 
охвата ими оборотов нижестоящих звеньев: окрсоюзами— оборотов ни­
зовой сети и Уралселькустсоюзом— оборотов окр. и райсоюзов. В зна­
чительной степени этому способствбвало упорядочение торгово-посред­
нической деятельности системы, в частности, отказ от торговли потреб- 
товарами, переход низовой сети и окрсоюзов на плановую работу по 
сбыту с.-хозяйственной продукции и производственному снабжению кресть­
янского хозяйства, развитие комиссионных операций, удешевление пос­
реднических услуг вышестоящих звеньев и значительное оздоровление 
их финансов.
Что же касается товарооборота низовой сети, то развитие его шло 
довольно медленно (увеличение на 11,5 проц.), в силу указанного выше 
изменения в характере торгово-посреднической деятельности и выпаде­
ния в силу этого, из оборота целого ряда товароц (главным образом 
потребтоваров). В значительной степени медленность расширения обо­
ротов низовой сети об'ясняется и трудностью дальнейшего охвата то ­
варной массы сельского хозяйства, без соответствующего расширения 
технической базы.
Вследствие прекращения торговли потребтоварами и придания 
снабженческим операциям целевого назначения,— удельный вес снабжен­
ческих операций в оборотах низовой сети понизился с 36,5 проц. до
33,7 проц. и в союзах с 28,1 проц. до 25,8 проц. Роль снабженческих 
операций в оборотах всех звеньев следует признать, поэтому, далеко не 
достаточной.
Развитие оборотов у всех звеньев шло, по преимуществу, за счет 
развертывания заготовительно-сбытовых операций.
Удельный вес низовой сети с -х .  кооперации в основных плановых 
сбыто-снабженческих операциях за истекшие два года был следующий:
Виды
загот.
Единицы
учета
1925— 26 год 1926 27 год
Планов
заготов.
области
В т. ч. че­
рез с. X. 
Кооперац
%
участия |
■I
Планов
заготоз.
области
В т. ч. че­
рез с. X. 
кооперац.
%
участия
Хлебофур. .
' . . . 
мил. п.
.
! 32,5 12.3 36,2 44.5 14.1 31.9
Клевео . • тыс. .. 122 93 76 4.5 1.5 100
Волокно . . (1 >у 499.0 108,0 20,6 708.8 242.8 34.5
Мясо прод. мил. р. 3,9 1,6 40,0 8.2 3.7 45.0
Кожсырье . т. шт. 839,0 55,0 6,5 1295,6 116.1 9.0
Пушнина 
Пр. с.-х
м. р 3,7 0,07 2.0 3.2 0.15 5.0
сырье . 1.0 0,1 10 1.7 0.23 13.3
Яйна . . . мил. шт. 7.7 2,4 31.0 62.0 31.1 50.2
Птица . . . тыс. р. свед ений нет 454,5 201.8 44.4
Таким образом, в охвате товарной продукции по ряду основных от 
раслей сельского хозяйства с.-х. кооперация достигла значительных ре 
зультатов.
В силу подчиненного положения сел.-хоз. кооперации на заготови­
тельном рынке, отсутствия достаточной технической базы, усовершен­
ствованного складского хозяйства, (элеваторов и мельниц),—удельный вес 
системы по ряду отраслей (хлеб, пушнина, кожсырье и др.) является 
недостаточным. В связи с этим обстоятельством, пред системой стоит 
неотложная задача создания в ближайшее же время своей прочной тех­
нической базы (элеваторы, мельницы, холодильники, склады), на основе 
которой и может идти, в значительной степени, расширение торгово­
посреднического оборота.
Распределение оборотов по продаже товаров по контрагентам, 
(в проц.).
24  —
Звенья
Контрагенты
Снабж. товары Сбытовые товары
Низовая
сеть
Окр-
союзы
Обл-
союз
Низовая
• • • . - 
сеть
Окр-
союзы
Обл­
союз
'
Члены пайщики . . . . ! Ш __ _ 4.9 _
Коо-пы. чл. союзов . . — 64,8 — — 3,4 —
Окр. и райсоюзы . . . 1 — ■ г- 85,5 73,8 — 3,6
Облсоюз и кооп. центры j “ : -1- i . 0,8 — _ 50.0 . 23,4
Пр. кооп. орт.................... — 9,6 7.8 6,9 15.3 37,5
Госорганы ................... ! 5,4 5,8 9,7 28,8 33.7
Прочие . . . . . . . . ; зз,9
1’ ' • • ‘ •
19,4 0.9 4,7 2.5 1.8
И ТО ГО  . . 100 100 100 100 100 100
Контрагентские связи системы в оборотах по продаже товаров об ­
наруживают заметное улучшение, главным образом, в сторону усиления 
связей нижестоящих кооп. звеньев с вышестоящими. Однако, эти связи 
являются еще недостаточными в союзных звеньях системы, т. к. связь 
окрсоюзов с Уралселькустсоюзом по сбытовым операциям выражается 
лишь в 50,0 проц. и Уралселькустсоюза с кооперативными центрами 
лишь в 23,4 проц. Основными причинами слабых контрагентских связей 
союзных звеньев является то обстоятельство, что окр. и райсоюзы 
часть своих торговых оборотов проводят через госорганы (главным об­
разом чрез госзаготовителей) и потребкооперацию. В то же время 
Уралселькустсоюз значительную часть сбытовых товаров реализует на 
местном уральском рынке. В низовой сети связь с пайщиками является 
недостаточной как по заготовке сбытовых товаров (47,5 проц.), так и 
по продаже снабженческих товаров (66,1 проц.).
Усиление связей всех звеньев системы по покупке товаров и их 
продаже (по снабж. и сбытовым операциям) возможно будет достигнуть 
лишь на основе развития практики гендоговоров, как внутри системы, 
так и во взаимоотношениях ее с госпромышленностью и госзаготови- 
телями.
Практика и исполнение гендоговоров. Практика долевых генераль­
ных договоров по сбыту продукции сельского хозяйства и по покупке 
с.-х. машин с кооп. центрами вполне оправдывает себя и дает положи­
тельные результаты. За истекший 1926-27 год гендоговор был заключен 
по с.-хоз. машинам с Всероссийским Сельскосоюзом в сумме 3,0 мил. р., 
который выполнен в размере 113,1 проц.
По заключенным гендоговорам с госорганами выполнение было 
следующее:
Госорганы
Подлежало сдаче 
по гендогов.
Фактически
сдано
% вы­
полнен.
По хлебу
Хлебопродукт ............................ 2701 т. п. 5841 т. п. 216,2
Госбанк ....................................... 950 „ 1647,7 . 173,4
Мельтрест ................................ 607 .. 700,9 „ 115,4
Маслосемеиа
Масложирсиндик.......................... 175 „ 121,9 . 70,0
Кожсырье -
Кожсиндикат ............................... 70 т, шт. 74,6 т. шт. 106,5
'
Выполнение гендоговоров с госзаготовителями со стороны с.-хоз. 
кооперации Области было удовлетворительным. Недовыполнение договора 
по маслосеменам об'ясняется общим недовыполнением заготовительного, 
плана по Области.
Что же касается вопроса взаимоотношений с госзаготовителями, 
то несмотря на полное выполнение гендоговоров со стороны с.-хоз. 
кооперации, эти отношения оставались ненормальными: дезорганизация 
работы с.-хоз. кооперации со стороны госорганов не была изжита.
Размеры наложений по союзной системе выразились в следующих 
цифрах:
Себестоимость из 
расх. товаров в м. р.
Валовое наложение 
в м. р.
% наложения.
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Окр. и райсоюзы 
(18).................... 9,3 23,3 32,6 0,6 2,3 2.9 6.9 10.0 9,1
Уралседькустсоюз 4,3 12,9 17,2 0,1 0,8 0,9 3.2 6,2 5,48
Размеры наложений союзной сети следует считать еще высокими, 
хотя в сумму валового наложения и входят кооп. доплаты за сдаваемую 
продукцию нижестоящими кооперативными звеньями.
Кооперативные доплаты. Основным стимулом к развитию хозяй­
ственных связей с.-хоз. кооперации с членами-пайщиками следует считать 
кооп. доплаты, как метод материальной заинтересованности пайщиков, 
и агрикультурную работу. За 1926— 27 г. окр. и райсоюзами было 
выдано кооперативных доплат низовым кооперативам, а последними 
населению-—648,5 т. рублей.
Со стороны Уралселькустсоюза выдано коопдоплат союзам— 190,3 т. р.
Обще-торговые расходы. Развитие торговых оборотов системы 
проходит при одновременном удешевлении ее посреднических услуг.
Это положение подтверждается данными о снижении общеторговых 
расходов по звеньям по отношению к товарообороту (в % ц ).
Отношение обще-торговых расходов к обороту по 
продаже товаров ( в % %).
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г.
Низовая сеть. . . 14 0 11,0 10,5
Окр. и Райсоюзы 12,9 ОО 00 6,5
Уралседькустсоюз 5,8 6.2
Так как в сумму обще-торговых расходов вошли проценты упло- 
ченные за капитал и др. независимые расходы, то необходимо указать
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на снижение зависимых расходов по союзам, которые более точно 
отражают удешевление посреднических услуг.
Дата
Вся сумма 
общеторг. расх. 
в т. р.
В том числе 
зависимых 
расходов
% отношение 
зависимых рас­
ходов к обороту
11
, икр. и раисоюэы . . |
1925 -26, г. 2217,2 1006,6
X
3,98
У 1926 -2 7  г. 2514,8 1120,5 2.89
1
Уралселькустсоюз . |
1925 26 г. 562,5 245,3 2,52
1926;— 27 г. 1166,7
'
288,1 1,55
'  ^ V
Зависимые расходы союзов заметно снижаются. Несмотря на это 
обстоятельство, расходы союзов следует признать высокими и подлежа­
щими несомненному снижению. Наиболее высокие расходы были у союзов: 
Ишимского— 9,6Н, Тагильского— 9,5 %, Кунгурского— 8,1% к обороту; 
Наименьшие расходы имели союзы: Челябинский— 3,6й , Камыш- 
ловский— 4,1%, Курганский— 4,5%, Миасский— 5,2% и Троицкий— 5,6%.
Так как обще-торговые расходы низовой сети вытекают не только 
из торгово-посреднической деятельности, но и из кредитной работы, 
правильнее будет взять их в отношении ко всему полезному (товаро­
ссудному) обороту. В этом случае % расходов к обороту понижается 
до 9,8%.
Финансы. Финансовое хозяйство системы в 1926— 27 г. претерпело 
существенные изменения в сторону увеличения собственных средств 
всех звеньев, роста оборотных средств и значительного уменьшения 
иммобилизации капиталов.
Рост финансов системы за год, на основании балансовых данных, 
представляется в следующем виде (в мил. руб.):
■ А К Т И В П а с С И в
Итог
ЗВЕНЬЯ Дата баланса
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t 1 X - 1926 г. 17,3 11.8 5,5 ' 12,1 5,2 1.0 0,8
Низовая сеть . . | 
1 У 1 X - 1927 Г. 22,9 17.5 5.4 .17.0 5,9 1.5 0.5
1 1/Х 1926 г. 11,5 9,5 2.0 9.2 2,3 0.6 0,3
Окр райсоюзы,. . J 
1 1/Х —1927 г 16,7 13.9 2.8 12,7 4.0 0.7 1,2
j 1/Х— 1926 г 5,3 5,0 0.3 4.7 0.6 0.15 0,3
Уралселькустсоюз J 
( 1 /X— 1927 г. 8,4 7,9 0,5 7,5 0.9 0.25 0,46
( 1/Х— 1926 г. 34,1 26.3 ' 7,8 26,0 8,1 1.75 0.3
Вся система . . . <
1 1/Х— 1927 г. 48,0 39,3 8.7 j
1
37.2 10,8 2.45 2.16
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Сводный баланс системы вырос за год с 34,1 м. р. до 48,0 м. р., 
или на 41,2й . Рост баланса происходил, как за счет собственных, так и 
заемных средств. Однако, собственные средства, в силу ограниченности 
капиталонакогления системы, в своем росте (на 34,5й ) значительно 
отставали, как от роста баланса, так и от роста заемных средств 
(увеличившихся на 43,0й ).
Медленность роста собственных капиталов и, в особенности, собст­
венных оборотных капиталов обуславливалась также и происходящим в 
системе процессом оздоровления финансового хозяйства, вызвавшим 
значительные списания за счет капиталов безнадежной и сомнительной 
дебиторской задолженности прошлых лет.
Темп роста собственных средств в союзной сети протекает более 
интенсивно, чем в низозой сети, т. к. собственные средства союзов уве­
личились на 73,8 проц., а в низовой сети всего на 13,4 проц.
Оборотные средства окрсоюзов и Облсоюза росли значительно 
быстрее внеоборотных средств, а в низовой сети иммобилизация средств, 
по существу, свелась до минимума. Резкое сокращение иммобилизации 
капиталов системы следует отметить, как факт свидетельствующий о 
здоровых тенденциях в ведении финансового хозяйства системы и укре­
пления ее финансовой мощности.
Несмотря на, рост собственных оборотных средств во всех звеньях 
системы, последние занимают незначительный удельный вес в сводном 
балансе. Свою оперативную работу с.-х. кооперация проводит, по преж­
нему, на заемные средства, которые занимают в сводном балансе 77,1 
проц.
Созданию устойчивости финансов системы, главным образом, союз­
ной сети в известной степени способствовало и изменение характера 
банковского кредитования. Банковские кредиты занимают 40,5 проц. в 
составе заемных средств союзной сети. Отсюда их огромное значение 
для оперативной работы союзов. В истекшем году проведено было по 
целому ряду основных заготопераций целевое кредитование в децентра­
лизованном порядке.
Указанный способ кредитования в большей степени увязан с харак­
тером и сроками проведения союзами отдельных хоз. операций и даль­
нейшее развитие его сможет укрепить платежеспособность союзов. В 
тесной связи с изменением характера банковского кредитования происхо­
дило и уменьшение вексельной эмиссии окрсоюзов с 21,9 проц. до
16,3 проц. и Уралселькустсоюза с 24,4 проц. до 23,6 проц. к сводному 
балансу.
Так как в сводном балансе низовой сети 93 проц. составляет сводный 
баланс с.-х. кред. т-в, то на характеристике их финансов следует оста­
новиться более подробно.
Основные показатели финансового сост ояния с.-х  кредитных 
т -в (в  т. руб.):
П о к а з а т е л и . Щ -26 Г 1Х-27 г. Темп роста в И %
1. Число т-в п о к а за т е ле й ........................ 729 648 —  10.9
2. Сводный б а л а н с .................................... 15957.8 21422,1 34.2
3. Средний „ .................................... 21.9 29,3 33.9
4. Соб. средства на 1 т - б о .................................. 6,9 7,6 9,1
5. Заемн капит. „ ................................ 1,0 1,9 93.2
6. Паевой . . . • ................ 1,2 1.9 55.1
7. Вклады на 1 Т - в о  . . • ............................ 0,5 0.9 94.0
8. Оборот’, средств на 1 т - в о ................ 15.6 22,3 42.9
9. ( суды на т-во.......................................... 7,5 11,7 54.7
10. Иммобил. активы на 1 т -в о ................ е,з 6,9 10.2
Данная выше общая характеристика финансов низовой сети пол­
ностью приложима к с.-х. кред. т-вам. В отношении с.-х. кред. т-в могут 
быть отмечены лишь следующие моменты:
а) сбор паевых капиталов и вкладов протекал в 1926-1927 г.'недо­
статочно быстрым темпом, в результате удельный вес их в балансах 
т-в остается незначительным; б) кредитная деятельность в значительной 
части проходит за счет государственных средств; в) на балансах т-в 
нет еще отражения комиссионно-посреднических операций, в связи с 
недостаточно быстрым развитием их по всей с.-х. кред. сети.
Значительным минусом для с.-х. кред. т-в является так же тот 
факт, что 35 проц. их общего количества являются еще убыточными 
организациями, что свидетельствует о недостаточной нагрузке т-в по 
торговопосредническим и кредитным операциям и о слабом проведении 
рационализации сети со стороны окр. и райсоюзов
По финансовой устойчивости все окр. и районные союзы могут 
быть разбиты на три группы: 1) финансово вполне устойчивые, 2) финан­
сово-устойчивые, 3) финансово-слабые. Финансовое состояние каждой 
группы характеризуется след, данными на 1 октября 1927 г. в мил. 
рубл.: ________________________
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Группы союзов.
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1. Финансово— вполне
устойчивые................ 9 7.7 2.3 5,4 6,3 1,4 0,9
2. Финансово-устойчи­
вые ........................... 6 5,9 1.35 4,55 4.8 1,1 0,25
3 Финансово-слабые . • и 3,1 0,35 2,75 2,8 0,3 0,05
И т о г о : ........... 21 16,7
,
4,0 12,7 13.4 2,8 1,2
К первой группе отнесены союзы: Курганский, Ишимский. Челя­
бинский, Камышловский, Ирбитский, Миасский, Тобольский, Тюменский 
и Свердловский. К третьей группе— Ялуторовский, В.-Камский, Коми-Пер­
мяцкий, Красноуфимский, Прикамский и Тагильский. Ко второй группе—  
все остальные союзы. По сравнению с 1925-26 г. финансовое состояние 
союзов значительно улучшилось, в частности изменилось соотношение 
собственной и заемной части оборотных средств, с отнесением заемных 
капиталов к заемным средствам, с 1:31,1 до 1:12,5.
Разница в устойчивости финансового состояния отдельных групп 
союзов характеризуется именно удельным весом собственных капиталов 
в составе всех оборотных средств, выражающимся по 1 гр. в 14,2 проц.,, 
по 2 гр. в 6,3 проц. и по 3 гр. в 0,2 проц.
Относительно невысокий удельный вес собственной части оборот­
ных средств во всех звеньях системы диктует настоятельную необхо­
димость дальнейшей работы по капиталонакоплению и рационализации 
всей хозяйственной и финансовой деятельности (сокращение складских 
и развитие транзитных операций, развитие децентрализованного кредито­
вания, ускорение скорости оборота капиталов, ликвидация затяжной 
дебиторской задолженности, упрощение техники расчетов и т. д.).
Производственная деятельность.
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На ряду,с торгово-посреднической и кредитной работой, в низовой 
сети сел.-хоз. кооперации широкое развитие получила и производствен­
ная деятельность (заводы, мастерские, мельницы и прочие с.-х. произ­
водства). На 1 октября 1927 года по данным 460 кооперативов насчи­
тывалось 682 предприятия с числом занятых рабочих в них— 2226 чел. 
В большинстве своем, это мелкие промышленные предприятия с неболь­
шой производительностью и слабым техническим оборудованием, пере­
шедшие в арендное или собственное пользование кооперации от Р И К ‘ов, 
земельных обществ и частных предпринимателей. Работа существую­
щих предприятий, за небольшими исключениями, ограничивается обслужи­
ванием хозяйственных нужд местного населения. В силу этого большое 
распространение имеет переработка чужого сырья. Доходы от этой 
переработки составляют 36 проц. от валового дохода всего производства.
Из таблицы №  16 можно видеть, 1 что наиболее распростра­
ненными предприятиями являются: мельницы— 251, маслозаводы * )
-— 72, кирпичные сараи— 59 зерносушилки— 44, маслобойные заводы— 36, 
лесопилки— 41 и кожзаводы—31.
Среднее число рабочих на 1 предприятие колеблется от 1 до 7,5 
человек. Стоимость оборудования одного предприятия в среднем не 
превышает 4.900 рублей.
Небольшой размер предприятий ограничивает их деятельность, 
придавая им местное значение. Например, столь распространенные у 
кооперативов мельницы, в подавляющем большинстве своем, являются 
мельницами мелко-крестьянского типа, на 1— 2 жернова, простого раз­
мола, при средней суточной производительности от 3 до 10 тонн зерна.
Оборудование предприятий, особенно мельниц, сильно изношено, 
что влечет За собой частый простой предприятий, их производственную 
недогрузку и большие затраты, связанные с ремонтом. Не имея специаль­
ных кредитов на производственные цели, некоторые кооперативы увле­
кались предприятиями, затрачивали на оборудование и ремонт их боль ­
шие средства и не только свой, но и чужие, предназначенные для снаб­
женческо-сбытовых или кредитных операций. Такое положение с иммо­
билизацией оборотных средств тяжело отзывалось на финансовом состо­
янии кооперативов и даже приводило к их распаду. Отнако, в целом 
предприятия, при растущей потребности в них со стороны населения, 
дают прибыль и это, до некоторой степени, способствует дальнейшему 
развитию производственной деятельности кооперации, несмотря даже 
на износ производственного инвентаря, требующего значительной амор­
тизации.
С каждым годом промпредприятия расширяют и упорядочивают 
свою работу. Те из них, которые не удовлетворяют ни требованиям 
оборудования, ни запросам населения— сами по себе отмирают.
Если на 1 X — 1926 года имелось 738 с.-хоз. предприятий, то на 
1/Х— 27 г. . их имеется только 682. Наоборот, число рабочих в них 
соответственно возросло с 1870 чел. до 2226 чел., или на 1 предприятие 
с 2,5 чел. до 3,3 чел.
Производственная деятельность союзов до сего времени получила 
небольшое развитие. Из 21 союза имеют промышленные предприятия
*) ГТриведены только маслозаводы, находящиеся в системе универсальных сел.-хоз’ 
союзов. Основная масса маслозаводов находится в системе специальных молочных 
Сою зов.
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только 9 союзов. Наиболее крупными предприятиями, обслуживающими 
периферию, являются: 1) сел.-хоз. ремонтные мастерские при Ишимском, 
Шадринском и Троицком союзах; 2) кожевенные заводы при Кунгур- 
ском и Красноуфимском союзах; 3) вальцевые мельницы при Шадринском 
союзе. Прочие предприятия, вроде колбасных мастерских, кожезасолоч­
ных пунктов и пр. имеют чисто-местное значение и особенного интереса 
не представляют.
Производственный оборот всей с.-хоз. кооперативной промышлен­
ности за 1926— 27 г. определяется в 4.750 т. р., в том числе предприятий 
низовой сети в 3.850 тыс. руб. и предприятий союзов— в 900 тыс. руб.
Индустриализация сельского хозяйства выдвигает необходимость 
ввести единое плановое начало в производственную работу кооперации.
Предприятия, всецело предназначенные для обслуживания местного 
населения, способствующие кооперированию деревни (как-то: ремонтные 
мастерские, лесопилки, кирпичные производства для местного строитель­
ства) должны расширяться при организационной и финансовой поддержке 
со стороны союзов и прочих местных организаций. Предприятия по 
первичной переработке сел.-хоз. продукта: маслозаводы, кожзаводы, 
скотобойни и т. д. необходимо укрупнять, расширяя их район деятель­
ности, и придавая им тип крупного товарного производства, повышаю­
щего в своем процессе, качество, ценность и транспортабельность про­
дукта, выбрасываемого на рынок.
Помимо существующих, требуется организация целого ряда новых 
предприятий, необходимых в условиях сельского хозяйства Урала. Д«> 
сего времени у с.-хоз. кооперации или отсутствуют или находятся в за­
чаточном состоянии: холодильники, элеваторы, льнообделочные заводы, 
птице-откормочные пункты, яично-заливные ямы и прочие предприятия, 
связанные не только с обработкой с.-х. продуктов, но и с их хранением 
и сортировкой. Создание достаточного числа этих видов предприятий 
должно пройти в течение ближайших лет, при участии как государствен­
ных кредитов, так и акционерных капиталов, созданных заинтересован­
ными в этих предприятиях кооперативными организациями данного 
района.
Агрикультурная работа. Среди мероприятий агрикультурного 
характера в низовой сети сельско-хозяйственной кооперации наиболь­
шее место занимают зерноочистительные, прокатные и случные пункты. 
Из прилагаемой к отчету таблицы видно распределение этих пунктов 
по округам, общее число их в области, а также результаты работы.
На 1-е октября 1927 года в области было 483 зерноочистительных 
пункта с общим количеством зерноочистительных машин 1197, на ко­
торых очищено 2.504.100 пудов зерна.
Средняя нагрузка зерна на одну зерноочистительную машину 
приходится 2.092 пуда.
Прокатных пунктов в области на 1/Х-27 г. состояло 232 с 13 трак­
торами, 225 сеялками, 121 плугом, с 7 паровыми и 79 конными моло- 
тгилками и с 76 прочими машинами и орудиями.
Общее количество обработанной земли 10 тракторами 586.4 деся­
тины, т.-е. средняя нагрузка по обработке земли на 1 трактор 58,6 де­
сятин.
Количество обработанной 99 прокатными плугами земли
615,4 дес., т.-е. нагрузка на один плуг составляла 7,1 десятины.
Паровыми молотилками (7) обмолочено зерна 57.000 пудов, т.-е. на 
одну молотилку приходится 8.143 пуда. •>
Конными молотилками обмолочено 164400 пудов при 68 показа­
телях, т.-е. в среднем 2417.5 пуда на одну молотилку в течение года.
Необходимо признать, что нагрузка на машины и орудия прокат­
ных и зерноочистительных пунктов была в 1926— 1927 г. недостаточна.
Общее число прокатных и зерноочистительных пунктов на 1/Х-27 г. 
(715) увеличилось против числа пунктов, состоявших на учете на 1/Х-1926 
года (438), на 277.
Общее число товариществ, имеющих у себя случные пункты— 185, на 
которых имелось 75 жеребцов, 126 быков, 61 боров и 19 баранов, а все­
го производителей 281. За отчетный год покрыто маток жеребцами 
15'?3, т.-е. на одного жеребца приходится 20 маток; быками покрыто 
4465, т.-е. на одного быка 35 коров, боровами покрыто 548 свиней, на 
одного борова приходится 9 свиней; баранами покрыто 332 при 17 пока­
зателях, т.-е. на одного барана приходится 19 овец.
Необходимо признать, что использование производителей на случ­
ных пунктах с.-х. кооперации было неполным.
При таком положении дела, т.-е. при неполном использовании на 
прокатных и зерноочистительных пунктах машин и орудий и на случных 
пунктах производителей, с-х. кооперация в большинстве случаев от ука­
занных предприятий несла убыток, на что имеются указания от многих 
кооперативов.
При более полной нагрузке пунктов, кооперативы могли избежать 
и действительно избегали убытков.
Общее число случных пунктов увеличилось с 1/Х-26 г. со 165 до 
185, т.-е. на 20, но число животных производителей уменьшилось с 
332 до 281, т.-е. на 41 производителя, при чем уменьшение падает на все 
виды животных и, в особенности, на быков и боровов.
Кроме зерноочистительных, прокатных и случных пунктов с-х. ко­
операция имела в 1926-27 году 74 показательных участка и 5 показа­
тельных пасек с 70 ульями. Учета результатов этой работы не имеется.
Куетарно-промысловая кооперация в системе сел.-хоз. коопе­
рации. До 1 октября 1927 г. кустарно-промысловая кооперация нахо­
дилась в системе Уралселькустсоюза.
По количеству кооперативов, среди основных групп с -х. коопера­
ции, кустарная сеть занимала до 15 проц., а по числу физических лиц 
5 проц., имея на 1-Х— 27 г, 378 кооперативов и 16,8 тыс. физических 
членов (без „диких" артелей), не считая той кустарной массы, которая 
распылена была среди кредитных товариществ и не поддавалась учету.
Сопоставляя эти 16,8 т. кустарей, обединяемых в 1926— 27 г. в 
промартелях, с общим количеством кустарей по области, исчисляемых 
ио предварительному подсчету в 92 тысячи человек (данные О С Н Х ), 
следует признать, что охват кооперацией неорганизованного кустаря был 
чрезвычайно слабым.
Промкооперация в своем развитии предыдущие годы шла больше 
по пути уже налаженных промыслов (кожевенно-овчинно-шубный, дере­
вообделочный, металлический колесо-обозный, рогожный, сапого-ва- 
ляльный и др.), оставляя пока без достаточного внимания целый ряд 
других промыслов (пухо-вязальный, ковровый, ткацкий, по сухой пере­
гонке дерева, выработке строительных материалов и т. д.).
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Основным недостатком, препятствующим развитию деятельности 
промкооперации на Урале и укреплению существующих артелей, явля­
ется общая всей промкооперации болезнь—недостаток опытных руково­
дителей и особенно квалифицированных мастеров, а также слабое обо­
рудование предприятий промартелей.
Вопрос с механизацией и оборудованием предприятий промартелей 
для уральской промкооперации имеет актуальное значение как в целях 
улучшения качества изделий и увеличения выпуска продукции, так и в 
интересах снижения цен и повышения зарплаты.
Соответственно организационному росту промкооперации, неуклон­
но развивалась и ее оперативно-хозяйственная деятельность. Это осо­
бенно резко выявляется при сравнении данных за 25—26 г. и 26— 27 
операц. годы.
Так, при 104 показателях, оборот по продаже куст.-пром. артелей 
В 25— 26 году выразился: (на 1 кооператив ).
По снабжен. По сбыту. Всего. По снабж. По сбыту Всего
1152,6 т. р. 3595,3 т. р. 4747,9 т. р. 11,0 34,6 45,7
Оборот товариществ по кустарным операциям отдельно не выде­
лен, так как вошел в общую сумму оборота с.-х. кредитных т-в. Когда 
же обратимся к данным за 26— 27 год, то получаем значительный рост 
оперативной деятельности:
Всего продано в тыс. рубл. (по данным УСКС ).
В порядке 
снабжения
В порядке 
сбыта
И т о г о
Оборот на 
1 коопера­
тив
А р т е л и ............................ 817,2 6692,8 7510.0 63,1
Т -в а ................................... 816,8
,
■
2553,9 3370,7 76,4
Всего . . . 1634,0 9246,7 10880,7 66,7
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В данную сводку, за отсутствием в УС К С  полного учета вошли 
не все артели и товарищества, ведущие кустарные операции. По опре­
делению Уралпромкредсоюза, оборот низовой сети по сбыту кустарных 
изделий выражается на сумму 11.754,7 тыс. руб. (без оборотов куст, 
кооперативов Тобольского, Режевского и Миасского союзов).
Оперативная деятельность союзов с наиболее развитыми кустар­
ными промыслами в 1925— 26 г. выразилась в следующих цифрах: а) в 
порядке снабжения 1896,8 т. р., б) в порядке сбыта 3529,0 т. р., всего
5425,8 т, р. Здесь не приводятся обороты союзов Свердловского, 
Красноуфимского и Тобольского, поскольку первые два приступили к 
оперативной деятельности только в 26— 27 г., а у Тобольского союза 
кустарные операции не выделены из общих оборотов. •
Но уже следующий год, несмотря на снижение кон'юнктуры на 
кустарные изделия в 1-м полугодии, резко увеличивает обороты союзов: 
а) по снабжению 2.189,1 т. р., б ) по сбыту 8.113,6 т. р., всего 10.302,7 т. р.
11ри этом повысился и удельный вес союзов в реализации продукции 
низовой сети с 59,3 проц- в 192^— 26 году до 67,6 проц. в 26— 27 году.
Отмеченный выше организационный и хозяйственный рост пром­
кооперации далеко обогнал финансовое возможности последней.
Основой финансовой базы промкооперативов, особенно союзов 
служат заемные средства.
Общее состояние финансов промартелей можно проследить по сле­
дующим цифрам:
1/Х— 25 г. 1/Х— 26 г. 1 1/Х— 27 г.
Б ТЫ С. р . в % % в тыс. р. в % % j в тыс. р. в % %
1. Сводный баланс.................... 1096,2 100 1727,3 100 2334,2 100
2. Собств. средства ................ 458.0 41,4 983.0 56,1 1148,8 49,2
В  т ом  чис. паевы е капит алы 57,6 5.3 84,3 ■ 4.8 134,1 5,7
3 Заемные сред ства ................ 638.2 58,6 744,3 42,1 1185,4 50,8
3. Средний баланс артели . . 12,0 — . 16.6 — 19,0 —
5. Размер пая на 1 члена в р. . 16,8 — 14,7 — 18.9 —
6. Число артелей показат. . . 85 —г 104 — 12,3 —
При росте баланса, соответственно идет и укрупнение среднего ба­
ланса, размера паевого капитала и размера паевого взноса на одного 
артельщика. Но рост паевого капитала в процентном отношении к росту 
баланса остается почти стабильным (на I X — 24 г. 5,3 проц. и на' 
I X — 27 г. 5.7 проц.).
Указанное явление еще раз подтверждает, что вопрос с капитало- 
накоплением в низовой системе промкооперации стоит остро, и что соб­
ственных средств недостаточно для развертывания хозяйственной дея­
тельности артелей.
Наибольшую устойчивость в финансовом отношении и по величине 
пая дают промыслы крестьянского типа: обработка металлов, с—х. ма­
шиностроение, обувной, обозный ,и т. д., выбрасывающие продукцию 
крестьянского потребления и впитывающие в себя свободную деревен­
скую рабочую силу.
Что касается финансового состояния союзов, то оно значительно 
ниже и слабее низовой системы.
По десяти союзам, наиболее увязанных работой с кустарным отде­
лом, имеем на I X — 1927 г.
В тыс. р. в И Ч
Сводный баланс . . . . 6589,2 100,0
Собств. средства . . . . 1056,8 16,0
Заемны е............................ . 5532,4 84.0
В  том числе:
Векселя выданные . . . . 1058.4 23,0
Собств. сред, в обороте . . 208.0 3,1
Из таблицы видно, что финансовое положение союзов довольно 
напряженное, собственные средства малы, операции ведутся на привле­
ченные средства, где очень большое место занимает вексельная эмиссия.
В заключение краткого обзора по промкооперации необходимо ос­
ветить работу за этот период и кустарного отдела УСКС.
Кустарный отдел в истории уральской промкооперации сыграл 
роль стержня, вокруг которого хозяйственно об'единялась разрозненная 
система промкооперации. В его лице Уралселькустсоюзу удалось за пе­
риод с 24— 25 г. по 1 октября 27 г. постепенно концентрировать сбы­
товую и снабженческую деятельность союзной и низовой системы пром­
кооперации, что имело особое значение в этот восстановительный 
период.
С ростом системы, с развертыванием ее деятельности, постепенно 
раздвигались и рамки хозяйственной работы кустарного отдела, что вид­
но из ряда следующих цифр:
Продано (в тыс. рубл.).
Куст. изд. Сырья Есегэ
25— 26 г. 3140,2 1358,8 4499,0
2 6 -2 7  г. 3434,4 1794,2 5228.6
Сравнивая эти два хозяйственные года, нельзя обойти молчанием, 
что на ряду с ростом коммерческих оборотов, крепла хозяйственная 
связь отдела с окружными союзами, так как операции с последними сре­
ди остальной клиентуры занимали в 26— 27.г. довольно крупный процент:
П р о д а н о :
Своей системе. Кооперативам Госорганам Части лицам
1986.4 1733.9 1299,8 203.5
38,1 проц. 33 проц. 24,9 проц. 4,0 проц.
В то же время по ряду сбываемых изделий, к моменту выделения, 
кустарный отдел стал почти монопольным поставщиком для рынков Си­
бири, Средней Азии: хоз. чуг. литье, обозные изделия, обувь, шубные изде­
лия и металлическая поделка расходились далеко за пределами Урала, 
при чем главными потребителями кустарной продукции являлись рынки: 
уральский и сибирский (от 40 до 45 проц. каждый), центр. Россия до 
8 проц. и остальное направлялось в прочие местности и на экспорт.
Таким образом, на рубеже создания областного специального сою­
за кустарный отдел уже вполне определился в самостоятельную еди­
ницу.
Основными недостатками, препятствующими планомерному развер­
тыванию деятельности отдела являлись: отсутствие достаточных средств 
по масштабу работ и отсутствие технического инструктажа. Банковское 
кредитование в форме учета векселей, ни коим образом не могло удо­
влетворять потребности отдела в средствах по таким операциям, как 
обозные, овчинно-шубные, пимокатные и рогожные- К этому необходимо 
добавить и тяжелые условия расчета с промышленностью по сырью и 
полуфабрикатам, особенно по кожевенным товарам— до 55 проц. налич­
ными и векселя сроком до 75 дней, а также недостаточное снабжение 
ходовыми сортами железа.
В таком состоянии промкооперация подошла к I X — 27 г., к момен­
ту выделения в самостоятельный вид.
Прожитый период являлся переходным и наиболее трудным для нее. 
Сейчас перед промкооперацией стоит ряд задач, от степени и темпа вы­
полнения которых зависит дальнейшее ее развитие.
Состояние и работа системы в I кв. 1927— 28 г. а) организа­
ционное развитие. Абсолютное число кооперированных хозяйств подня­
лось за первый квартал в 27— 28 г. (по системе Уралселькустсоюза) с
330,8 т.— до 348,7 т. Уровень кооперирования поднялся с 28,7 до 30,3 
процента. Прирост членства за квартал составил 5,4 проц. В абсолют­
ных цифрах прирост членства составил 17.963. Наиболее высокий при­
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рост дал К.-Пермяцкий союз, увеличивший числр кооперированных хо ­
зяйств за квартал на 56 проц. К началу второго квартала первое место 
по уровню кооперирования занимает Троицкий союз— 50,2 проц.
За квартал произошло абсолютное сокращение членства на 5077 х-в 
по Шадринскому, Миасскому, Кунгурскому и Прикамскому союза>л. 
В остальных округах прирост членства составил 23040 х-в.
В составе низовой сети, в результате перевода на новый устав 
сократилось число с-х. кред. т-в. и с-х. т-в без кредитных функций, при 
одновременном росте всех видов специальных об‘едикений. В отдельных 
видах кооперации рост членства за квартал происходил неравномерно: 
членство в универсальных т-вах увеличилось на 2,9 проц., в спец. с-х. 
к-вах на 25,7 проц., в колхозах на 15 проц. Наиболее высокий рост 
членства дали машинные т-ва, увеличившие за квартал свой членский 
состав на 50 проц. В связи с выделением кустарно-промысловой коопе­
рации в Шадринске, число кустарей, об'единяемых универсальной си­
стемой, уменьшилось.
В качестве общего вывода можно сказать, что за 1 кварт. 27— 28 г. 
на Урале в темпе организационного развития с-х. кооперации наметился 
перелом. Относительный прирост членства за квартал почти равняется 
приросту за полный 26— 27 г. Рост кооперирования проходит по всем ви­
дам низовой кооперации. Особо отчетливо намечается тенденция к уси­
лению производственного кооперирования. В ряде основных с-х. ‘округов 
период застоя в кооперировании сменился периодом его интенсивного 
роста.
Рост колхозного движения в I квартале и главным образом, в 
течение II квартала 1927— 28 года шел чрезвычайно бурно. Доказатель­
ством этого являются следующие данные об организации новых колхо­
зов за период с 1/Х— 27 г. по 1/Х— 28 года.
1
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План коллективизации на 1927— 28 год уже, таким образом, вы­
полнен в течение первого полугодия с превышением на 63,3 проц. за 
очет организации, главным образом, простейших об'едикений— т-в по 
общ. обр. земли и артелей Недовыполнение плана по коммунам об ‘- 
ясняется большими организационными и техническими трудностями при 
их организации. Несомненно, что в течение второй половины 1927 -  28 
года будут еще организовываться коммуны и проц. выполнения годового 
плана повысится. Точно также быстро росли и простейшие об'единеняя 
— машинные т-ва, увеличившиеся с 1/Х—-27 г. с 1051 т-в до 2307 т-в на 
1/V— 28 г. Годовой план организации их выполнен на 62,8 проц.
Максимальное выполнение плана коллективизации имеется по сою ­
зам: Кунгурскому, Сарапульскому, Красноуфимскому, Курганскому, Ч е ­
лябинскому, Коми-Пермяцкому, Ирбитскому, Шадринскому, Ялуторов­
скому.
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Минимальное же .выполнение плана было у союзов— Тагиль’ского, 
Миасского, Троицкого, Камышловского. У  остальных союзов выполне­
ние плана выразилось в цифрах, близких к намеченному заданию.
Основной причиной столь быстрого роста колхозов следует считать 
наличие об'ективных предпосылок к коллективизации (землеустройство, 
льготные кредиты), так и несомненную тягу крестьянства к укреплению 
своего хозяйства и повышению его доходности путем организации кол­
хозов.
Товарооборот с.-х. кооперации в I квартале развивался как, и в 
1926— 27 г., главным образом, по пути развертывания заготовительно­
сбытовых операций. В связи с выделением куст.-пром. кооперации в са­
мостоятельную систему и обособлением учета кустарных операций уни­
версальных союзов и т-в, нами приводятся данные о товарообороте всей 
системы с.-х. кооперации за I квартал 1927— 28 г. и сравнение с 1926-—27 г. 
без оборотов с кустарной продукцией. Реальные обороты по продаже 
товаров за квартал выразились по низовой сети с-х. кредитных т-в в
11,4 мил. руб. О бороты ! квартала с.-хоз. кред. сети составили 30,6 проц- 
к оборотам сети за 1926— 27 г. Обороты окр. и райсоюзов с.-х. коопера­
ции за I квартал выразились в сумме 10,8 мил. руб., что составляет 
38,0 проц. к оборотам 1926—27 г. Наконец, обороты Уралселькустсоюза 
за I квартал достигли 5,1 мил. рубл. или 38,1 проц. оборотов 1926— 27 г.
Приведенные данные свидетельствуют об успешном развитии това­
рооборота системы.
Это положение подтверждается также И данными о значительном 
увеличении удельного веса низовой сети с.-х. кооперации в плановых за­
готовках за I полугодие 1927— 28 года.
Удельный вес системы с.-х. кооперации Уралобласти в плановых 
заготовках продуктов с. хозяйст ва за  / полугодие 1927-28 года.
(в процентах).
Виды заготовок
План с-х. 
кооп. на 
!©->7-2? г. 
в % *1 к об­
щему плану
Фактическ. 
участие ко­
операции за 
1-е полуг. 
в обл. загот. 
в % %
Хлебофураж ................ 31.0 37.1
К л е в е р .................... 100.0 100.0
Волокно............................ 40.6 40,7
Мясо-продукты . 35.8 41.0
Кожсырье ........................ 15.0 21,5
П у т  на н а ....................... 5.1 13.4
Я й ц а . .  ............................ 53,7 60.0
Птица ............................... 38,2 43.6
Проч. с.-х. сырье . . . 16,8 26.1
По всем основным операциям с.-х. кооперация значительно превы­
сила тот удельный вес, который был отведен ей по плану.
При увеличении товарооборота системы происходило в 1 квартале 
и значительное удешевление ее посреднических услуг. Так, общеторго­
вые расходы окр. и райсоюзов в I квартале снизились до 4,3 проц. к 
обороту, вместо 6,5 проц. в 1926—27 г. и по Уралселькустсоюзу до 3,7 
проц., вместо 6,2 проц. в 1926— 27 г.
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Финансовое состояние системы в 1 квартале характеризовалось об ­
щим ростом балансов, в связи с дальнейшим развитием товарооборота, 
увеличением паевых капиталов и собственных оборотных средств. Свод- 
ный баланс (нетто) окр. и райсоюзов вырос за квартал с 15,9 м. р. до 
'21,3 м. руб., Уралселькустсоюза с 6.5 мил. рубл. до 9,7 мил. рубл- Что, 
же касается низовой сети с-х. кредитных т-в, то сводный баланс ее по­
низился с 18,9 мил. рубл. до 17,4 мил. рубл., в связи с резким сокра­
щением ссудных операций (с 8,4 мил. рубл. на I X —27 г. до 6,0 мил. р, 
на 1-1— 27 г ) и очисткой балансов. Несмотря на реет собственных средств 
за счет притока паевых капиталов и прибылей, удельный вес их в ба­
лансе в союзных звеньях понизился: в окр. и райсоюзах с 24,3 проц. 
до 20,1 проц. и в Уралселькустсоюзе с 13,4 проц. до 10,8 проц. В ни­
зовой же сети несколько повысился с ‘22,1 проц., до 23,0 проц.
Таким образом, рост собственных средств всехз веньев системы от 
ставал от роста заемных средств и рост товарооборота, по прежнему, 
■чел за счет заемных государственных средств. Такое положение вещей 
не могло, разумеется, считаться вполне нормальным для упрочения фи­
нансовой мощности системы. Поэтому, Уральселькустсоюзом были при­
няты решительные меры по увеличению собственных средств системы 
и, в первую очередь, по сбору паевой задолженности. /
Принятые меры дали весьма существенные результаты.
Сумма паевых капиталов возросла в низовой кред. сети, на весьма 
значительную величину с 1,2 мил. руб. на 1-Х— 27 г. до 1,4 мил. руб. па 
1-1— 28г. и д о  1,8 мил. руб. на 1-1Y — 28 г. Средний фактический взнос 
одного пайщика поднялся до 6 р. 70 к.
Дальнейшее развитие финансов системы может идти именно го  
этой линии— полного сбора паевых капиталов, организации специальных 
капиталов на торгово-посредническую и производственную деятельность 
и полной мобилизации для этих целей средств населения.
Итоги и перспективы. Подводя итог деятельности Уралселькуст­
союза и его системы, мы находим, что сельско-хозяйственная коопера 
ция Урала, неемторя на огромные трудности в работе, за отчетный 
период организационно выросла и хозяйственно окрепла. В важ­
нейших1 хозяйственных и политических кампаниях— хлебозаготови­
тельной, сырьевой, мясо-яичной, посевной и других, сельско-хо­
зяйственная кооперация показала себя не только, как мощный за­
готовительный аппарат по сбыту продуктов сельского хозяйства 
и по снабжению населения орудиями производства, но и как один 
из сильнейших факторов в деле социалистического преобразования 
деревни. Происходящий сейчас бурный рост колхозов и артелей отли­
чается от колхозного движения периода 1918— 1920 годов, между прочйм, 
тем, что нынешнее колхозное строительство идет на базе общего роста 
производительных сил страны и все усиливающегося влияния городской 
социалистической промышленности на сельское хозяйство. Бедняцкие и 
средняцкие массы, учитывая невозможность двигаться вперед и подни­
мать товарность при индивидуальном ведении хозяйства, начинают, под 
влиянием политики партии ВКП(б) и экономических воздействий совет­
ских организаций, объединяться для сбытовой и производственной дея­
тельности в различные виды кооперации и колхозные организации. Но, 
к сожалению, это движение в большинстве районов идет стихийно, б е з „  
должного учета сил и материальных ресурсов. В некоторых районах 
наши товарищи увлеклись количеством колхозов и артелей, забывая 
слова Ленина— „Лучше меньше, да лучше*.
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Сельско-хозяйственная кооперация заинтересована и должна в по­
вседневной работе пропагандировать и организационно, и хозяйственно 
влиять на ход коллективизации сельского хозяйства, но темп колхозного 
строительства в каждом районе должен измеряться теми материальными 
ресурсами, которые могут быть собраны от самого об'единяющегося 
цаселения и теми средствами производства и кредитами, которые .'Отпу­
скают государственные и кооперативные организации на дело коллек­
тивизации и производственное кооперирование данного района.
Вследствие бурного роста колхозов и артелей, есть опасения в том, 
что некоторые об'единения окажутся недостаточно жизнеспособными и 
со снятием урожая, у малокультурных членов собственнические инстинкты 
могут взять верх и усилиться до выхода из колхозов и артелей. Эту 
опасность сельско-хозяйственная кооперация должна видеть и сейчас же 
предпринять срочные меры к усилению колхозных организаций лучшими 
силами с тем, чтобы усилить организационное и агрикультурное обслу­
живание колхозов и артелей и этим самым не только предупредить воз­
можный распад, но и обеспечить более нормальное плановое развитие 
колхозного строительства по области.
По окончании посевной кампании союзные организации должны 
приступить к обследованию всех „диких" кооперативных и колхозных 
©6‘единений с тем, чтобы выявить социальный состав, хозяйственную 
базу этих об'единений и принять конкретные меры к вовлечению всех 
здоровых об'единений в систему с.-х. кооперации.
Финансовое положение Уралселькустсоюза и его периферии, в 
результате правительственных и внутренних мероприятий, улучшилось, 
но твердой финансовой базы некоторые союзы и низовые кооперативы 
все еще не имеют. Начатую работу по собиранию паевых средств, це­
левых авансов и вкладов от самого населения мы должны вести систе­
матически со всей настойчивостью с тем, чтобы создать во всех звеньях 
системы здоровую финансовую базу и привести в нормальное соотноше­
ние собственные средства к заемным по сравнению с тем, что мы имеем 
з  настоящее время.
На ряду с этим, мы должны обратить особое внимание на создание 
кредитной дисциплины как внутри системы, так и среди индивидуальных 
заемщиков. Сел-хоз. кооперация сейчас не может допускать никаких от­
срочек по платежам индивидуальным, в особенности, зажиточных кулац- 
3 IX  элементов. Мы должны добиться такой постановки работы, чтобы 
обеспечить своевременное возвращение в установленный срок и пол­
ностью ссуд.
Имея, хотя небольшой, но вполне оправдывающий себя опыт кре­
дитной работы Курганского и Ишимского союзов, мы можем без ма­
лейшего опасения продолжать линию политики охвата нашей системой 
кредитных функций и в других округах.
Сейчас сельскб-хоэ. кооперация вступила в такую фазу развития, 
когда, кроме об‘ективных трудностей, нашему росту начинает мешать 
универсализм. Складывающиеся хозяйственные условия для работы тре­
буют дальнейшей специализации хозяйственной работы с.-х. кооперации. 
Мы должны на предстоящих собраниях уполномоченных не только офор­
мить выделение из с.-х. системы кустарной кооперации, но должны об 
судить вопрос о возможности организации специальных областных сою­
зов, а, может быть и некоторых окружных союзов —колхозных, снабжен­
ческих, хлебо-фуражных, животноводческих и сырьевых.
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Независимо от решения вопроса о создании специальных союзов 
наше организационное и финансовое положение позволяет нам ставить 
в планирующих и регулирующих организациях вопрос о необходимости 
ускления роли с.-х. кооперации в хлебных, сырьевых, мясных, яичных 
й Других заготовительных операциях. Мы можем, без малейшего риска. 
деЛо снабжения крестьян орудиями производства уже сейчас полностью 
взять в руки с.-хоз. кооперации.
Принимая на себя дополнительную ответственнейшую работу, с.-х. 
кооперация свои сбыто-снабженческие операции преимущественно должна 
построить на условиях восходящей комиссии и сделать кооперативное 
членство реальным не только по линии паевых взносов, но и по сбыту 
продуктов сельского хозяйства.
Для того, чтобы .усилить хозяйственную связь кооперации с кре­
стьянством И усилить темп кооперирования бедняцкой и средняцкой 
массы, мы должны хозяйственно заинтересовать крестьян в кооперации, 
путем расширения практики кооперативных доплат по сбытовым опе­
рациям, усиления обслуживания агрикультурных нужд и запросов членов. 
Однако, кооперативная доплата не должна составляться за счет по­
вышения установленных цен на продукты регулирующими организациями, 
а должна накопляться за счет рационализации аппарата, широ­
кой организации переработки продуктов сельского хозяйства, улучшения 
организации рынка, сокращения Д]ругих видов накладных расходов и т.п.
Опыт снабженческой и кредитной работы, в особенности хлебо-за- 
готовительной кампании, показал, что некоторые кооперативные органи­
зации не соблюдали должной классовой линии в работе. Эти теневые 
стороны в кооперативной практике должны быть решительно изжиты, все 
звенья системы, каждый отдельный работник, должны принять активное 
участие в организации бедняцко-середняцкой массы для борьбы с кула­
чеством. В сбытовой, снабженческой и кредитной работе с. х. кооперация 
должна проводить четкую классовую линию, удовлетворяя нужды и 
запросы, в первую очередь, коллективных организаций и бедняцко-серед- 
няцких масс крестьянского населения.
Сейчас работа с.-х. кооперации с каждым днем становится сложнее, 
пред‘является огромный спрос в работниках с мест, в особенности, по 
колхозному движению. Имеющийся в нашей системе кадр работников 
полностью не может удовлетворять наростающих требований и мы 
должны в центре и на местах поставить перед руководящими органи­
зациями вопрос о необходимости пополнения и усиления наших кадров 
партийными силами, в особенности, инструкторских аппаратов, и рас­
ширить практику по подготовке и переподготовке работников для сред­
них и низовых звеньев внутри системы через областные и окружные 
курсы.
На ряду с усилением работы по повышению квалификации суще­
ствующих кадров, мы должны усилить выдвижение кооперативных акти­
вистов из рабочей и крестьянской бедноты на руководящую коопера­
тивную работу.
Не будет преувеличением, если мы признаем, что качество коопе 
ративной работы постепенно улучшается во всех звеньях системы. Но 
организационно-хозяйственное обслуживание периферии в то же время 
еще удовлетворительным признать нельзя. Инструкторские обследования 
в своем большинстве, носят еще формальный ревизионный характер,
/
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вследствие, чего не удовлетворяют требованиям местных кооперативных 
организаций и кооперированного населения. Нужно не только усилить 
сверху донизу организационно-хозяйственное обслуживание периферии, 
но мы должны по настойчивому требованию самой жизни изменить 
самый метод инструкторской работы в сторону перехода от письменного 
руководства к живому руководству и более глубокому изучению эконо­
мики данного района, социального содержания организационной, хозяй­
ственной и кредитной работы кооперативных организаций, хозяйствен­
ному инструктажу и т. п.
Если бы мы стали проводить всю эту рационализаторскую работу 
только аппаратными силами, то мы, наверняка, не справились бы с зада­
чами. Мы обязаны, на ряду с усилением обслуживания периферии ин­
структорскими и агрономическими силами, вовлечь в эту работу массы, 
усилить общественный контроль за деятельностью кооперативных орга­
низаций путем улучшения работы ревизионных контрольных комиссий, 
развитием самокритики, более полным освещением в газетах и журналах 
теории и практики кооперативной работы. Ввести в практику регулярную 
отчетность выборных органов перед пайщиками и бедняцкими слоями 
населения. Только при условии привлечения широких слоев рабочих и 
бедняцко-середняцких масс крестьянства к обсуждению и решению оче­
редных задач, стоящих перед с.-х. кооперацией, можно выявить и 
устранить все имеющиеся противоречия и слабые места и обеспечить 
более здоровое и быстрое развитие с.-х. кооперации на Урале.
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Продолжен, табл. Л« 2.
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24.3
17.6 
17,2
29.1
21.1 
26 6
22.5
25.4
20.6
1227 292766 674 258900 1394 26015 2621 318781 808 26346 3519 345127 1224348 26,6 28,2
34,!) 84,8 19,2 75 0 39,0 7,5 74,5 02,3 25,6 7,7 100,0 100,0 — —
87,0 103,6 88,3 107,0 215,5 231.0 138,3 108,4 134,1 83,7 120,7 100,0
. ! 100 1О0,1
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Социально-имущественный состав членов-пайщиков
х Наименование союзов
Чи
сл
о 
ко
оп
ер
а-
ти
во
-п
ок
аз
ат
е-
ле
й
ф
га Ч* а —
х 
£ 2 
оо 3
vо
2 хф 3
а  х
П
С
0 п о  
а о
с е в  
с е
До
 
1 
де
с.
От
 
1—
1 
2 
де
с. ’"1 dсм •tfн
© -s-
I
6 rf ф
н 4 
О -о
П р е д  у р а .т ь е ! •
1. В -К ам ский .................... абс. . . . 20 6148 654 919 2154 2066 315
в % % . . 100.0 10,6 14.8 35.0 33,6 5.2
2. Коми-Пермяцкий . . . . абс. . . • 30 6226 114' 585 1632 2676 917
в % % ... 10о,0 1,8 9.4 26 2 43,0 14,7
3. Пермский . • ................. абс. . . . 54 16191 544 1156 3249 6278 3409
в % % 100,0 3.4 7,1 20,1 38.8 21,0
4. Прикамский.................... абс. . . . 42 11903 460 384 97.3 3706 3145
в %,% . . 100.0 3,9 3.2 8,2 31.1 26,4
5. Кунгурский.................... абс. . . . 34 13374 477 693 2117 47.37 3239
в %% . . 100,0 3.6 5,2 15,8 35,4 24,3
6. Краеноуфимский . . . . або. . . . 22 8068 378 538 1258 2328 1775
в % % . . 100,0 4,7 6,7 15.6 28.6 22,0
Итого - . . абс. . . . 202 61910 2627 4275 11383 21791 12800
в % % . . 100.0 4,2 6,9 18.4 35,2 30,7
Горноаавод. Урал
7. Н.-Тагильский................. 23 9086 992 1003 2095 3577 1009
в % % . .- : оо.о 9,9 10,1 21,0 35,8 16,2
8. Режевской .................... абс. - . . 10 3541 63 313 1140 1360 515
в % % . . 100.0 1,8 8.8 32.3 38.4 14.5
9 Уралселькуетсоюз . . . . абс. . . . 20 8060 988 952 2304 2574 1314
в С/Ь % . . 100 0 11.0 10.6 25.7 28,7 14,7
10. М иасский........................ абс. . . . / 4868 511 343 619 1113 772
в И % . . 100,0 11,7 7.9 14.2 25,3 17,7
Итого . . . аос . . . 60 Ц26855 2554 2611 6158 8624 4210
в Уо % . . : 100,0 ,9,о 9.7 3:2,9 33,1 15.7
З а у р а л ь е
11. Ирбитский .................... абс. . . . 22' 9918 493 438 1637 3365 2156
в % И . . 100,0 5,0 4.4 16.5 33,0 21.8
12. Тобольский . . . . . . . абс. . . ■ 17 2860 218 538 923 898 222
в % % . . . 100,0 7,6 18.7 32.4 31,4 7,8
13. И ш и м ек и й .................... абс '• . . . 43 22137 1066 1076 2764 6233 5202
в % % . . 100,0 4,8 4.9 12.5 28,2 23.5
14 Шадринский................. аос. . . 60 28213 577 850 2855 7640 6812
в НН . . 100,0 2,0 3.0 10.1 27,1 24,3
15. Камышловский................. абс. . . . 16 7115 262 554 1540 1 520 1661
в % % . 100.0 3,7 7.8 21.6 35,4 23,4
16. Курганский.................... абс. . . . 46 26458 1065 771 1866 5424 6155
в % % . . 100,0 4,0 2.9 7.0 20,5 23.3
17. Челябинский.................... абс. . . . 45 23400 840 904 1694 4541 4552
в * % . . 100,0 3.6 3.9 7.3 i%,4 19,4
18. Троицкий.................... : абс. . . . 52 16993 970 1489 2289 3792 2926
в И % . „ 100,0 5.7 8.8 13.5 22.3 17,2
Итого . . . абе. . . . 301 137094 5491 6620 15568 34413 29688
в »* % . . и 100.0
II
4.0 4.9 11,3 Оу 9 21.6
Всего . . . абс. . . . 553- 225859 10672 I13506 33109 64828 46698
в % . . ! 100,0 4.7 I 6.1 14,6 29,7 20,7
сел.-хоз. кредитных товариществ на 1 октября 1927 года Таб. М-Зц
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16
, 
и 
св
ы
ш
е
40 1157 3695 1137 122 37 516
,
2213 2350 835
'
234
0,8 — — 18.8 00,1 18,5 2,0 0,6 8.4 36.0 38.2 13,6 3,8
233 68 1 683 3736 1568 2 i2 26 281 2588 2329 722 306
3.8 1,1 — МО 60,0 25 2 3 .4 , 0,4 4,5: 41,6 37,4 11,6 4.9
1271 281 3 2651 11632 1785 111 12 1429 8434 4781 1262 285
7,8 1,8 — 16.3 71,8 11.2 0,7 ■ ■ 1 8 ,8 52.1 29.5 ' 7,8 1,8
1129 1795 311 2315 8568 974 35 11 1137 7489 28,20 397 60
9.5 15,1 2.6 19,6 71,9 8 .2 0,3 i!‘" ■!«£,. 9,5 62,9 28,7 3.3 0.6
1287 767 57 1996 8040 2581 599 159 1030 7342 4025 , 807 . 170
9,6 5.7 0.4 14.9 60,1 19.3 4,5 1.2 7,7 54,9 80,1 6,0 1,3
912 777 102 1010 358 2458 040 202 627 3825 2727 658 231
11,3 9,6 1,3 12,5 46.6 30,5 7,9 2,5 7,8 47,4 33,8 8.2 2,8
4872 3688 474 9812 39429 10503 1719 447 5020 31891 19032 4681 1286
7,9 6,0
■
0,7 15,8 60.7 17,0 3 8 0,7 5,1 51,5
. ,
30,7 7,6 2,1
820
■
84 6 \ 1415
■
5203 2781 483 104 623 4898 3504 770
*
191
6,2 0.8 _ 14.2 52,1 27.8 4,8 1.1 6,2 49,0 35.2 7,7 1,9
123 26 1 321 2080 1027 10! 12 2 )7 - 2014 1118 178 14
3,5 0.7 — 1 9,1 58,7 29,0 2,9 0,3 6.1 56,9 31 6 5,0 0,4
579, 2 3 3 16 1510 4286 2633 417 114 884 4065 3154 696 161
6.5 2,6 0.2 16.9 47.8 29,4 4,7 1,2 9.9 45,3 35.1 7,9 1.8
476 475 59 683 1738 ' 1441 365 141 .507 2319 1188 256. 98
10.9 10,9 1,4 15,6 39,8 33,0 8,4 3,2 11,6 53,1 27,2 5,9 2,2
1798 818 82 3229 13307 7882 •>367 371 2231 13296 8964 1900 464
6,7 3,0 0.4 14,6 49,5 29,3 5,2 1,4 3,3 49,5 33,4 ' 7,2 7.7
1362 455 10 1037 39о8 3617 915 411
'
652 4137
5:
346.2 1031 600'
13,7 4,6 0,1 10,5 39,7 36,5 9,2 4,1 6.6 42,0 34.9 10.5 6.0
57 4 203 677 963 601 416 173 565 889 590 643
2,0 0,1 _ 7,1 23,8 33,8 21,0 U .3 6.0 18,0 31.4 20.9 23,7
3024 2566 206 1631 5637 8678 3906 2285 1044 5173 7234 4265 4421
13,7 11,6 0.8 7.4 25,5 39,2 17,6 10,3 4,6 23.4 .32.7 19.3 20,0
4819 3746 914 3276 11770 9815 2661 691 2546 14990 7782 1984 911
17,0 13,3 3,2 11 ,6 41.7 34,8 9.4 2,5 9,0 53.1 27,6 7,1 3,2
427 151 — 1056 3195 2337 467 59 531 3439 2384 533 228
6,0 2,1 — 14.8 44.9 32.8 6,7 0.8 7.5 48,3 33,5 7,5 3,2
4719 5808 650 2165 8106 10851 3909 1436 1451 9835 8069 3867 2336
17,9 22,0 2,5 8,2 30.7 41,1 14,8 . 5,2 5,5 37,2 34,0 14,6 8,7
3729 5580 1660 2318 8360 8267 2911 1544 : 1523 9984 7202 2787 1904
• 15,9 23.9 6,6 9,9 35.7 35,3 12,5 6,6 6,6 42.6 30,7 11,9 8,2
1932 2584 1011 2417 5448 4740 2529 1859 1340 6227 5206 2493 1727
11,4 ' 15,2 5.9 14,2 32,1 27,9 14,9 10,9 7,9 36,6 30.6 14.7 10,2
20069 20894 435 14103 47132 49268 17890 8701 9260 54386 43128 17550 12770
14/1 15,2 ;> 2 10,3 34,4 35,9 111,1 6,3 6-7 ■19 7 , 31,4 * 12,8 9,4
26739 25400 490 27844 99868 67653 20976 9519 16511 99573 71124 24131 14520
11.8 11,2 2.2 1 1,2,4 44,2 29.9 9,3 4,2 7,3 44,1 31,5 10 7 6,4
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Состав правлений и ревкомиссий низовой сети сельско-хозяйствен­
ной кооперации до и после перевыборов 1927— 28 г.
(в % % к итогу) Табл. Л» 4
Состав
правлений
с
3
5"
н
О
«с
Яа
Состав 
ревкомиссий
U
Число КС'О-В-ПО 
казателей . .
|
453
•
424 411 395
В них выбор­
ных лиц . . 1475 1416 1237 1201
ЮО 100 100 100
Прошли в но­
вый состав из 
старого . . . ' 45,6 ■ 46,3 19,2 23,7
Получающих 
постоянное жа 
лованье . . . 63,2 58,2 2,0
Женщин . . 1,9 1,6 2.9 3.1
Член. ВКП (б) 23,3 31.8 J4.3 20.5
Член ВЛКСМ 1,3 4,5 2,2 2,9
По возрасту.
до .23 лет . . 4,3 4,9 6,6 7,2
от 24-29 лет . 32,7 27,5 28,9 26,5
от 30-39 лет*. 44,4 46,8 40,6 42,7
от 40 и ев. . 13,6 20,8 23,9 23,6
По образован.
Низшее . . . 97,7. 97,0 91,2 91,95
Среднее . . . 2,3 3,0 8,8 8,05
По коопстажу
до 1 года ' . 34,2 32,5 44,1 45,4
от 1-2 лет 36,7 31,4 34,4 26,4
от 3-5 лет . . 22,8 26,5 16,5 22,2
от 6-10 лет . 5,1 8.7 4,3 5,3
от 10 л. и выш 1,2 0,9 0,7
‘
;
,
•
•*
"
0,7'
Имз'ществен-
Состав
правлений
Состав
ревкомиссий
ные и социаль­
ные группы
I 
С
та
р
ы
й
Н
ов
ы
й
и
я
о
Число кооп-в 
показателей . 453 423 388 371
В них выбор, 
л и ц ................ 1475 1413 1168 1129
Из них зани­
маются с. х . 1475 1413 1143 1112
В том числе
100 100 100 100
По посевности.
Беспосевных 7,0 И Д 13,3 14,6
С пос. до 1 д 5,2 8,5 8,3 9,8
„ ., от 1-2д 15,1 18,4 15,4 14,9
„ „ 2-4 д 26,6 25,8 29,8 26,6
„ - г 4-8 д 30,5 26,9 23,0 238
„ „ „  8-16 д 14,6 8,3 8,4 9,2
„ „ „1 6  и СВ 1,0 1,0 1,3 1Д
По лошздности.
Безлошадных 13,2 16,2 18,6 20.4
с 1 лошадью 47,5 43,8 40,6 39,0
■ „ 2 28,7 29,6 29,0 30,1
„ 3 „ 7,6 7,4 . 9,1 8,2
„ 4 и более . 3.0 3,0 2,7 2,3
По коровности.
Вескоровных 6,5 7,9 8,2 10,5
С 1 коров. 39,2 40,5 41,4 42,1
„ 2 „ . . . 38,5 38,4 35,0 34.9
„ 3  . . . . 11,6 11.6 10.5 8.5
„ 4 и более . 4,2 зд 4,9 4,0
Социальные
группы.
Бедняков . . 48,1 51,7 49,0 50,8
Средников 46.3 47,4 45,4 47.6
Зажиточных . 5.6
1 ' *
0,9 5,6 1,6
б) Ф И Н А Н С О В О Е  С О С Т О Я Н И Е .
Сводные балансы по отдельным видам сельско-хозяйственных
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СТАТЬИ БАЛАНСА
На 1 октября 1926 года
сЗМ1со -г- 
О
И ^ Ч CDФ Д
О К С.
-х
. 
т-
ва
б/
кр
ед
. 
ф
ун
.
о ,сЗ
Р* .
2 4 яП  о  м  ® r t  о
g  Я Ь К
ол
хо
зы ИТОГО NO ОOS щ 
^ & 
§CQ о
АКТИВ
Касса и тек. счета................. 555,7 16,6 10,4 4,0 586,7 3,4
С с у д ы .................................................................... 5509,9 38,7 2,7 — 5551,3 32,1
Товары по снабжению . . . . 1450,8 84,6 3,8 — 1539,2 8,9
„ „ по сбыту.................... 767,3 12,4 16,2 56,0 851,9 4.9
Произвол, средства................. 822,4 26,7 4,1 106,0 959,2 5,5
Члены кооперативов . . 480,8 33,8 1,5 10.0 526,1 3,0
Д ебиторы .............................. 1759,0 45,0 11,3 21,6 1836,9 10,7
Оборот, ценности . . 11345,9 257,8 50,0 197,6 11851,3 68,5
Ценные бумаги....................... 221,9 2.8 ,1,6 3,8 230,1 1,3
Паи в Др. учрежд.................... 620,3 12,1 10,4 5,2 648,0 3,7
Имущество.............................. 3697,4 131,4 114,9 546,3 4490,0 26,0
Прочие активы........................ 72,3 1,9 1,3 3.4 78,9 0,5
Внеобор. ценности . 4611,9 148,2 128,2 558,7 5447,0 31,5
У б ы т о к ........................... — — — — — —
Б А Л А Н С . . . . 15957,8 406,0 178,2 756 8 17298,3 100,0
ПАССИВ
Вклады ........................................................................... 348,4 14,0 0,7 1,5 364,6 2.1
Займы ..................................... 5979,0 32,9 12,2 51,2 6075,3 35,2
Члены кооперативов............. 176,3 Р 5,7 32,9 224,1 1,3
С о ю з .................................. 1876,5 52,1 12,8 55,1 1996,5 11,5
Кредиторы.............................. 2514,2 85,5 34,1 51,2 2685,0 15,5
Занятой капитал .................... 748,4 2Д — 18,2 768,7 4,4
Привлечен, средств. . 11642,8 195,8 65,5 210,1 12114,2 70,0
Паевой к а п и т а л .................... 909,5 35,1 18,0 66,1 1028,7 5,9
Осн. и пр. соб. капиталы . . . 2997,6 101,6 93,7 467,3 3660,2 21,2
Д о х о д ы .......................... ■ • 407,9 73,5 1,0 12.8 495,2 2,9
Собств. сред ............ 4315,0 210,2 112,7 546,2 5184,1 30,0
В т. ч. соб. обор, сред............. -296,9 +62,0 -15,5 -12,5 -262,9 —
Число кооп-покааат.................. 729 94 33 37 893 —
• „V
В них физич. членов}.............. 230975 св. нет св. нет св. нет
.
*
кооперативов на 1-Х— 1926 г. и 1 -Х — 1927 г. (в  тыс. руб.) Т. № 5
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Н а 1 о к т я б р я  1927 г о д а Средний баланс с.-хоз. кред. т-ia в руб-1
Се
л.
-х
оз
. 
кр
ед
. 
т-
ва
■
.
С.
-х
. 
т-
ва
б/
кр
ед
ит
ф
ун
кц
ий
М
ол
.-
м
ас
л.
ар
те
ли
К
ол
хо
вы
’
ИТОГО
и »  
з? S
*  к _  аCQ \р На
 
1 /
X-
 
19
26
 
го
да
 
S
На
 
1/
Х-
 
- 
19
27
 
го
да
Кривая
роста
1/Х 
26 г.
1/Х 
27 г.
1578,6 15,0 4,0 9,5 1607,1 7,0 762
ч
2050 ;оо 269,0
9137,6 22,4 10,2 — 9170,2 39,9 7557 11697 100 *154,7
1480,6 43,9 9,7 1534,2 6,7 1990 1956 100 98,2
1183,7 31,6 21,4 239,5 1476,2 6,4 1053 1883 100 178,8
799,2 44,0 2,0 39,1 884,3 3,8 1128 1128 100 100,0
550,3 14,9 2,9 15,7 583,8 2,5 659 745 100 113,0
2196,7 23,9 7.2 31,6 2259,4 9,3 2414 2881 100 119,4
16926,7 195,7 57.4 335,4 17515,2 76,2 15563 22340 100 142,9
279,3 1,8 1,4 1,1 283,6 1,2 304 361 100 U8.7
911,2 10,6 9,9 13,3 945,0 4,1 852 1206 100 '141,5
3294,6 127,8 52,7 752,9 4228,0 18,4 5072 5393 т 106,3
10,3 — — — 10,3 0,4 100 13 100 13,0
4495,4 140,2 64,0 767,3 5466,9 23,8 6327 6973 100
i
110,2
21422,1 335,9 121,4 1102,7 22982,1 100,0 21890 29313 100 133,9
696,8 16,3 3,1 11,6 727,8 3,2 478 927 100 194,0
9798,7 29,6 20,1 71,5 9919,9 43,2 8202 12652 100 154$
201,5 12,1 15,7 37,9 267.2 1,2 242 343 100 142,5].
2011,5 62,0 4,4 100,5 2178,4 9,5 2574- 2779 100 108,0
2238,5 ;46,9 18,7 88,1 2392,2 10,4 3448' 3051 100 88,5
1534,0 7,6 — 14,3 1555,9 6,8 1027 1984 100 193,2
16481,0 174,5 62,0 323,9 17041,4 74,2 15971 21736 100 137,0
1279,4 33,6 10,5 192,6 1516,1 6,6 1247 1934 1 0 155,1
3344,6 97,5 48,7 532,3 4023,1 17,5 4113 5181 100 124,7
317,1 30,3 0.2 53.9 401,5 1,7 559 512 100 91,6
4941,1 161-4 59,4 778,8 5940,7 25,8 5919 7577 100 128,4
+445,7 +21,2 —4,6 +11,5 +473,8 1 —408 +603 — —
648 85 10 41 784 — ’ • — — - —
256213 •  6291 2814 св, нет 265318 — __ — —
I
Сводные балансы сельско-хозяйственных кредитных
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в^ тысячах
' ' '\  Наименова- 
ние союзов
Наименова- 
ние статей Ш
ад
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ск
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ий
1
К
ун
гу
рс
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й
Кр
ас
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­
ск
ий
Тр
ои
цк
ий
А  К Т И В.
1. Денежн. наличн. . . 134,2 31,8 282,9 100,2 28.2 101.1 68.3 43.1 190,8
2. Ссуды .................... 898,6 153,3 1294,0 802,3 289,6 762.1 470.5 228.0 1164,9
3. Товары по снабжен. 52,7 17,4 83,8 1 1 8 ,2 69.4 126.5 31,8 23.9 204.4
4. „ по сбыту . 90,4 34.0 110,9 42,5 9.1 256.9 64.0 34.7 92,6
5. Отделения — — — 2,0 — — — — —
6 Материалы произв. . 32.0 22,5 13.4 9,5 2,8 95,9 22,7 2.7 ■'
7. Пром. и земл. пред. . 6,1 1,0 58,7 5,9 4,2 40,3 47,7 19.1 18 ,6
8. Члены т-ва . 33,1 10,0 16,4 61,2 12.8 49,8 37.4 13,1 14,6
9. Кооп. союз 35.2 6,7 56,1 16,9 3,4 22.3 9.7 4.7 39.2
10. Разн. лица и учр. . 181,0 71,5 195,0 95,2 34,7 169,4 75,1 47.1 136.5
Обор, ценности . . 1463,3 348,2 2110,3 1253,9 454,2 1624,3 827,2 416-4 1898,5
11. Ценные бумаги . 29.2 9,9 13,5 42.9 5,2 13,S 12.3 10.2 16,7
12. Имущество 532,1 95,9 183,0 225,1 83,3 171.2 189.0 75.8 215.5
13. Паи и акции в учр. 109,8 27,4 ■ 113,8 85,2 17.3 43,9 62.8 32.3 29.6
14. Прочие активы . — — — 1,7 — 0.4 — —
Внеоб. ценности 671,1 133,2 310,3 353.2 107,5 228,7 264,5 118,3 261,8
15. Убыток . . . . 8,1 — — 14,3 — 11,4 — — —
Б а л а н с 2142,5 481,4 2420,6 1621.4 561,7 1864,4 1091.7 534,7 2160,3
П А С С И В .и\ ■
.
■
1. Вклады . . . . 78,2 28,9 107.1 35,4 19,5 17,7 35,8 19,6 54,3
2. Займы . . . 946,0 140.8 1348,3 653,6 258,2 1010,2 48S,9 231.8 1361,3
3. Члены т-ва . .. . 6,6 8.3 34.0 15,5 8.8 5.7 14.9 3,8 12,1
4. Коопсоюз . . . . 227.6 45.2 58,6 398,2 32,1 198.4 92.3 56,0 J 37,1
5. Разн. лица и учр. . 165.6 49.3 65.0 100,6 78,2 295.9- 58.1 43.3 141.8
6. Занят, капитал . 165,6 41.9 109,1 66,8 44,9 142.1 114,2 49,9 124.4
Привлечен, средств 1589,6 314,4 1722,1 1270,1 441,7 1670-0 804-2 404,4 1831,0
7. Осн. соб. капит. . . 91,1 21,5 177,8 1 60,5 60.7 117,8 57.9 128,7
8. Спец. „ „ . . 268,1 55,4 208,3 >246,0 
55,0
7,9 50.0 51,5 20,4 46,9
9. Запасн. „ 33.8 11,0 5.1 21,4 20.9 10,9 18.5
10. Паевой капитал . 159.9 47,3 148,0 105,3 36Д 62,3 78,0 37.0 83,6
11. Прибыль . . . . — 31,8 109,4 — 9,6 -- 19.3 4.1 51,6
Собств. средств. . 552,9 167,0 698.5 351,3 120.0 194,4 287-5 130,3 329-3
В том числе:
Собст. оборот, сред. . . -  126,3 +33.8 +  388,2 — 16.2 +12,5 -45,7 +23.0 +  12.0 +67.5
Число т-в показателей . 60 16 47 46 15 45 40 22 55
Число физ. лиц в них . 28306 7215 26781 24553 7748 14064 11407 W96 18144
товариществ на I октября 1927 года по союзам
рублей). Таблица 6.
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16,2 31,6 18,8 135,4 91,8 42,2 27,6 12.8 82,6 65,2 64,4 10,3 1578.6
173,3 138.0 85,5 776,7 590,8 267,7 190,0 107,5 70.2 302,1 271,8 100.7 9137.6
44.0 78,3 48,1 -95,3 152,2 54,3 22,8 18,3 62,1 76,5 53,7 46,9 1480,6
14,5 3,3 28,5 100.5 55,1 39,8 19,8 14,7 76,8 28,2 44,1 23,3 1183,7
— _ 3,9 5,7 — — 0.8 — — — 0,1 — 12.5
5.9 21,4 2,3 19,9 15,2 10.8 22,4 6,7 98,1 16.9 12,3 16,3 486,6
2.4 10,0 5,9 13.6 15.6 8,7 18,6 2,4 5,6 . 19,5 8 7 — 312,6
4,0 12,8 8,5 47,7 33,1 26,5 14,2 3,5 80,4 5.0 39.2 27,0 550.3
2,6 4,3 12,4 47,6 13,3 2,4 10,4 0.8 10,1 0,2 8,5 1,3 308,1
29,5 42,1 34,7 203,5 123.3 83,7 32,0 16,5 83,7 73,4 117,9 30,3 1876,1
292-4 341-8 248.6 1445,9 1090-4 536.1 358-6 183.2 569,6 587-0 620,7 256.1 16926-7
6,0 3.8 3.4 27,6 25,2 9,7 6.5 3,5 5.0 10.1 22.6 2.4 279,3
28.3 48.2 68.6 334.9 158,2 147.1 76,9 100.2 185,6 170.5 168.1 37.1 3294.6
20 Л 18.6 16.3 67.8 81,7 27.4 18,4 1-2,3 38.8 18,4 54.8 14.5 911,2
— — 0,4 4,1 — — — — 0,2 — 0,7 2.8 10,3
54,4 70.6 88,7 434,4 265,1 184.2 101-8 116-0 229,6 199,0 246,2 56,8 4495,4
9,3 24,3 11,3 — 64.8 - — 2,6 — — — — 146,1
356,1 436,7 3?8,6 1880,3 1355,5 785,1 460,4 , 301,8 799,5 786,0 866,9 312,9 21568.2
12.0 2'.2 12,1 41,3 50,2 18,3 15.3 16,7 12,3 37,7 49,0 14,2 696,8
192.9 155.7 137,2 832.9 539,2 311,4 201Л 113,5 117.9 312,8 338.7 106,3 9798,7
2,3 0,7 1,2 9,5 15.2 8,2 3,2 5,9 15,4 5,2 9,8 9.2 201,5
25,3 54.3 29.9 1 8 6 ,8 92.0 96,2 14,5 1.8 72,0 35,9 116,7 40,7 2011,5
37,4 76.7 41.9 194,3 260.3 138,1 60,8 19,4 220,9 84,4 84,6 21.9 2238.5
34.3 41.6 28,2 114,9 121,1 62,8 52,1 22,1 19,2 56,5 76.6 45,7 1534,0
304.2 356,2 250,5 1379,7 1078,0 634,9 347,0 179.4 457,7 532,5 6754 238,0 16481.0
22.7 20.7 30,9 95,0 101,8 71,3 46,7 28.4 186,2 150,6 22,4 \
6.3 23,6 24,1 149,5 33,3 30,5 23,4 55,0 56,5 16,2 >126,5 7,6 3344,6
3,5 7,0 11.4 32,8 19,2 11,0 15,5 19,9 27,2 14,9 5.9 I
19,4 29,2 31,7 106,8 97,1 37,4 25.6 19,1 21,4 48,9 61,3 23.2 1279,4
— -- — 116,5 26,1 -- 2,2 — 50,2 22,9 3>7 15,8 463,2
51,9 80,5 98,1 500,6 277,5 150,2 113,4 122,4 341,5 253-5 191.5 74,9 ; 5087.2
-11,8 -14.4 1.9 +66,2 +12.4 -98,8 1+11,6 +  3,8 +  111,9 +54,5 ■ - 54,7 +  18,1 1 + ’ 445,7
17 20 10 54 54 27 19> 11 12 21 37 20 648
4908 6146 5435 27218 16450 9253 6186 3619 3764 9979 13070 3881 256213
•
Балансы (нет т о) союзов сел.-хоз. куст.-пром.
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СТАТЬИ БАЛАНСА
Ишимский Курганский Челябинск. Троицкий Ялуторовск.
1/х 
26 г.
1/х 
27 г,
1/х 
26 г.
1/х 
27 г.
1/х 
26 г.
1/х 
27 г.
1/х
26 г.
1/х 
27 г.
1/х 
26 г
1/х 
27 г.
А к т и в
Касса, тек. сч., цен. бум. 103,5 66,8 41,6 149,1 16,0 17,4 2,7 7,4 12,6 18,7
Векселя полученные 791,7 589,9 196,7 214,5 34,0 117,1 76,0 68,9 21,1 34,7
Товары по сбыту . . . . 56,0 128,1 63,2 127,1 40,4 190,1 21,7 257,9 — 31,0
Товары по снаб. и проч. 468,1 295,3 136,1 153,9 51,8 40,6 86,5 120,9 26,1 50,1
С с у д ы  ................................... 44,0 163,8 156,8 606,9 23,6 50,3 74,3 40.9 — 17,1
Члены союзов . . . . 166,4 145,4 82,0 101,4 168,8 261,4 114,6 175,3 14,9 49,1
Прочие дебиторы . . . 84,8 142,0 186,2 242,7 66,4 67,9 113,5 82,4 18,7 25,0
Производство............. 1,3 1,4 2,1 6,6 — — 6,8 14,7 0,1 0,6
Обороти, цен . 1715,8 1532,7 864,7 1602,2 401,0 744,8 496,1 768,4 88,5 226,3
Паи и акции ............. 92,7 103,6 64,4 94,5 29,3 43,8 22,9 37,6 2,1 4,5
Имущ ество................. 124,2 135,3 160.8 203,8 109,6 526,4 25,5 86,9 2,3 16,1
Прочие иммоб. активы . — — 0.3 0,2 — — 13,7 46,6 — 4,2
Внеоборотн. цен . 216,9 238,9 225,5 298,5 138,9 570,2 62,1 171,1 4,4 31,8
Убытки ........................ — 20,9 — — — — 15,6 — — —
Б А Л А Н С . 1932,7 1792,5 1090,2 1900,7 539,9 1315,0 573,8 939,5 92,9 258,1
II  а с с и в
Векселя выданные . . 566,7 218,0 142,6 144,0 115,8 85,9 210,2 238,9 16,2 50,0
Займы и вклады . . . 690,4 682,1 267,7 676,8 125,7 200,0 71,6 63,9 6,8 61,4
Члены Союзов . . . . 123,8 141,0 100,3 88,3 5,8 21,2 2,1 74,0 1,9 —
Коопцентры................. 151,8 92,2 105,4 22,8 72,1 137,4 131,8 — 90,4
Прочие кредиторы . . 204,0 196,7 53,8 103,6 81,4 164,4 69,2 122,9 48,0 35,6
Ссуды Н К Ф ................. 30,0 - 45,0 24,8 12,5 12,5 30,0 — —
Занятой капитал . . . — — — 210,0 — — — — — —
Привлечен, средств . 1614,9 1389,6 701,6 1352,9 364,0 556,1 520,5 631,5 72,9 237,4
Паевой капитал . . . . 55,3 88,3 65,2 71,9 72,8 64,1 21,4 16,9 13,8 13,9
Проч. собствен, капитал 252,4 314,6 320,4 448,0 94,9 567,8 31,9 245,2 0,9 2,7
П р и б ы л ь  . . . . 10,1 — 3,0 27,9 8,2 127,0 — 45,9 5,3 '  4,1
Собствен, средств
В том числе собствен, 
средства в обороте .
317.8
100.9
402,9
143,1
388,6
163,1
547,8
249,3
175,9
37,0
758,9
188,7
53,3
-24,4
308,0
136,9
20,0
15,6
20,7
-11,1
кооперации на 7 октября 26 ъ. и на 1 октября 27 г. Таблица Л» 7.
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Шатровский Ирбитекий Шадринск. Камышлов. Режевской Н.-Тагильск. Миасский
1/х 
26 г.
1/х 
27 г.
1/х 
26 г.
1/х 
27 г.
1/х 
26 г
1/х 
27 г.
1/х 
26 г.
1/х
27 г.
1/х 
26 г.
1/х 
27 г.
1/х 
26 г.
1/х
27 г.
1/х 
26 г.
1/х 
27 г.
4,7 6,5 7,7 44,0 38,9 68,9 20,5 65,7 8,8 4,6 7,3 14,6
*
2,2 43,4
1,1 4,3 118.5 259,2 540,0 523,9 13,3 12,6 11,7 18,6 69,5 181,2 7,3 39,7
— 4,8 28,7 47,1 214,3 42,0 , 3,7 27,3 0,8 - 5,7 39,3 87,8 6,7 23,9
11,2 10,1 41,0 126,4 233,4 155,3 16,9 54,8 25,5 20,7 108,0 54,9 31,5 16,8
— — — 28,2 170,0 208,4 — 1,7 5,7 11,1 6,5 — 4,6
51,4 60,8 78,7 91,7 240,1 154,8 33,0 65,0 9,7 4,2 43,6 55,0 23,9 6,8
14,1 13,3 44,1 44,7 115,1 134,5 6,5 64,0 7,0 10,3 43,1 6 1 ,8 ЗД 27,2
3,1 4,1 9,1 — I 164,5 9,5 — — — — — — — —
85,6 103-9 327,8 641,3 1716,3 1297,3 93,9 291,1 63,5 69,8 321,9 461,8 74,7 162,4
— 5,5 32,1 44,0 72,0 64,5 — 13,1 2,0 5,7 15,5 31,0 2,7 8,6
28,3 31,5 34,5 33,6 477,8 417,8 26,1 33,6 7,3 6,0 3,4 3,1 25,1 23,7
25,4 7,0 0,5 1,7 1,5 — 13,9 --
28,3 37,0 66,6 77,6 549,8 507-7 33,1 47,2 11,0 13,2 18,9 48,0 27 8 32,3
— — — — — — — — 0,7 — — 47,3 — —
113,9 140,9 394,4 718.9 2266,1 1805,0 127,0 338,3 75,2 83,0 340,8 657,1 102,5 194,7
19,5 9,7 28,8 100,2 341,6 159,4 28,7 9,3 2,5 10,1 111,0 297,8 12,7 10,6
28,6 49,9 84,0 129,1 569,1 633,3 — 36,8 7,3 25,1 81,4 79,7 15:7 30,4
— — 12,9 23,3 153,5 125,4 1,4 6,1 1,8 6,0 4,8 10,1 — 12,8
— 1,5 141,0 250,6 196,8 196,0 32,7 95,3 36,3 15,6 87,6 76,3 — 0,7
Н.7 15,2 33,7 43,1 484,4 85,1 10,9 58,2 8,6 3,2 23,7 41,3 10,0 66,8
— — 20,0 20,0 25,0 6,0 10,0 10,0 5,0
— — 7,0 20,0 — 36,0 — — - — — - - —
59,8 76,3 327,4 586,3 1770,8 1241,3 83,7 215,7 56,5 60,0 308,5 505,2 38,4 126,3
1,9 5,1 28,2 39,6 83,0 97,9 21,5 25,9 7,1 7,5 18,3 21,3 10,8 11,2
36,2 38,6 7,4 50,5 379,4 429,5 20,8 79,9 7,7 13,9 7,6 30,6 44,6 47,6
16,0 20,9 31,4 42,5 32,9 36,3 1,0 16,8 3,9 1,6 6,4 — 8,7 9,6
54,1 64,6 67,0 132,6 495,3 563,7 43,3 122,6 18,7 23,0 32,3 51,9 64,1 68,4
25,8 27,6 0,4 55,0 -54,5 56,0 10,2 75,4 7,0 9,8 13,4 -43,4 36,3 36,1
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СТАТЬИ БАЛАНСА
Куигурский Красноуфим. Прикамекий Пермский В.-Камский
1/х 
26 г.
1/х 
27 г.
1/х 
26 г.
1/х 
27 г.
1/х 
26 г.
1/х 
27 г.
1/х 
26 г.
1/х
27 г.
1/х 
26 г.
1/х 
27 г.
А к т и в
Касса, тек. сч., цен. бум. 21,0 19,4 13,4 42,2 40,6 23,9 30,2 28,8 17,7
Векселя полученные . 328.2 520,7 — 118,4 346,6 243,9 255,7 415,9 88,1 165,7
Товары по сбыту . . . 285,8 332,0 — 45,4 66,7 239,1 47,9 120,5 57,7 52,2
Товары по снаб. и проч. 83,0 159,0 — 50,6 189,8 120,7 84,1 196,8 67,2 133,0
С с у д ы ................. ЗД 84,6 , — ' 4,9 — 55,7 4,3 5,0 4,0 0,1
Члены союзов............. 55,2 93,8 — 31,0 160,0 196,8 52,1 109,5 34,2 41.0
Прочие дебиторы . . . 109,1 160,8 10,9 38,7 170,4 122,6 ! Ю9,4 280.3 73,0 51,1
Производство.............. — — — 8,9 3,1 — - — 26,5 53,3
Обороти, цен . 885.4 1370,3 10,9 311,3 978,8 1Q19.4 577,4 1158,2 379,5 514,1
Паи и акции ............. 70,5 92.3 — ' 10,7 46,9 53,6 60,3 73,9 5,7 13,7
Имущество................. 51,0 58,6 — 7,7 39,2 35,9 11,5 13,0 30,4 43,7
Прочие иммоб. активы . 16,8 21,8 _ — 6,4 0,6 74,5 45,2 4,5 0,2
Внеоборотн. цен . 138,3 172,7 — 18,4 92,5 90,1 146,3 132,1 40,6 57,6
Убытки ........................ — — — 11,9 — 130,3 65,6 13,5 —
Б А Л А Н С . 1023,7 1543,0 10.9 329,7 1083,2 1109.5 854,0 1355,9 4336 571,7
П а с с и в
Векселя выданные . . 305,0 437,6 41,5 169,8 105,5 261 2 477,2 58,2 106,7
Займы и вклады . . . 289,6 581,9 1,9 1/7,2 434,9 474,4 370,1 444,6 117.5 166,9
Члены союзов ............. 15,5 26.5 ■ — 21,4 84,7 28,8 13,2 40,0 9,6 9,4
Коопцентры................. 97.7 173,8 — 49,3 151,6 265,3 3,8 79,2 28,3 33,3
Прочие кредиторы . . 69,5 59,7 — 39.5 101.2 57,8 43,5 92,8 202,9 199,5
Ссуды НКФ ................. 16,0 25,0 — 7,5 36,5 44 0 30,5 41,5 — —
Занятой капитал . — — — — — — — — —
Привлеч. средств . 793,3 1304,5 1,9 286.4 978,7 975,8 722-3 1175,3 416.5 515,8
Паевой капитал . . . . 43,0 53,4 9,0 25,1 32,6 35,0 58,2 77.2 10,1 10,5
Проч. собствен, капитал 151.5 182,9 — 9,6 71,9 91,6 72,1 77,4 7,0 37,5
П р и б ы л ь  . . . . 35,9 2,1 — 8.6 — 7.1 1,4 26,0 — 7,9
Собствен, средств . 2304 238-5 9-0 43,3 104-5 133.7 131,7 180-6 17,1 55,9
В том числе собствен, 
средства в обороте . 92,1 65,8 I 9,0 24,9 0,1 43,6 -144,9 -17,1 -36,9 -1,7
Продолжение табл. Ц  7
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К.-Пермяцк. Тобольский Тюменский Свердловск. К 
.
Н -О о В % '% к балансу
1/х 
26 г.
1/х 
27 г.
1/х 
26 г.
1/х 
27 г.
1/х 
26 г.
1/х 
27 г.
1/х 
26 г.
"1 /х 
27 г. 1/х 26 г. 1/х 27 г. 1/х 26 г. 1/х 27 г.
15.4 22,2 2,5 36,7 3,6 5,8 25,6 403 9 718,7 3,5 4,3
19,0 32,6 79,0 362.1 6,5 99,3 — ' 122,3 3004,0 4145 5 26,1 24,8
0,3 8,5 25,6 11,9 29,9 11,4 45,6 988,7 1839.4 8,6 11,0
41,1 64,7 25,7 141,3 12,3 э7,2 — 36,2 1739,3 2059.3 15,1 12,3
21,7 49,8 64 12,9 — 3,6 — 103,4 519,3 1454,1 4,5 8,7
5,9 13,9 9,5 18,3 99 35,4 90,5 1353,9 1801,1 1,1,8 10,9
41,7 23 8 20,3 63,3 4,5 23,0 74,2 1236,9 1753,5 10,9 10,5
— 1,4 — — — — — 218,0 99,1 1,9 0,6
145,1 215,5 170,4 646,5 66,7 235,7 - 497,8 9464,0 13870 7 82,4 83,1
8,5 21,2 0 5 5,9 2,4 11,2 — 13,2 530,5 759,1 4,6 4,5
0,7 8,8 30,0 55.0 10,1 11,0 ■ — 4,6 1197,8 1756,1 10,4 10,6
— — — —, — — — 3,6 ” 124,9 153,7 1,1 1,0
9,2 30,0 30,5 60.9 12.5 22,2 — 21,4 1853,2 2678,9 16,1 16,1
— — — — 1,2 — — — 173,2 133,8 1,5 0,8
154,3 245.5 200,9 7074 80-4 257,9 — 519,2 11490,4 16683,4 100,0 1000
30,6 69,9 65,6 106.0 33.7 22,6 — 22,1 2520.4 2723,0 21,9
■
16.3
45,5 73,9 41,1 307,2 4.4 87.3 — 184.6 3253,3 5116,5 28,3 30.7
2,4 3,6 3,9 3.1 8.8 9.8 — 10.8 546,4 661,6 4.8 4.0
— 26,9 42.3 — 35.5 — 136,1 10 2 8 .2 2029,2 8,9 12.2
49,8 21,8 22,0 116.3 13,7 42,7 — 57,2 1542,4 1623.3 13.5 9.7•
5,0 5,0 10,0 10,0 — - — ' 12,0 270,5 223,3 2,3 1.3
2,0 2,0 7,7 13,8 — 2,5 — — 16,7 284,4 0.1 1,7
135,3 203,1 150,3 598,7 60,6 200,4 — . 422.8 9177,9 12661,3 79.8 75.9
4,6 9,3 4,5 10.6 7,8 13,6 — 14,3 569,1 712,6 4,9 4,3
0,7 20,7 31,9 64,3 120 23,5 — 68,6 1551,3 2845.0 13,6 17.0
13,7 12,4 14,2 33,8 — 20,4 — 13,5 192,1 464,5 1,7 2,8
19,0 42,4 506 1087 19,8 57.5 — 96.4 2312-5 4022,1 20-2 24,1
9,8 12,4 20,1 47,8 6,1 35.3 __ 75.0 286.1 1209.4 2,5 7,2
Балансы Уралселъкустсоюза на 1-Х— 1926 года и 1-Х— 1927 года (включая Кустарн Отдел).
  Таблица №  8.
А К Т И В
1-Х— 1926 г. 1-Х— 1927 г.
П А С С И В
1-Х— 1926 г. I 1 - Х - 1927 г.
В т. р. В % % В т р. В % % В т. р. В % % В т . р. В % %
1 К а с с а ................................ ....
2 Текущие 'с ч е т а ................................
3 Ценные б у м а ги ................................
4 Налож. платежи и док. на инкассо
5 Товары по сбы ту ........................
6 Товары по снабжению . . . .
7 Материалы, припасы, тара . .
8 Векселя полученные в портфеле 
5 „ „ в  учете .
10 „ „ бланкиров.
11 „ „ в обеспеч. .
12 „ „ на инкассо
13 Ссуды  выданные долгосрочные
14 Авансы в ы д а н н ы е ........................
15 Коопценгры ....................................
16 Члены союза ....................................
17 Разны е лица и учреждения . .
18 Служащие и рабочи е ....................
19 Подотчетные лица . . . . . . .
20 Суммы, подлежащ. возврату . .
21 Внутренние р а с ч е т ы ....................
22 Затраты будущ его года . . . .
3,6
31.1 
0,6
59.5
334.9
584.9
11.5 
95,8
927,1
278,7
217.9
31.1 
65,0
1260,2
1026.0
4,5
44,3
1.3
3.3
0,06
0,6
1.1
6.3 
11,0 
0,2 
1,8
17,5
5.3 
4,1 
0.6 
1-2
23,8
19,7
0,08
0,8
0,06
2,5
116,8
1,8
121,1
471,6
344.0
86.4
347.1 
1463.3
559.9
562.4 
18,9 
66,8
1657,2
421.4
873.1 
784,0
3.4 
14,0
18.4
8.4 
28,2
0,08
1.4 
0.01
1.4
5.6
3.7 
1,0 
4,1
17,3
6,6
6.7 
0,2 
0,8
19.6 
5,0
10.6 
9,6 
0,04 
0,1 
0,2 
0,09 
0,3
1 Ссуды  д о лго ср о ч н ы е ....................
2 „ к р а т к о с р о ч н ы е ................
3 Спец. текущие с ч е т а ....................
4 Банки по учету векселей . . .
5 Обязательства по бланконад. . .
6 Векселя в ы д ан н ы е........................
7 Авансы полученные ....................
8 К о о п ц е н т р ы ................................ .
9 Члены сою за ....................................
10 Разные лица и учреждения . .
11 Служащ ие и р абочи е....................
12 П одотчетные л и ц а ........................
13 Переходящие с у м м ы ....................
14 Суммы подлеж. распределению .
15 Капитал зан яты й ............................
150.0
540.7
927.1
278.7 
1289,2
176.4 
1029,4
7.1
3.2 
50,7
226.5
2,8
10,2
17,5
5.3 
24,4
3.3 
] 9,6
0,13
0,07
0.9
4.3
135.0
994.0 
1463,3
559,9
1990,5
594,3
218,2
632.8
508.8 
0,8 
1,2
34.2
91.2 
256,5
1,6
11,8
17,3
6,6
23,6
7.0 
2,6 
7,5
6.1
0,4
1,1
3,0
Привлеченные средства . .
16 Капитал паевой ............................
17 „ основной собственный .
18 „ запасный ........................
15 „ с п е ц и а л ь н ы й ................
20 Прибыль прошлых л е т ................
21 Прибыль текущ его года . .
4679,0
157,0
341.4
22,4
7.5
80,0
88,5
3,0
6,4
0,42
0,13
1,55
7480,7
250.8 
465.2
63,7
176.8
2,С
88.6
3,0
5,5
0,7
2,2Оборотные ценности . . . .
23 Переходящие с у м м ы ....................
24 Протестованные векселя . •
25 Сомнительные долги  ....................
4981,3
3,1
2,9
126,4
173,6
94,2
0,06
0,04
2.4
3,3
7940.7
5,2
0,6
5,1
203.1
284,5
94.1
0,05
0,05
2.4
3.427 И м ущ ество .......................................
Собственные средства . . . 608,3 11,5 958,5 11,4
Внеоб ротные ценности . .
28 Убытки прошлых лет . . . .
306,0 5,8 498,5 5,9
Б А Л А Н С  НЕТТО ................ 5287,3 100 8439,2 100 Б А Л А Н С  Н Е Т Т О ................ 5287,3 100 8439,2 100
Б А Л А Н С  Б РУ ТТО  . . . . 6500,4 - 9241,6 — Б А Л А Н С  Б РУ Т ТО  . . . . 6500,4 9241,6 -
—  59 —
Использование фондов кооперирования бедноты в 1926— 27 г. и 
создание таковых из прибылей 1926— 27 г. по низовой сети.
Таблица № 9
Наименование союзов
Ч
ис
ло
 
ко
оп
. 
и
м
ев
, 
в 
2
6
—
27
 
г. 
ф
он
д
О
бщ
ая
 
су
м
м
а 
ф
он
да
 
в 
2
6
—
27 
г
И
сп
ол
ьз
ов
. 
н
а 
су
м
м
у 
,
%
 
и
сп
о
ль
зо
в
а
­
н
и
я
За
 
сч
ет
 
и
еп
ол
ь-
 
зо
в 
ф
он
д.
 
к
оо
п
. 
бе
д
н
я
к
ов
С
ум
м
а 
н
еи
сп
ол
ь-
 
зо
в.
 
к 
ко
нц
у 
го
­
да
 
в 
р
уб
.
Ч
ис
ло
 
к-
в 
сд
е­
ла
в.
 
от
чи
е,
 в 
ф
он
д 
из
 
пр
иб
. 
26
—
27 
г.
С
ум
м
а 
о
тч
и
сл
е­
ни
й 
из
 
п
р
и
бы
­
ле
й 
2
6
—
27
 
г. 
в 
р
уб
.
Вс
ег
о 
им
ее
тс
я 
ф
он
д,
 
вм
ес
те
 
с 
не
ис
по
ль
зо
в.
 
в 
27
-2
8 
г. 
в 
ру
б.
1. Троицкий . . . . 11 879 660 75,1 101 219 15 2404 2623
2. К.-Г1ермяцкий . . 16 1515 870 57,4 147 645 6 270 915
3. Челябинский . . 33 2730 1343 49,2 308 1387 28 6405 7792
4. Ялуторовский . . 7 1367 662 48,4 75 705 2 156 861
5. Ишимский . . . 17 2276 860 37,9 191 1416 14 2384 3800
6. В .-Камский . . . 19 1407 909 64,6 207 498 8 209 707
7. Прикамский . . 16 893 99 11,1 40 794 10 2962 3756
8. Режевской . . . 5 348 294 84,5 63 54 3 429 483
9. Пермский . . . . 51 3072 2165 70,5 540 907 43 3022 3929
10. Шадринский . . 41 4620 3093 66,9 458 1527 41 6987 8514
11. Камышловский . 9 1061 950 89,5 218 111 12 3523 3634
12. Сверд. окр. . . . 9 852 624 73,2 179 228 9 1743 1971
13. Тобольский . . . 5 353 77 21,8 13 276 7 958 1234
14 Красноуфимский. 10 1786 366 21,0 81 1420 2 500 1920
15. Ирбитский . . . 20 3050 1507 49,4 294 1543 12 1012 2555
16. Миасский . . . . Д а н н ы X н е т 3 1077 1077
17, Курганский . . . 29 8355 4261 51,0 777 4094 17 13819 17913
18. Кунгурский . . . д а н н ы X н е т 18 1454 1454
Итого . . . 298 34564 18740 54,3 3659 15824 250 49314 65138
Общий размер фонда кооперирования бедноты в 1926—27 году выражался 
в сумме 62.7 тыс. руб., из которой 43,3 тыс. р, составлялись из прибылей низовой 
сети, 16,4 т. р из прибылей союзов и 3 тыс. руб. из государственных средств. П ол­
ных данных об использовании 62,7 тыс. руб. не имеется и в приведенной таблице 
показаны лиш ь сведения выборочного обследования в перевыборную кампанию 
1927—28 года.

в ) ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ .
Товарооборот системы селъско-хозяйственной и кустарно-промысловой кооперации по видам и звеньям.
(в тысячах рублей) Табл. № 10
1 9 2 5 — 1 9  2 6 г о д . ! 9 2 6 — 1 9  2 7 г о д
Виды кооперативов и звенья
С в о д н ы й В среднем на 1 организацию О в о Д н ы й
В среднем на 1 
организацию
Ч
и
сл
о
п
ок
аз
д
т.
Снабжен Сбыт
И
то
го
и
ф
п
В
И
О
С
бы
т
И
то
го
* ■ 
i
Ч
и
сл
о
п
ок
аз
ат
.
Снабжеа Сбыт
И
то
го
С
н
аб
ж
ен Е-
3
ХО
О И
то
го
С.-х кред. т-во . . . . 724 14218,4 23504,0 37722,4 19,6 32,6 52,1 636 14471,7 26634,2 41105,9 22,7 41,8 64,5
С.-х. т-во б/кредит и. функций 120 952,3 909,4 1861,7 7,9 7,6 15,5 98 570,4 775,4 1345,8 5,8 7,9 13,7
Мол-масл. артели . . . 34 53.2 446,8 500,0 1,6 13,1 14,7 10 109,8 199,8 309,6 11,0 19,9 30,9
Колхозы ........................ — — — — -- — 52 — 90,8 90,8 — 1,7 1,7
Кует*пром. кооп-вы . . 104 1152,6 3595,3 4747,9 11,0 34,6 45,6 119 817,2 6692,8 7510,0 6,9 56,2 63,1
Низовая сеть 982 16376,6 28455,5 44832,0 16,7 29,0 45,7 915 15969,1 34393,0 50362,1 17,4 37,5 549
в % % — 36,5 63,5 100 35,6 63,5 100,0 - - 31,7 68,3 100,0 31,4 68,6 100,0
I абс. . 
\ в И .
20 7412,0 18974,2 23386,2 370,6 00 13,19 21 10022,0 28850.4 38872,4 477,2 1373,8 1851,0
Окр и райсоюзы . .
___ 28,1 71,9 100,0 28,1 71,9 100,0 __ 25,8 74,2 100,0 25,9 74,1 100,0
/ абс. . 1 1618,4 8130,2 9748,6 — — — ' 1 4639,4 13985,4 18624,8 — ~ ".-- —
У ралсельек . союз . . J
\ В п  . — 16,6 83,4 100,0 — — — — 24,9 75,1 100,0 ___ -- —
( в абс. — 25406,9 55559,9 80966,8 — — — — 30630,5 77229,3 107859,3 _ ---- —
Вся система . . . .
\ в  И  . 31,4 68,6 100,0 _ _ _ 28,4 71,6 100,0 ____ ---- —
63 -
Оборот по продаже товаров отдельных звеньев сельско-хозяйствен­
ной кооперации по сортиментным группам за 1926— 27 год.
Таблица № 11
Группы товаров
Низовая сеть Окр и рай­союзы
Уралселькуст-
союз
в т. р.
и
. 0 S 
оз
ж £
F- 
И К
в т. р. ей
Ж о 
Я я  |
в т. р.
и
~  яЖ ей 
£  О
н
И К
1. Сбытовые товары
g Семена и рассада ................
g  Х лебоф ураж ............................
«  М аслосемена ........................
в  Лен, конопля (волокно) . . 
к Молоко и его продукты . . 
р , Мясопрод. и убойный скот. 
R Птица, яйца и др. продук-
g  ты п т и ц е в о д с т в а ................
*  Кожа, овчина и пр. кожсырье
4 Ш ерсть, щетина, волос . .
5 П у ш н и н а ...............................
3  Овощи и др. продукты ого-
g  РОДН...........................................
!*. Ры ба и др. прод. рыболовн,
О Пр. с.-х. п р од укты ................
Р  У  паковочн, материал (тара).
192,0
14100,0
396,7
1538,0
1655,7
3688.1
1099,9
1130,3
118.1 
260,3
50,2
363.0
554.0
0.5
41,2
1,1
4.5 
4,8 
10,7
3,2
3,4
0,3
0,7
0,1
1,0
1.6
181.9 
11673,1
358.9 
1263,0 
1487,3 
2997,7
1047,2
869,3
62,8
110.9
25,9
264,0
394,8
0,6
40,4
1,2
4.4 
5,1
10.4
3,7
3,0
0,2
0,4
0,1
0,9
1.4
131.6 
6105,7
32,6
294.5
2480,6
803.7
154.5
50,9
72,5
424,4
0,9
43.8 
0.2 
2,1
17.8
5,7
1,1
0,4
0,5
3,0
g  ^ 1  Куст, и зд е л и я ........................
в Л е с о м а т ер и а л ы ....................
25146,3
8134,7
1112,0
73,1
23.6
3,3
20726,8
7160,7
952,9
71.8
24.8 
3,4
10551,0
3434,4
75.5
24.5
ро
д.
 
I 
I 
ле
сн
. 9246,7 26,9 8113,6 28,2 3434,4 24,5
ui Итого по сбыту .
11. Снабженч. товары:
„  ( Сел.-хоз. машины и орудия 
в Удобрения и средства борь- 
ф бы с вредителями . . . .
й  Семена и рассада ................
5  Племенной с к о т ....................
. Корм, д/скота и птиц . .- . 
о  Молочн. инвентарь и при- 
¥ пасы мол. производства . . 
§  Строительный материал . .
Топливо, смазочн, вещества. 
3 Скобяные товары и мелк.
§* инвентарь ............................
§  Прочие промтовары с.-х. 
Н  значения . . . . ■ . . . .
34393.0
7418.0
20,0
431,0
10,0
93,7
210.5
835,8
64,0
1595.0
2229.1
100,0
46,4
0,1
2,7
0,6
1.3
5.3 
0,4
10,0
13,9
28850,4
3119,5
13.6
359.2 
1,2
65,9
141.2 
416,4
46.6
963,1
1900,8
100,0
31,1
0,1
3,6
0,6
1.5 
4,1 
0,5
9.6
19,0
13985,4
1749.5 
29,2
1066.5
100,0
37,7
0,6
23,0
Товары  д/снабжения куст. 
Потребительские товары . .
12907,1
1634.0
1428.0
80,7
10,2
9.1
7027,5
2189,1
805,4
70,1
21,8
8,1
2845.2
1794.2
61,3
38,7
Итого по снаб­
жению ................ 15969,1 100.0 10022,0 100,0 4639,4 100,0
Всего . . . .  
Число показател.....................
50362,1
915 —
38872,4
21
18624.8
1 —
Распределение торговых оборотов сель.-хоз, кредитных товариществ по контрагентам в 1926-27 г.
(в тыс. руб )  Табл. №  12.
СОЮ ЗЫ
Миасский .
Челябинск.
Шадринек
Курганек.
Прикамск.
Троицкий
Т о б о ль ск ^
Красноуф.
К.-Перыяц.
Ишимсвпй
В.-Камски!
Камышл.
Пермский
Кунгурск.
Тагильск.
Ирбитский
Итог*
1ci •
& S
g  s
и g
2  »й о
2  в  К н
:г  р
П  о к у п к а  т о в а р о в П р о д  а  ж а  т о в а р о в
С н а б ж е н ч е с к и е  т о в ар ы С б ы т о в ы е  то в ары С н а б ж е н ч . то в ары С б ы т о в ы е Т 0 в а р ы
ш 
И Оа  ГО
°  S  »  о  
О  о
о  Я
О
«  2  Я
1 1  ►—i о
к<D
О,
O' «  
>г S 
О 32
О 02
Рб Ч
га Ч
«  1  
• Ох 
Я Т
3  50
Р* а
х
я
я
о
си
а
о
а
о
X
а.о
аО
у
X
а
а
о
а
е
о  
■ а  
о  
н  
X
S
сб
а
4.
ч
tr
я
а
о
Е
о
и
о
Е-
Я
Я >й о го
2  s  «  о  
О  о
§  £  о  03
«  5
а
1— о
ч
Я
ю
с,
ЕГ
О 
О -
Я
а
к  ^ а03
я  £
ГО
£ 5
о  g  
О. Б, 
Е  о
о
а
о
н
кб
10 120.4 103,4 147,0 63,7 434,5 47,7 347,6 385,3 122,1 420.2 542,3 312.4 29.7 62,3 13.0 37,3 454.7
54 73,7 55.2 595.7 78.4 — 803.0 223",5 1135,2 3365,7 899,6 98.7 998,3 3069.4 67.7 314,8 57.4 103,5 3612.8
60 286.2 74,2 233,8 139,4 11,6 745,2 905,8 1228,4 2134,2 471,3 380,0 851.3 1838,1 212,5 165.0 100.8 92.8 2409.2
47 440.2 59.2 484,5 40.1 — . 024,0 1430.2 2698,2 4128.4 836,7 251,7 1088,4 3403,4 258,2 539.0 113,5 82.7 4396.8
45 249.1 138,8 236.3 60,4 — 684,6 470,9 1105,0 1575,9 351,3 402,4 753,7 1012,4 390,1 236,4 83,5 164,2 1886,6
52 159.1 71,3 626,8 47.0 — 904,2 1261,3 730,2 1991,5 671,4 203,7 875,1 1778,4 41.1 156,7 82.9 66.9 2126,0
19 73.2 75,8 153,8 29.8 — 332,6 151,9 111,2 263,1 266.3 129,9 396,2 240,8 5.9 8 6 21.2 8.8 285.3
22 198,4 21,6 28,1 17,7 — 265,8 229,5 256,3 485,8 211,9 84,6 296,5 385,3 84.7 57.5 — 527,5
17 228 5 40.2 36,4 18.9 — 324.0 63,6 162.5 226,1 243.7 105,7 349,4 40,4 41,3 109.1 13.4 2.7 206,9
47 636,3 93-9 374*0 106.8 — 1211 0 1231,3 434.2 1665,5 873,7 349,0 1222,7 1474.8 58.8 14п,9 77.6 23,0 1775.1
20 270.0 27.4 37.8 40.2 20,3 395,7 Св е ден. нет. 308,3 157,6 465,9 213.4 19.9 У8.4 14.3 13,3 289,3
16 109,7 6.1 33,1 6,2 — 155,1 175.9 674,6 850.5 155,2 38,5 193,7 785,9 14,8 15,5 23,8 56,2 896 2
54 361,2 162.6 728.2 104,1 6,9 1363,0 395.5 820,2 12157 826,8 629.4 1456,2 843,7 108,4 68.7 80,7 204,4 1305,9
34 261,0 54,1 115.6 33,6 — 464,3 406,8 612.1 1018.9 427,2 105.2 532.4 528.2 155 2 140,3 156,3 93,7 1073.7
19 277,3 235,2 243.3 126,5 —  ■ 882,3 119.1 29,0 148,1 632 0 376,1 1008.1 48,9 32,9 38.5 30.0 17.0 167,3
36 240,5 74,5 103,7 153,4
" .
572,1 487.4 281,4 768,8 387,2 214,9 602,1 461,3 108,2 62,0 175,3 42,7 849,5
552 3984,8 1293,5 4178,1 1066:2 38,8 10561,4 9607,4 10626,1 20233,5 7684,7 3947,6 11632,3 16436,8 1544,7 2170.9 1101.2 1009.2 22261.8
37.8 ф 39,6 ю р 0,4 100 47,5 52,5 100 66,1 33,9 100 7 з р 6,9 9,7 4,9 4.7 100
О'
.t»
О б щ ’торювыв расходы сел.-хоз. кредитных товариществ за  1926-27 год (в  тыс рубл.).
Табл. №  \3 .
\  Группы
\  расходов
Союзы \ Чи
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о 
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ер
ат
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гг
ок
.
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К
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по
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р
ас
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С
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ж
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п
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ещ
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и
я
н - яф
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св
«
И'
С
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ж
ан
. 
с-
кл
ад
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. 
п
ом
ещ
ен
и
я
1
Н
ал
ог
и 
и 
сб
ор
ы
На
 
к
ул
ьт
-п
р
ос
в
ет
и
т.
 
р
аб
от
у
Ра
сх
од
ы
 
по
 
то
ва
р
н
. 
оп
ер
ац
.
ф
3
к
m
d
.'Он И
т
о
г
о
О
бо
ро
т 
по
 
п
р
од
аж
е 
то
ва
р
.
1
По
 
во
зв
ра
ту
 
сс
уд
И
то
го
 
п
ол
ез
н
. 
об
ор
от
а
%
 
р
ас
хо
д
, 
к 
об
ор
от
у
1 Миасский 10 14,0 25,4 2,3 4,9 6,2 5,6 3,3 10,0 2,0 11,7 1,0 23,7 19,2 129,3 997.0 169,1 1106.1 11.7
2 Челябинск. 54 48.8 76,2 6,0 13.2 18,7 19,3 21,9 52,3 5,8 18,4 2,3 83.3 156,5 522,7 4611,1 762,1 5373,2 9,7
3 Кунгурск. 34 35,2 32,9 2,9 8,3 11.1 6,6 5,0 33,8 1,7 8,0 2,4 _ 20,6 168,5 1606,1 326,6 1932,7 8,7
4 Прбитскнй 36 33,2 40,3 3,1 7,0 13,2 6,1 5 8 27,6 2,6 16,8 1,8 38,3 44,9 •240,7 1451,6 200,0 1651,6 14.5
5 Пермский 54 45,8 56,2 3,7 10.3 16,3 10,1 11,8 37,1 8,4 38,3 3,1 — 15,1 256,2 2762,1 411,4 3173,5 8.1
6 Шадрннок 60 47,8 58.3 4,9 10,0 18,0 12.4 10.2 37,4 6,6 16,1 4,8 69.9 201,7 498,1 3260.5 442.3 3702,8 13,4
7 Курганск. 47 25,4 80,3 •7,5 16,0 18.8 11.9 7,8 53,0 0,6 16,4 2,5 62,7 95,5 407,4 5485,2 1053.3 6538.5 6,2
8 Приканск. 45 46,8 60,0 6,0 15.4 20,0 9,4 8,9 47,1 6,2 29,6 2,4 64,6 70,0 386,4 . 2640,3 273,8 2914,1 13,2
.9 Троицкий 52 43,2 38,9 3,4 9!8 12,7 5,8 5,3 34,7 3,4 4,1 1,8 4/2 53,8 221,1 3001,1 625,1 3626,2 6,1
10 Камышлов. 16 13,8 17,0 1,3 1.6 3,3 2,9 0,5 10,8 — 2,0 0,8 20.2 74,2 1089,2 126,4 1215,6 6,1
11 Тобольск. 18 17,5 12,1 0.9 3,3 4.3 3,3 1,4 13,9 0,9 4,8 1,2 26,4 17,1 107,1 681,5 63,4 744,9 14,4
12 Красноуф. 22 18,9 17,4 1,3 4,8 , 7.5 3,5 3,6 14,5 09 2,5 1,2 16,0 11,3 103,4 824,0 26,4 850,4 12,1
13 К.-Пермяц. 17 12.3 10,9 0,9 2,1 3,1 1,5 1,5 9,4 о;в 2,9 0,3 11,7 8,4 65,8 556,3 67,0 623,3 10.4
14 Свердлов. 19 25,9 27,4 1,6 5,9 9,5 5,0 9,3 16,5 3,8 6 0 0,7 — 35.3 146,9 1091,4 316,4 1407,8 10,4
15 В.-Камский 20 18,5 22,9 2,3 3,9 6,1 3,6 3 о о,* 13,2 2,8 17,1 06 — 10,2 .104,4 755,2 154,4 909,6 11.4
16 Ишимский 47 46,0 71,2 4,8 14,0 19,7 10,7 6,9 75,2 7,6 46,4 4,2 63,4 66,8 436,8 2997,8 559,6 3557,4 12,3
И т о г о  . 551 493,1 647,4 52,9 130,5 188,5 117,7 106,4 4 8 6 5 63,1 241,1 31,1 464,2
.
846,6 3868,9 33810,4 5517,3 39327,7 9,8
12,8 16,7 1.3 3,4 1,9 3,1 2,7 13,5 1,6 6,3 0;8 12,6 21,9 100,0 86,0 14,0 100,0
'
Д оходы  сельско-хозяйственных кредитных товариществ за 1926— 1927 год
(в тыс. рубл.). Таблица № 14.
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Прочие И т о г о
1. М и а с с к и й ................................... 10 6,6 —. 62,9 54,6 5,7 0,9 0,4 18,9 150,0
2. Ч е л я б и н ск и й .............................. 54 52,7 0,6 64,8 368,1 38.8 7,9 — 190,6 . 729,5
3. К у н г у р с к и й .............................. 34 41,7 1,7 31,6 100,1 42,4 0,9 22,2 — 240,6
4. И р б и т е к и й .............................. 36 20,8 2,0 61,4 112,7 58,1 7,0 5,4 21,5 288,9
5 Пермский .................................... 42 47,5 1,2 172,5 114,9 29.5 6,5 4.1 376.2
6. Ш адрцнский 60 37,9 1,8 31,8 265,3 64,0 9,3 9,3 199,4 618,8 ■
7. К у р г а н с к и й .............................. 47 81,9 1,0 61,9 317,6 49,3 -г ?Л 140.3 655,1
8. При камский .............................. 45 ’ 36,5 2,6 114,8 202,4 73,8 12,1 5,9 68,9 517,0
9. Т р о и ц к и й .................................... 52 54,5 7,7 61,5 140.1 23,5 5,2 3,4 38,9 334,8
10. К а м ы ш л о в с к и й ........................ 16 11,9 0,1 10,9 81,5 31,7 1,3 1,2 18,7 157,3
11. Т о б о л ь с к и й .............................. 18 /  8,9 —  ' 51,7 45,4 1,6 4.3 1,3 12,0 125,2
12. Красноуфимский........................ 2 '1 16,8 0,5 15,6 71,6 ! 7.1 — 0.7 12,9 125,2
13. Коми-Пермяцкий ........................ \ 30 9.7 1.2 37,7 15,1 7,5 1,5 1,0 14,1 87.8
14. И ш им ский .................................... ' 47 67,4 7,7 118,2 241,5 13,2 6,7 7,8 50,0 512,5
И т о г о . 513 494-8 28,1 897,3 2130-9 446,2 63,6 658 792.2 49189
10,0 0,6 18,2 43.3 9,1 1,8 1,3 16.2 100,0
Агрономические предприят ия низовой сети сель.-хоз. кооперации на 1-Х 1927 года
Таб. №  15.
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1. Ш адринский . . . 26 1 10 37 4 1 53 107 272 33.1 52 129 490,5 18 6 65 12 336 10 18
2. Ирбитекий . . . . 14 __ 6 12 __ 4 15 37 43.0 74,7 33,6 29 84 219.7 12 9 237 6 171 6 89 4 43
3. Ишимский . . . . 19 2 5 22 3 4 8 44 314.8 203.0 39.6 40 116 36,1 12 9 239 2 32 6 31 — —
4. Камышловский . . 4 — 3 2 2 — 4 11 5.0 10,0 4.7 18 32 83,8 11 2 ’ 59 4 61 4 16 1 18
5. К.-Пермяцкий . . . 9 — 22 12 __ 8 3 45 18,0 93,5 28,4 9 33 29,7 8 1 св.н. 5 58 7 109 — —
6. Курганский . . . . 3 — 6 1 1 — — 8 еведе ний 0,7 27 51 2 0,1 5 1 125 3 22 2 12 — —
7. М и асски й ................ 1 1 1 — — *— 2 4 125 ,— 9 16 32,2 5 3 57 4 76 — — — —
8. Прикамский . . . . 14 3 5 17 — 1 — 26 51,0 84.0 2,2 42 138 130,7 7 5 52 5 151 1 13 .— —
9. Тобольский . . . . 19 — 3 2 — 2 1 8 — 0,5 3.2 19 .12 9,6 1 — — — — — — 1 св нет
10. Троицкий . ■ . . . 18 1 9 10 1 3 - 24 650 125 177 39 54 132,8 15 4 77 18 306 2 12 — —
11. Челябинский . . . 25 3 21 61 — 4 12 101 388 982 18.2 45 127 310,3 18 12 162 10 270 5 32 1 св. нет
12. Пермский ............ 13 2 8 9 г— 3 3 25 60,2 35,6 13,9 54 138 139.9 23 6, 174 13 937 3 25 9 148
13. Красноуфимский . 7 — 3 4 — 2 6 15 15 46 13 47 56,2 6 2 47 2 111 2 65 — —
14. В.-Кал)Ский . . . . 24 — 4 23 . — 11 — 38 26 107,8 7.1 24 40 20,7 12 6 95 9 517 У 65 1 16
15. Свердловский . . . 5 — 10 5 — 5 17 37 28 44 — 14 51 54,6 12 3 95 11 758 2 18 1 69
1 6 . Режевской . . . . 7 СВ еде НИИ нет 57 свед. нет 8 16 39,3 3 3 70 3 80 1 10 — —
17. Кунгурский . . . . 24 5 8 - 18 4 35 154 86 19,0 41 113 137,9 17 3 69 19 579 1 33 1 38
И т о г о .  . . . 232 ,3 121 225
4
7 69 76 511 1457 2164,1
I
221,4 483 1197 2504,1 185
1
75 1523 126 4465 161 548 19 332
Промышленные предприятия низовой сети
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Таблица Л» 18
сельско-хозяйственной кооперации на 1 -Х — 1927 года.________________________
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1 2 4 4
4
3 20 6 1 — — _ — — - б 3 8 5 2 — 9 10 44 57
3 4 9 5 1 3 5 — — — — 3 5 3
2
19
3
36
3
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3
8 19 6 22 — 1 17 29 1 1 1 — 72 203
— — — — — — — — — — — — 3 16 — — 14 22 19 43
1 — — — — — — — — — _ — 1 2 1 2 — — 4 9
— 4 9 1 — 3 5 — — — — — — 2 14 — 31
3
209
4
1 — 2 7. 8
10
3 3 3 2 1 1 2 20 6 8 — — 9 85 2 4 5 8 58 241
•
1 — 1 8 1 — 2 8 ! з 5 — — 10 25 2 8 9 16 41 132
1 — ! 2 6 —  : — 4 7
, т| — 1 2 2 6 — — 3 9 ■ _ — — — 1 . И — — 14 45
1 — 2 2 1 1 3 1 1 — — — — 1 1 — — — 13 21
~ — 2 1 2 2 3 —
8
5
i — — __ — — 1 — 2 2 4 2 — — 2 3 2 4 12 11
|
— — — — — 2 3 1 2 4 11
15 22 1 — — 4 27 — _ !1 — — 5 23 4 5 6 21 47 339 1
46 132 60 242
17
19 33 106 42 66 19 21 84 232 26 86 113 203 682 2226
41 во 7.7 20
” !
14 38 19 38 460
Товарооборот союзов селъско-хозяйственной и
Т%
("снабжение
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I квар. 2 6 --27 г. 11 кварт. 26— 27 г. III кварт. 26— 27 г. IV  квар
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йшимский . . . . 130,0 633,9 763,9 126.6 754,4 881,0 to CD GO о> 368,9 667,5 592.4
Курганский . . . 53.4 1272,8 1326,2
‘
208,1 1316,5 1524,6 213.6 839.8 1053.4 257,1
Челябинский . . . 40,7 996,2 1036,9 53,8 1233,9 1287,7 12,0 702,9 714,9 33,9
Троицкий . . .  . . 9,5 495,4 504,9 28,3 662,1 690,4 74,6 531,6 606,2 78.0
Тюменский . . . 32,7 155,7 188,4 94,3 106,2 200,5 5314 211,8 265,2 42,4
Ялуторовский . . . 53,2 222,1 275,3 46,3
,
78,6 124,9 40,7 133,9 174,6 '59.5 %
Ирбитский . . 19,1 208.2
-
227,3 69,4 330,2 399,6 55.0 248,9 303.9 56.2
Ш адринский . . . 19,8 1068,6 1088,4 --  ГУ55,0 887,9 942,9 123,8 513.8 637,6 170.3
Камышловекий . 15,6 191,9 207,5 66,7 368,4 435,1 j 66,0 187.8 253.8 79.6
Свердловский | — — 1 10,0 18,3 28,3 344,9 269,7 614,6 183,1
Режевекой . . . 49,8 12.2
1 : 5 "•
62,0 39,0 48, б| 87,6
!
45,7 -26,9 72,6 28,4
Н .-Тагильекий . . 83,5 86.Т
'
170,2 120,5 69,0 189,5 245,8 115,4 361.2 236,8
Мвасский . . . . 64,3 178,5 242,8 77,7 123,0 200,7 46.5 51.6 98,1 88,8
Кунгурский . . . 123,2 354,5 477,7 191,5 622,9 814.4 1 252.8 .
240,6 493,4 201.4
Красноуфимский . . 12,5 66,8 79,3 53,8 187,4 241,2 160,9 80,9 241,8 88,4
ПриКамскнй . . . 89,4 356,7 446,1 496,1 644.6 840,7 237,1 577,2 814,3 188.9
Пермский . . . . 418,8 315,6 734,4 480,7 440,9 921,6 646.6 616,1 1262.7 394.7
В.-Камекнй 125,2 62.3 187,5 297,5 63,0 360,5 219,5 308.0 527,5 ,97,6 »
Коми-Пермяцкий 48,8 31,8 80,6 76,2
*
25,2 101,4 111,7 20,2 131,9 101.4
Тобольский 19,0 295,1 314,1 22,0 241,6 263.6 24,3 146.6 170,9 33,9
Ш атровский . . . 2,0 17.5 19,5 4,3 4.3 7.5 12.6 20,1 4.2
%
Итоге 1410-5 7022,5 8433.0 2313,5 82270 10540 5 3281.0 62052 9486-2 30170
В % . 3,6 18/ .31,S 5,9 31.1 27,0 8,4 16.0 24,4 7,8
Уралселькустсою з . 396,0 3050.0; 3446.0 1203.2 3159.7 4362,9 1400.8 3295,2 4696.0 1639.4
В Н .
■■ ’ • I
2.1 16.4 18,5 6,4 17,0 23,4 7,5 17,7 25,2 8.9
)
кустарно-промысловой кооперации, за 1926^-27 год
и сбыт). Таблица Л» 17.
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тал 26— 27 г. 1926-1927 .год В т 0 м ч и с л  е:
о о . С Кустар. оборот Сельско-хозяйств. оборот
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ю а снаб. товар. Прод.
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н
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S
 ^1=11 S Итого С -X.
енаб.
потр.
товар.
сельск.
хоз.
сбыт
Итого
ft
335,5! 927.9. j 1 1147.7 2092,7 3240.3
_ — _ 986.6 161,0 2092.7 3240.3
673,0 930.1 732.2 4102.1 4834.3 _ 732.2 — 4102.1 4834.3
719.7 753,6 140.4 3652,7 3793,1 24.9 15,8 40.7 115.5 - 3636,9 3752-4
Ч '
1046,9 1124.9 190.4 2736.0 2926.4 . - 55.5 55.5 167.9 22.5 2680.5 2870.9
255,4 297,8 222.8 729.1 951.9 135,4 727,7 863.1 ;87.4 — 1.4 88.8
89,3 148,8 199,7 523,9 723.6 — — 195.9 3.8 523.9 723.6
4 214.6у 270.8 199.7 1001.9 1201.6 — 365.6 365.6 199.7 — 636.3 836.0
554.3 724.6 368.9 3024.6 3393,5 31.0 665.1 696,1 323,7 14,2 2359,5 2697.4
233,5 313,1 227,9 981,6 1209.5 — — — 227.9 — 981.6 3209.5
557,3 740,4 538.0 845.3 1383,3 538,0 845.3 1383.3 —  -■ — ~
43.8 72,2 163.0 131.4 294,4 85,6 105,6 191.2 65.3 12.1 25.8 103.2
196.6 433.4 686,6 467.7 1154.3 394.7 454.5 849.2 291,9 — 13.2 305.1
59,2 148.9 277.3 412,3 689.6 35,2 17.4 52.6 220.9 21.2 394.9 637.0
311.9 513.3 708.9 1529.9 2298.8 332,3 1221.1 1553.4 436,6 — 308.8 745.4
133,2 221,6 315,6 468,3 783,9 29.8 151.8 181.0 217.2 68.6 316,5 602.3
586.3 775.2 711.5 2164-8 j 2876.3
, г г
1535.9 1535.9 711.5 — 628.9 1340.4
837,6 1232,3 1940.8 2210.2 4151.0 582.2
■
980,5 1502.7 1358.6 — 1229,7 2588.3
286.1 383,7 739.8 719.4 1459.2 — 682-0 682.0 315.0 424,8 37.4 777.2
33.3 134.7 338.1 110.5 448.6 14.7 14.7 269.0 69.0 95.8 433.8
' 215.4 249,3 £9,2 898.1 997.9 — 275,1 275,1 91.0 8.2 623.6 722.8
12.8 17,0 13.7 47.2 ' 60,9 — _ 13.7 — 47,2 60.9
7395-7 10412-7 100220 28850-4 38872-4 21891 81136 10302-7 7027-5 805-4 20736-8 285697
|j<? 19.0 35.7 74.3 100,0 5,6 30,9 36/, 18,1 3.0 53,4 / ■ JyJ
ft 4480.5 6119.9 4639.4 13985.4 18624,8 1794.2 3434,4 5228.6 2845.2
_
10551.0 13396.2
24.0 32.9 24.9 75.1 100,0 9.6
•
18.4 28.0 15.3 56.7 72.0
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Покупка и продажа товаров по снабжению союзами с.-х. куст.
Наименован. с S
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агенты 1 2 3
...
4
5 6 . 7 8 9 10
П 0 к у п к а п о с е б е 3 т о
К о о п ц е н т р ы ................ 80,7 5,3 . — 20,7 — — — —
Обл. с.-х. союз . . . . 545,9 463,6 5,4 95.2 85.2 145,9 31,1 226.8 202,7 411.5
Члены-кооперат. . . . 3.8 12,5 0,4 13,7 154,9 46,2 6.6 17.0 8,1
Проч. кооп. орган. . . 39,6 ■20,8 76,4 32,5. 40,5 18,6 2,2 14,8 — 69,7
Госучреждения . . . . 40.8 443 14,6 16,1 14,7 — 148,3 15.4 69,6 47,4
Смеш. акц. об-ва . . . 24,3 — - — — — — — —
Частные лица и фирмы 2,5 1,1 20,7 2,1 45,4 — *  3,5 2,9 21,8
Итого поступило . 737,6 547,6 117,5 180,3 340-7 210 7 191,7 276,9 272,3 558,5
I
П Р о
К о о п ц е н т р ы ................ —
' "V'-\
— 2,1 — — — — —
_  *
Обл. с-х с о ю з ................ 6,5 0,4 — 0,5 — 3,4 — 3,8 — —
Члены-кооперативы . . 914,4 462,8 61.6 118,1 127,2 130,3 179,3 327,7 172,9 477,3
Проч. кооп. орг. . . . 21.6 19.5 22,5
.
19,9 2.6 66,0 3,2 31,1 14,8 42,4
Госучреждения . . . . 27.0 157,0 22,3
.
0,4 6.4 — 1,3 2,4 5,3 16.6
С м ет . акц. об-ва . . . — —
•
0.1 — — — — — —
Частные лица н учр. . 148,0 34,0 1.3 — 15,9 3.9 34.9 1.7
Итого оптом . . . 1117,5 639,7 140,4 141.1 137,5 199,7 199,7 368.9 227,9 538,0
Через рознич. магазины 30.1 92,5 .49,3 85,3 — . —
Итого продано . 1147,6 732.2 140,4
‘
190.4 222.8 199,7 199,7 368,9
1 •
227.9 538,0
промысл, кооперации с разбивкой на контрагентов в 1926-27 г.
Табл. №  18
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— •- — — — 42,1 ■ — — — 148,8 1,8 1667,5 38,3
65 4 169,5 71,4 434,0 152,0 434,8 384,4 - - 29,9 9,5 3964,2 40,9 — —
32,2 73.6 64.3 5,1 31,9 13,0 293,9 1.9
'
.
2,6 0,9 782,6 9,3 75,7 1,7
19,1 138,7 52,6 42,9 37,6 3,9 365,6 315.1 92,8 10,5 1393,9 16,3 311,4 7,2
17,8 131,5 66,5 34,8 39,8 69,5 346,0 340,7 155,0 106,1 1718,9 20,3 2.276,6 52,4
— — — 50,4 — —
.
74,7 — —
3.3 10,6 19,9 14,6 2,0 90,1 102,7 16,6 3,8 363,6 4,3 1 19.5 0,4
137,8 523,9
. ,
274,7 531,4 311,7 523,2 1522,1 760,4 296,9 130,8 8446,7 100 4350,7 100
д а ж а (по продажным ценам).
— — 34,1 — — 36,4 0,4 — —
7,4
_ 2,5 — 5,2 9,5 4,4 ~ — - - 43,6 0,4 — —
67,8 365,1 176,3 659,3 250,7 480,3 746,9 407,8 280,0 70.1 6475.9 64,8 3963,5 85,5
17,7 155,3 34,3 90.7 3,8 32.9 365.4 - 12,8 3,9 960,4 9,6 362.,4 7,8
6,2 _ 51,3 8,3 14,8 42,3 97,5 47,3 28,6 8.3 543,3 
0 1
5.4
' I
273,9 5,8
9,7 103,0 12,9 10,6 31,1 146,5 185,1 1096 14.0 16,9
0,1
879.1 .4,8 l 39.6 0,9
108,8 623,4 277,3
.
768,9 305,6 711,5 1433.6 564,7 335,4 99.2 8938,8 89,4 4639,4 100
54,2 63,2 _ 10,0 — 507,2 175.1 2.7
1
1 1069,0 10,6 — —
163 0 686,6 277 3 768.9 315,6
•
711,5
1 ! 
1940.8 739.8 338.1
И ■ 
99,2 1 10008,4
■ ! .
!
10° |
4639,4 100
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Покупка и продажа товаров по сбыту союзами се л.-хоз. кует.
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й
Г
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К оитр-агенты 1 2 3 4 5 6 . 7 9 10 11 -4
К оопцентры  . .
И 0 к У п  к 
—
а и с
—
с  е
Обл. с .-х . сою з . — — 6,4 19,4 4:1 — 79,8 — 5,4 —
Ч лены -коопер. . 1873.4 3374.8 2970 ,0 2429,8 464,0 387,0 741,4 1972,8 785,9 828,2 111,2
Проч. кооп. орг. Q.1 3.7 35,5 61,7 28,9 116,7 115,2 123,3 39,5 13,6 5,7
Г о су ч р еж д ен и я — 7,2 45,2 24,2 58,4 — 38,1 57,8 39 ,9 4,5 —
С м еш . акц . о-в. ■ — — 0,1 — — — — — — —
Ч асти , л и ц а  и 
у ч р еж ден . . . . 4,5 249,9 203,0 118.1 25,4 — — 77,7 40.8 1.3 10,1
И того п о ­
сту п и л о  . . 1878-0 3635,6 3260-1 2633.9 596-1 5 0 7 8 894  7 2311 -4
1 v • 
906.1
'
8 5 3 0 127,0
К оопцентры  . . 223,3 23,8 _ 510,4 42,3
*
*
-
Р 0 Д « ж а (п 0
__
п р о
Обл. « .-х . еою з. 915.6 3301,3 9 6 3 ,2 11338.0 406,8 252,2 554,8 2021,9 599,9 616,3 42,6
Ч лены -к оопер . . 5,5 2,4 28,4 33 ,8 2,0 12,2 109,2 171 ,4 — 14,1 16,7
Проч. ко#п . орг. 135,8 348,7 299,5 340,1 129.2 1259,5 207,5 557 ,6 26,4 98-1 43,9
Г осуч р еж ден и я . 807,6 379,6 2356,8 121,3 136,6 — 124,5 229,7 350.0 55,7 21.2
Смеш . акц . о-в. — 26,6 — 372 ,5 — — — — 5,3
Ч астн ы е л и ц а  и 
уч р еж д ен и я  . . 4.9 16.8 4,8 19.9 12,3
.
5,9 44 ,0 ~~ 61.1 7,0
И того  
оптом . . 2092-7
I
. 1
4099,0 3652-7
!
2 7 3 6 0 729-1 523-9
1
!
1001 .9  4024-6 981-6 845-3 131-4
Ч ерез розннч. 
м агазины  . . . ■ 2,9 —
И того . . 2092,7 4102.1
<
■
3652 ,7 1 2736.0
. 1 - ; 
!.
1  - №  < 
• I
729 1 523,9 1001,9 3024,6 981-6 845-3
.
-
131.4
Т а б л и ц а  Л» 19
пром■ кооперации с разбивкой на контрагентов в 1926— 27 году.
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в ты с , р.
ЕЙ
S
12 13 14 15 16 17 18 19 » |
f  Си^  оСи
В В
б е с
-
т о н
-
м о е т п.
0.4 -
. ■
0,4 30.7' 0.3
32,8 — — 37.2 18.5
’
» 5.6 209,2 O.S
м - г, ,!V
—
173,5 329.9 741.6 481.1 1575.9 1456.9 36,6 63,1 473.8 21270.9 842 12168.2 94,8
23,1 23.1 313,2 13,7 147,8 729,3 1,0 0.6 82,8 1878,5 7 Л 238,5 1,8
26,8 17.1 189.4 — 34.4 68.6 — 82.7 694,3 2.7 362,6 2.3
— — - __ — — — — — 0,1 — —
W  •
156,8 5.2 21.6
71
124,8 24.1 10.5 38.3 122.4 1241,6
i1
4,9 j 31,5 0,3
4130 СО сл со 1265-8 501 9 1920-1
'
2297.8 48-1 102-0 767-3 25295-0 1000 12831.5 100
Д а к н ы м ц е
-
н а х 
30.5
)•
84.5
]
•
914.8 з. ■> 3260.0 23,4
263,1 278.2 831,4 114.1 717,5 166,6 13.3 11,0 83,5 13491.3 46,8 — —
32,8 38,2 — 16.2 311,1 124.5 3.2 55.9 977,6 3.4 498.3 3,6
116.7 50,4 431,3 103.1 505,4 455.0 21.3 269.0 4399,3 13.3 5236.0 37,5
41.3 23.1 213.2 26.1 485,1 1162,0 675.4 71.6 438.3 7719,1 26.8 4699,6 33.7
— 14.5 _ 173.3 - — — 592,2 2.0 —
13,8 7.9 54,0 4.9 145.7 8,6 — 3.4 > 0 467.0 1,6 140,3 1.0
467,4 412.3 1529,9 468-3 21648 2002,1 .688 7 110,5 8987 28561 4 99-1 I 138342 99-2
~  .
'
_
:
_ — 208,1 30.7 — — 241,7 0.9 131.2 0 8
467,7 412-3 1529-9 468,3 21648
.
2210-2
'
-
719,4
,
1105 898-7 288031 1000 13985,4 100
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Д оходы  и обще-торговые расходы  сою зов сел.-
(В тысячах
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Статьи дохо- 
дов и расходов \ I 2 3 4 5
р
6 7 8 9 10
. ' :
V ?
Д оходы
От продажи снаб. то ­
варов еобств................. 84.2 26,6 5,0 14,6 9,0 20,5 6,5 12,6 10,8 13,6
От продажи снабжен, 
товаров комие. . . . 5,1 _ _ _ __ 0,5 1.0 _ _
От продажи сбы тов. 
товаров еобств. . . . 254,5 265,8 144.7 179,8 51,1 40,4 125,6 206,1 88.1 37,6
От продажи сбы т то­
варов комисеион . . . 33,3 __ __ __ -- ОД __ 50,2 __. __
продажи через 
розн. магазины . . . 1,4 _ 8,6 _ _ _
От промышл. предпр.. 1,9 4,3 — — — — — 31,9 — —
От с.-х. предпр. . . . — — , --- -- — — — — — --
От агрикульт. меропр. 6,3
От эксплоатации иму- 
щест. и поде, предпр. 40,5 _ _ 1,4 * —• 1 ,2 2,3 0,5 _
Проценты полученны е — 117,1 28,9 7.8 4,7 7,9 0.1 64.4 0.2 19,6
Комиссия получ  . . . — — 394,1 145,1 — — — — — —
Излишки матер, ценн. — 0,9 — — — 0.1 — — _— —
Разны е доходы  . . . 44,8 26,9 18,1 29.8 0,3 2,5 13,9 30,1 3,5 —
Итого доходов . . 470,6 442,9 590 8 377,1 75,1 72.0 147,3 398,6 103-1 70-8
Р А С Х О Д Ы
Обще-торговые:
Содерж. выборн. и на­
емного аппарата . ■ . 77,1 88.1 46,3 49.8 19.4 19.6 35.5 71.4 22,9 18,3
Соцстрах н содер. МК 
Суточ и раз'езд . . .
9,9 15,4 7,0 13.3 3.2 3.9 6.2 9.6 3.2 3.6
15.3 13.9 7.0 12.6 4.3 4.2 6,2 11.4 6.4 1,9
Канцел. н почт-тел. 
расходы  ..................... 9.6 9,7 8,0 7.2 1.6 2.8 4.3 8.4 3,2 1,8
Содерж владений и 
п о м е щ е н и й ................ 26,8 21.0 10,8 6.1 3,7 2.7 7,3 23.7 3.3 4,7
Хозяйств, расходы . . 12.3 4,5 5.2 8.4 0.8 0,5 5.6 5.3 2.0 2.3
Складские расходы  . 18,4 3.2 1.2 11,0 0.9 1.4 5.9 9,1 — 0.1
Налоги и сборы . . . 33-7 19.9 20.0 30.6 3,8 3.5 9.6 32.3 4.1 6.9
Культ-просв расходы 3,4 3,5 1.8 0.7 0.3 0.2 2.0 -- 1.1 0.8
И т о г о .  . . . 206,5 179,2 '107,3 139,7 38,0 38.3 38.6 171,2 46.2 40,4
%%. уплаченные по
займам ......................... 105,8 36.0 30,2 25.2 4.2 11.4 5.7 83.1 2.2 J 6 ,3
В с е г о  . . . 312,3 215,2 137.5 164-9 42-2 502 8 8 3 254,3 48-4 56,7
Оборот но прдаже то­
варов ....................... 3240,3 4934.3 3793,1 2926,4 951.9 723.6 1201.6 3339,5 1209,5 1383,8
Расходы в ¥, %  к 
обороту .........................
|
9  У6  ! 4,5
|
3 ,6  1 5 .6  I 4.4 1 7.0 \ 7,3 ; 7. 5 | 4.0 4.1
77 —
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И того по 20 
окр. и рай-
союзам
«
У р алсель -
кустеою з
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 В т. р. Ъ ¥ о % В т. р. В % °/о
ООГ-*4
,
23.7
. .
. ,7
16.1 30,1
■ , ; 
" -
‘
17.9 51,7 193.3 61.3 20,9 526.2 12,7 168,7 10,3
— 2:9 9.5 0,3 —
7.6 37.6 24.6 128,3 24,1 198.4 05.0 5.8 9,8 73.8 1998.7 48,08 655.8 40,3
— — — 19.2 — 42.5 — — 19,2 164.5 4,0 104,4 5,4
4,1 __ 2.9 __ 0,9 __ 76.2 __ __ __ 94.1 2,3 14.9 0,9
— — 59.7 1.2 — — 32.1 — -- 131-1 3.2 — —
Тг- __ — 5.7 — — — — — -- 5.7 0.14 — —
0.2 1,4 - - - — — — — — 7.9 0,19 — —
— 1,0 46.9 1.1 29,5 1,8
3,5 12.5 3.4 — 8,8 1.2 37,6 0.5 4.6 16,3 339.1 8.2 369,6 22,7
, — 28.2 — — _ -- — — — 567.4 13.7 54,3 3,4
0,4 — — — 0.7 5,8 --- — — — 7,9 0.19 .— —
0.8 0,7 1.9 11.4 1.6 38,7 5,4 3,1 8,6 2,4 244.5 5.9 229,5 14.2
24,4 78-8 77.1 235 2 745 295-8 3500 1028 43,9 2,7 41435 100-0 1626-7 1000
9.1 34.7 14.4 86,4 20.1
,
67.9 74.9 28,1 12.3 28,6 824.9 32,9 211.7 18,2
1,7 7.8 2.4 -- 4.6 17.6 21,3 7‘0 2.1 0,0 145.3 5.8 45,5 3.9
1,6 &6 1.8 16,6 6.2 13.1 10.6 4.7 1,3 4.6 150.3 5.9 30,9 2.6
0,8 3.6 2.7 %8,1 2.9 9.2 7.6 4,4 2.5 3.8 102,2 4,0 45.0 3,9
0.9 9.7 2. 1 32,6 3,5 6.5 36.1 6,5 1,0 3.7 212.7 8,5 3S.7 3,3
0,8 1,0 0.4 8,5 1.9 12.4 5.6 3.4 1,3 0,6 82,8 3,3 21,9 1,9
0.9 9.7 1.3 — 1,4 4.7 7,4 11.5 1.8 9,1 99,0 3,9 6,8 0,5
2.1 10.8 5,7 32.5 2.8 28.0 37.5 9,3 2.1 6,3 301.5 12,0 223.2 19,1
0,1 1,0 1.5 . 0,2 0.9 0,3 0,3 0.4 1,1 19,7 0,8 5,0 0,4
17,9 84,0 31,8 186.2 43,6 160.3 201,3 75,2 24.8 63,3 1938.3 77.1 628.7 53,8
. 3,4 26.1 4.0 46.9 12.0 49,8 77.5 16.4 6,4 13,9 576,5 22,9 538,0 46,2
21,3 110,1 358 233 1 556 210,1 278-8 91.6
|
31,2 77,2 2514.8
I
100-0 1166,7 100.0
294,4 1154,3 689.6 2298,8 783.9 2876,3 4151.0 1459,2 448.6 997,9 3811,5 — 10624.8 —
7 2 .9,5 5,2 8,1 7.1 7,3 | 6,7 6.3 7,0 7.7 1 6,5 ’ 6,2 —
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Наложение на себестоимость товаров в 1927— 28 году.
Таблица № 21
\  Покупатели Сбытое, товары Снабж. тов. Общий товарооборот
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а
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я
1 Ишимский 1805,0 287,7 15,9 1058,3 89,3 8,4 2863,3
ч,
377,0 11,8
2 Курганский 3860,1 242,0 6,3 681,8 50.4 7.4 4541,9 292,4 6,4
3 Челябин. . 3116,3 536,4 16,7 136,6 3,8 2,8 3252.9 540,2 16,6
4 Троицк. . 2557,3 178,7 6,8 177,6 12.8 7.0 2734,9 191.5 7,0
5 Ялутор. . 178,7 21,0 11,7 483,4 40.5 8.4 662.1 63,5 9.2
6 Ирбитск. . 876,3 125,6 14,3 193.2 6,5 3.4 1069.5 132,1 12,3
7 Шадринск. 2768,3 256.3 9,2 355,3 13.6 3,8 3123.6 269,9 8,6
8 Камышлов. 906,1 75,5 8,3 221,5 6.3 2.8 1127,6 81,1 4,3
9 Свердлов. 524,4 13,6 2,6 807.7 37,6 4,6 1332.1 51,2 3,8
10 Режевск. . 123,8 , 7,6 6,1 151.4 11,6 7,6 275,2 19,2 6,8
11 Миасский. 379,9 32,3 8.5 253.1 ' 24.3 9,6 632.9 56,5 8.9
12 Тагильск. 430,1 37,6 8,7 660.0 26,6 4,0 1090,1 64,2 5,9
13 Красноуф. 433,0 35,3 8,1 297.7 17,9 6,0 730,7 53,2 7,3
14 Прикамек. 1966,3 198,4 10.0 659,8 51,7 7,8 2626,1 250,1 9,5
15 Пермский. 1790,8 150.0 8,4 2053,2 157,0 7,6 3844,0 307,0 7,9
16 В.-Камск . 681,6 37,8 5,5 678.6 61.2 9,0 1360,2 99,0 7.3
17 К.-Пермяц. 100,7 9,8 9.7 317.0 21,1 6,0 417,7 30,9 7,4
18 Тобольск . 811,2 87,7 10,8 93,9 5,3 . 5,6 905,1 93,0 8,2
Итого. 23309,9 2333,3 10,0 | 9280,1 637,5 6,9 32590,0
.
2970,8 9,1
19 У рал сел  ь-
кустсоюз . . 12854,5 804,3
. •
6,2 4350,7 139,2 3,2 17205,2 943,5 5.48
N
чS) С ельск о -к о зя й с тв ен н п я  к о о п е р а ц и я  в 1 к в а р ­
т а л е  19Z 3-28  го д а .
X ,
Сеть кооперативов в районе деятельности окружных и районных союзов,
и 1-1—
Виды кооперативных организаций
1 о к т я б р я
Входящие в союзы
Непосред­
ственно
Кооп. Член
Через по­
средство 
с.-х. кр. т-в
Кооп. Член, в них
. с
й °  Сц о
CQS3щ *
О
ft© 3
в з  я
1; «  н
*
Сел.-хоз. кред. т - в а ........................
Сел.-хоз. т-ва без кредитных функц.
Молоч.-маслод. сыроварен, артели .
Пчеловод, т-ва и о б -в а .................
Огородные т -в а ..............................
Мелиоративн. т-ва...........................
Машинные т -в а ..............................
Т-ва по животноводству.................
Т-ва по совм. польз, живот, произв. 
Контр, кооп-вы по молскоту . . . .
Оеменоводч. т - в а ...........................
Т-ва по огнестойкому строительству 
Т-ва по электрификации . . . . . .
Проч. спец. с.-хоз. кооперации,. . .
Сель.-хоз. коммуны ..............
Труд землед. и с.-х. артели . 
Т-ва "по еовм. обр. земли . .
Итого с.-х. кооп. орг.
Куст -пром. кооп-вы . 
Лесные кооп-вы . . .
Всего кооп. орган.
В % %
643 [248994 
119 9060! 31 1291
762 258054
59
2
5
19
4
2
6986
41
173
412
733
108
50
173
204
31 1291
24
19
2
38
708
48
4
23
12
11
1
21
2728
284
22
2234
8909
1072
89
495
952
178
64
252
98
88
23
10
2321
326
152
121 2799
911
21
221
47
17279
486
2699
593
И г от о
Кооп.! Член.! в них
643
150
248994
10351
793 259345
83
21
2
43
727
52
6
23
14
11
2
25
9714
325
22
2407
9321
1805
197
495
1002
178
237
456
1009
109
244
57
26159
2807
3025
745
289 3778 II 410 I 6577
981
160
13
269733
10175 !
1325
173 11500
1154
34,0
281233
85,0 |!
1231
150
22348
3227
150 3227
1381
40,7
25575
7,7
2212
310
13
292081
13402
1325
323 [ 14727
I
2535
74,7
306808
92,1
—  81
входящ их в систему областною союза сел.-хоз. кооперации на 1 -Х — 27 г. 
1928 г.
Таблица .№22
1 9 2 7  г о Д а 1 и в а р я 1 9  2 8 г о ц а
„Дикие" ко­
оперативы
Всего кооп. 
в районе
Входящие в союзы „Дикие" ко­
оперативы
Всего кооп. 
в районе
в районе 
деятельн. 
союзов
деятель­
ности
союзов
Непосред­
ственно
Через по­
средство 
с.-х. кр. т-в
И т о г о
в районе 
деятельн.
С0Ю80В
деятель­
ности
союзов
Кооп. Член, в них Кооп.
Член, 
в них Коеп.
Член, 
в них Кооп.
Член, 
в них Кооп.
Член, 
в них Кооп.
Член, 
в них Кооп.
Член, 
в них
24
27
7615
809
667
177
256609
11160
612
105
256440
8327 40 1992
612
145
256440
10319
23
24
7560
1133
635
169
264000
11452
51 8424 844 267769 717 264767 40 1992 757 266759 47 8693 804 275452
39
21
5
47
324
72
10
44
8
6 
25
2451
267
53
1748
3364
1859
128
890
169
735
329
122
42
7
90
1051
124
16
23
58
19
8
50
12165
592
75
4155
12685
3664
325
495
1892
347
972
785
64
3
5
51
} 6
4
1 .
8027
55
179
1076
843
224
21
34
18
2
38
768
65
19
12
11
1
14
3871
275
22
1509
14211
2031
781
1125
178
64
1063
98 
* 21 
2
43
819
71
19
16
11
1
15
11898
330
22
1688
15287
2874
781
1349
178
64
1084
35
21
5
47
340
80
2
41
8
4
25
2285
329 
53
1742
3601
1867
69
1022
169
715
330
133
42
7
90
1159
151
21
57
19
5
40
14183
659
75
3430
18888
4741
850
2371
347
779
1414
601 11993 1610 38152 134 10425 982 25130 1116 35555 608 12182 1724 47737
5
60
38
186
1149
397
114
304
95
2993
4174
1142
80
36
15
2416
1306
296
25
212
63
563
2638
933
105
248
78
2979
3944
1229
5
45
36
186
824
391
110
293
114
3165
4768
1620
103 1732 513 8309 131 4018 300 4134 431 8152 86 1401 517 9553
755 22149 2967 314230 982 279210 1322 31256 2304 310466 741 22276 3045 332742
91
16
1503
312
401
29
14905
1637
140
14
10866
1451
134
2
2219
11
274
16
13085
1462
74
10
1181
271
348
26
14266
1733
107 1815 430 16542 154 12317 136 2230 290 14547 84 1452 374 15999
862 23964 3397 330772 1136 291527 1458 33486 2594 325013 825 23728 3419 348741
■»
25,3 7,3 100 100 33,2 83,6 42,6 9,6 75,8 93,2 24,2 6,8 100 100
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Число всех кооперативов и членов в них по отдельным союзам и 
процент кооперированности хозяйств по округам ,
на 1 октября 1927 г. и 1 января 1928 г.
Таблица № 23.
О к р у г а
Наименование
• СОЮ80В
1 октября 
1927 г.
1 января 
1928 г.
% коопери­
рован. хоз.
К
оо
п
ер
а
­
ти
во
в
1
Ч
ле
н
ов
 
в 
н
и
х
К
оо
п
ер
а
­
ти
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ов
...
...
...
...
...
 
I
Ч
ле
н
о
в
 
в 
н
и
х
На
 
1 
ок
тя
б­
ря
 
19
27
 
г.
На
 
1 
ян
ва
- 
i 
ря
 
19
28
 
г.
Ишимский . . Ишимский. .  . 212 27105 213 31342 35,8 41,4
Курганский . Курганский . 304 33361 309 35727 35,5 38,0
Челябинский . Челябинский . 188 28851 190 30305 33,1 34,7
Троицкий . Троицкий . . 185 26634 199 28237 47,4 50,2
Ирбитский Ирбитский . sij . 248 18389 281 19731 35,4 37,9
( Шадринский . 318 36280 229 32733 1
Шадринский , 32,2 32,3
\ Камышловский . 91 10121 114 13988 j
1 Ялуторовский . . 144 12203 114 126521
Тюменский { 20,2 21,21 Шатровский . 11 428 15 613 |
Н.-Тагильский Н.-Тагильский 139 13503 135 14215 17,6 18,6
Златоустовск. Миасский . . . 30 6332 27 5745 17,2 15,6
( Режевской . . 70 5714 72 61601
Свердловский J| т 29,3 30,1
( УСКС . . . . 195 13149 192 13196 j
( Кунгурский . 151 16818: 134 15890 1
Кунгурский . 1 ( 29,1 28,5
\ Красноуфимский 82 9747 79 10181 j
Сарапульский Прикамский . 392 21267 392 21254 20,1 20,0
Пермский . Пермский . 432 -  31218 480 32498 26,6 27,6
В.-Камский . . В.-Камский . . 54 7682 54 7682 22,5 22,5
К.-Пермяцкий Коми-Пермяцкий 72 7219 110 11266 25,4 39,6
Тобольский . Тобольский 79 4751 80 5326 20,6 23,1
3397 330772 3419 348741 28,7 30,3
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Сводные балансы с.-хоз. кредитных товариществ на 1 октября 27 г.
и 1 января 1928 г.
Табл. 24.
Статьи баланса
Своди, балансы 
т-в по данным 17 
с.-х. союзам
Средний баланс 
1 с.-х. кр. т-ва
94 строение 
баланса
1 октяб. 
1927 г.
1 января 
1928 г.
1 октяб. 
1927 г.
1 января 
1,928 г.
1 октяб. 
1927 г.
1 января 
1928 г.
А к т и в .
1. Касса и т/счета . . 1371,6
8437,3
1169.2 2380 2134 7.2 6,7
2. С с у д ы ................• . 5975,5 14648 10903 44,5 34,3
3. Товары по снабж. . 1240,9 4511,2 2153 2758 6,5 8,7
4. „ по сбыту . 1055,6 2211,2 1832 4035 5,5 12,8
5. Материал, произв. . 327,8 458,0 568 836 1,7 2,6
6. Производство . . . 258,9 296,3 448 542 1,4 1,7
7. Д е б и т о р ы ................ 2377,6 2270,6 4132 4144 12,7 13,0
Оборот ценности . 15069,7 13892,0 26161 25352 79,5 79,8
8. Ценные бумаги . . 253,9 102,7 439 186 1,3 . 0,6
9. Паи и акции . . . 817,0 823,4 1418 1502 4,4 4.8
10. Имущество . . . . 2813,4 2586,7 4885 4719 14,8 14,8
11. Прочие активы . . 10,1 — 18 — — '
Внеоборотн. цени. . . 3895.4 3512,8 6760 6407 20,5 20,2
Б а л а н с  . . . . 18964,1 17404,8 32921 31759 100 100
П А С С И В :
1. Вклады .................... 610,3 774,0 1059 1413 3.2 4,4
2. З а й м ы ........................ 9011,2
3801,5
7597,7 15644 13865 47,5 43,6
3. Кредиторы . . . . 3746,5 6599 6836 20,0 21,5
4. Занятой капитал . . 1364,6 1285,8 2368 2346 7,2 7,5
Привлечен, средства . 14787,6 13404,0 25670 24460 77,9 77,0
5- Капитал паевой . . 1154,3 1212,7 2003 2212 6,2 7,0
6. „ проч. соб. . 2756,1 2594,3 4785 4735 14,5 14,9
7. Прибыль . . . . 266,1 193,8 462 352 1,4 1Д
Собствен, средства . 4176,5 4000,8 7250 7299 22,1 23,0
Число т-в показ. . . . 576 548 1 1
В них фи*, лиц  . . . . 230138 '207582 399 379 — —
% отнош. показат. к об. 
щему числу т-в об- 
единяем. данными со­
юзами ........................
,
89,5 89,5 — — —
Сводные балансы (нет т о) 19-ти окружных и районных союзов сел.-хоз. кооперации на 1-Х— 27 г. и 1-1—28 и
Табл. № 25.
А  К Т  И В
1/Х— 1927 г. 1/1— 1928 г.
П А С С И В
1/Х— 1927 г. 1/1 — 1928 г.
В тыс. р. В % % В тыс. р. В % % В тыс. р. В Я  % В тыс. р. В % %
1. Оборотные ценнооти
-
Привлеченные средства.
а) Денеокмыс ценности
1 К а с с а ........................................ 48.0 0,3 82,1 0,4 а) Вклады и т / сч е т а .................... 198,6 1.2 291,4 1,4
2 Текущие с ч е т а ................... 583,6 0,7 359,7 1.7
3 Ценные бумаги .................... 55,7 0,4 47,4 0,2 о ) Займы и кредиты
о) Вексельн. права и обязательства 1 Займы целее, долгоср. . . 773.8 4.9 1297,5 6.1
1 Векселя в портфеле . . . . 1073,6 6,8 1192.6 5,6 2 „ „■ краткоср . . . 829,1 5.2 1178.3 5.5
2 ., в у ч е т е .................... 2487,7 15,6 [2421,9 11.4 3 Спец. тек. с ч е т а .................... 285.4 1.8 143.1 0,/
3 „ бланкиров................. 220,2 1.4 384.5 1,8 4 Банки по учету вексел. . . 2487.7 15.6 2421.9 11,4
4 „ в обеспеч. . >. . . . 132,2 0.8 160,5 0.7 5 Обязательст. по бланконадп 220.2 1.4 384.5 1,8
5 „ на инкассо . . . . 10,1 — 33,2 0,2 в) Векселя вы данны е ........................ 2678.4 16 8 3620.5 17,0
в) Ссуды выданные г) Кредиторы
1 Ссуды  долгосрочные . . . 417,3 2,6 : 966,8 4,5
2 „ краткосрочные . . 929.7 5,8 1196,4 5,6 1 Коопцентры . . . . . . . . . 1857,6 11,7 2871,1 13,5
2 Члены союзов .................... 640,9 4,0 1065/i 5.0
г) Оборот, материален, ценности 3 Разн. лица и учреждения . 1188.4 7.5 2028,6 9,6
1 Товары по с б ы т у ................ 1782,4 11.2 3054.7 14.3 4 Авансы полученные . . . . 119.0 0,7 116.6 0,5
2 Товары по снабжению . . . 1063.1 6,7 1821,9 8.5 5 Под'отчетные лица . . . . 1,4 — 10,3 0,04
3 „ в розн. маг.............. 102,5 0.6 73.4 0,4 6 Служащие и рабочие . . . 19,6 0.1 13,7 0.04
4 Материалы, припасы . . . 200.4 1.3 410,5 1.9 7 Корреспонд. по банк. опер. 137.9 0,8 518.1 2.4
5 Проч. матер, ценн.................. 600,0 3,8 270.5 1.3 3) Внутренние р а с ч е т ы ................ — — 13,5 --
д) Дебит оры е) Прочие расчеты
1 К ооп ц ен тры ............................ 343,6 2,2 9-12,1 4,4
2 Члены сою зов ........................ 1675.1 10,6 2919.9 13,9 1 Суммы, подлеж. ] аспред. . 54,9 0.4 145,9 0.7
3 Разны е лица и учреждения 1018,3 6,5 1176.7 5,5 2 Переходящие суммы . . . 51,9 0.4 208.8 1,0
А К Т И В
1/Х— 1927 г. 1/1— 1928 г.
П А С С И В
1/Х— 1927 г. 1/1-1928 г.
В тыс. р. В % % В тыс. р. В  % % В тыс. р. В % % В ты ■. р. В % %
4 Авансы  выданные . . . . 21,3 0,1 96,2 0.4 ж ) Ссуды Н К Ф ................................ 211.3 1,4 191,8 0.9
5 П одотчетны е лица . . . . 92,0 0,5 116.0 0,6 з ) Занятой к а п и т а л .................... 282,0 1,8 386.3 71.8
6 С луж ащ ие и рабочие . . . 28,8 0.1 13,5 —
7 Корреспонд. по банк. опер. 0,3 — 89,2 0,4
е) П р ои зво дст во ................................. 99,1 0,6 197,8 0.9 Итого привлек средств . . . 12038-1 75-7 16907.3 79-3
ж ) Внутренние расчеты  . . . . 18.8 0,1 47,7 0,2
з ) Прочие расчеты 2. Собственные капиталы
1 Нал. плат, и док. на инкас. 59,2 0,4 135,5 0,6 1 Капитал основной ................ 2042.1 12.8 1961,2 9.3
2 Суммы, подлежащ. возврату 0,9 — 140.3 0.7 2 „ паевой .................... 684,7 4.3 ’ 730,8 3.4
3 Затраты будущ его года . . 72,7 0,5 50,8 0.2 3 „ запасной ................ 206,9 1,3 155.2 0,7
4 „  специальный . . . 503,9 3.2 618,2 2.9
Итого обор, ценностей 13137,2 82,6 18371.8 86-2
2. Внеоборотные ценности 3 Результаты
1 Просроченные ссуды  . . . 19,3 0,1 19,3 — 1 Прибыль прошл. лет  . . . — — 374,2 1.7
2 Протестованные векселя . . 44,6 0.3 60,1 0,3 2 „ тек года ................ 430.5 2.7 566,3 2,7
3 Сомнительные долги  . . . 85,2 0,5 125,5 0,6
4 Переходящие суммы . . . 11,0 — 17.2 —
5 Паи и а к ц и и ........................ 734.6 4,8 751.9 3,6 Итого собств. средств . . . 3868-1 243 4405,9 207
6 Имущ ество ............................. 1740,5 10,9 1865,3 8.8
Итого внесборотн. ценностей 2635,2 16,6 2839.3 13,3
3. Результаты
1 Убытки прошл. лет  . . . . 65,6 0,4 88,3 0,5
2 „  тек. г о д а ................ 68,2 0,4 13,8
Баланс нетто ...................... 15906,2 100 21313,2 100 Баланс нетто ................. 15906.2 100 21313-2 100
Баланс брутто ................ 17387,9 — 24289,8 — Баланс брутто ................. 17387,9 — 24289,8 —
Балансы (нет т о) Уралселькустсоюза на JIX-27 г.,
А к т и в
1 октября 27 г. 
(начинательн. 
без куст, отд.)
1 января 
1928 г
1 апреля 
1928 г.
в т. руб
в %% 
к ба­
лансу
в т. руб.
ъ %% 
к ба­
лансу
в т. руб.
в 'л% 
к ба­
лансу
К а с с а ............................................... 2,5 — 9,7 0,1 2,0 —
Текущие с ч е т а ..................................... 116,8 1,8 69,6 0,8 269,2 2,9
Ценные бумаги ..................................... 1,8 — 1,8 — 1,8 —
Векселя пол. в портф............................. 347,1 5,3 171,4 1,9 258,8 2,6
„ , в учете ........................... 988,4 15,3 387,2 4,3 581,6 6,0
. „ бланкирбв.................. • . 559,9 8,6 1068,8 11,9 1407,7 14,5
„ „ в  обеспеч......................... 562,5 8,6 1576,7 17,5 645,5 6,7
„ „ на инкассо .................... 18.9 0,3 .13,8 0,2 8,5 —
Ссуды выданные долгосрочные . . . . 66,7 1,0 66,7 0,7 66,7 0,7
Товары по сбы ту ................................. 283,7 4.3 734,3 8,2 1249,2 12,8
, по снабжен................................ 167,7 2,6 239,0 2,6 189,1 1,9
Материалы, припасы, т а р а ................. 86,3 1,3 67,8 0,7 21,2 0,2
Проч. матер, ценности ....................... — — 7,3 0,08 1,9 —
Коопцентры........................................... 346,1 5,3 658,3 7.3 460,6 4,7
Члены сою за............. .......................... 621,1 9,5 1137,8 12.6 878,0 9,0
Разн. лица и учрежд............................. 486,8 7,6 403,8 4,5 905,2 9,3
Авансы выданные .............................. 1251,8 19,2 1770.2 19.7 2217,1 22,9
Подотчет, лица..................................... 12,6 0,2 16,9 0,3 27,3 0,2
Служащие и рабочие........................... 3,1 - 3,1 0,02 2,3 —
Налож. платежи и докум. на инкассо . 120,2 1,9 90,7 1,0 51,3 0,6
Суммы, подлежащие возврату............. 16,4 0,2 63.3 0,7 95,1 1,0
Внутренние расчеты.............................. — — — — — —
Затраты будущего год а ....................... 22,5 0,3 11,4 0,2 4,1 —
Оборотные ценности . . . . 6082,9 93,3 8569,6 95,3 9344,г 96,0
Переходящие суммы . . . . . . . . . 5,2 0,1 0,3 — 8,8 —
Протестованные в е к с е л я .................... ОД — 0,1 — 0,3 —
Сомнительные д о л г и ........................... 3,7 3,7 0,02 8,3 — ’
Паи и акции ........................................ 138,0 2,2 142,3 1,58 141,9 1,7
Имущество ........................................ 284,4 4,4 279,2 3,1 215,4 2,3
Внеоборотные ценности . . 431,4 6,7 425,0 4.7 374,7 4,0
Баланс нетто ....................... 6514,3 100,0 8995,2 100 9718,9 100
Баланс брутто ................... 7126,9 _ 9760,9 _ 10792,9 —
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и 1-IV -28 г. (без кустарного отдела). Табл. № 26.
П а с с и в
1 октября 27 г, 
(начинательн. 
без куст, отд.)
1 января 
1928 года
1 апреля 
1928 года.
в т. руб.
В 14 %
к ба­
лансу
в т. руб
в %% 
к ба­
лансу
в т. руб.
в %% 
к ба­
лансу
Займы долгосрочн........ 135,0 2,1 147,0 1,6 117,1 1,2
„ краткосрочн................................ — ~ 92,0 1,0 124,1 1,3
Спец. тек. счета..................................... .924,5 14,2 1704,1 18,9 2007,9 20,7
Банки по учету векселей .................... 988,4 15,3 387,2 ' 4,3 581,6 6,0
Обязательства по бланконадписат. . . . 559,9 8,6 1068,8 11,9 1407.7 14,5
Векселя вы данны е.............................. 1193,6 18,4 840,2 9,3 496,2 5Д
Коопцентры........................................... 210,7 3,2 135,6 1,5 333,9 3,4
Члены союза ........................................ 572,2 8,8 1513,7 16,8 1165,6 12,0
Разн. лица и учрежд. . . : ................. 388,0 6,0 276,0 3,4 431,7 4,4
Авансы полученные . . . ..................... 165,0 2,5 1399,4 15,5 1413,1 14,6
Под'отчетн. л и ц а .................................. 1,2 — 1,5 — 1,2 —
Служащие и рабочие........................... 0,4, — 0,1 — 0,3 —
Переходящие сум м ы .................... ... . 22,9 0,3 20,8 0,2 14,6 ОД
Суммы, подлежащие распределению . . 86,3 1,3 266,0 2,9 371,0 3,8
Внутренние расчеты.............................. 178,7 2,7 — — ; — —
Капитал занятой..................................... 210,0 3,2 203,8 2,3 203,8 2,1
Привлеченные средства . . . 5636,8 86,6 8056,2 89,6 8669-8 89,2
Капитал основн..................................... 411,9 6,4 411,9 4,6 411.9 4,2
паевой ..................................... 241,9 3,7 241,9 2,7 223,5 2,3
зап асн ы й .............................. 48,0 0,7 48,2 , 0,5 48,9 . 0,6
специальн................................ 173,7 2,6 234,2 2,6 292,3 3,0
Прибыль прошлых л е т ........................ 2,0 — 2,0 — 2,0 —
Прибыль текущего года........................ — — 0,8 —' 70,5 0,7
Собственные средства . . . 877.5 13,4 939,0 10,4 1049,1 108
Баланс нетто ....................... 6514,3 100,0 8995,2 100 9718,9 100
Баланс брутто ................... 7126.9 -- 9760,9 110792,9
—  88 —
Оборот по продаже товаров с.-хоз. кредитных т-в с 1 октября 27 г. 
по 1 января 28 года (в  тыс. руб.).
Таблица № 27.
*
*
Наименование союзов
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1 Т р о и ц к и й ‘ ............ 49 16744 164,5 273,8 438.3 8945
2 Челябинский ................ 49 26125 134,5 1668,2 1802,7 36790
3 И р б и т с к и й .................... 33 12705 111,2 322,1 433,3 13133
4 Красноуфнмекий . . . 17 6722 12,8 272,2 285,0 16764
5 Режевской * .................... 10 3717 16,1 26,8 42,9 4290
6 'Миасский .................... 9 5378 103,7 135,8 239,5 26611
7 Тобольский .................... 16 4104 81,7 248,2 329,9 20618
8 К .-П ерм яц кий ................ 14 4834 48,7 51,5 100,2 7157
9 Ш а д р и н с к и й ................ 54 27062 36,5 952,4 988,9 18313
10 Камышловский . . . . 19 9855 38,1 509,1 547,2 28800
11 Кунгурский .................... 49 12034 56,0 404,6 460,6 9400
12 Пермский ........................ 49 15848 172,0 485,8 657,8 13424
13 Прикамский .................... 41 12310 113,4 839,9 953,3 23251
14 И ш и м с к и й .................... 37 22167 142,8 1013,7 1156.5 31256
15 Н.-Тагильский . . . . • 19 10698 228,5 145,3 373,8 19674
16 Курганский .................... 47 28225 306,3 1496,1 1802,4 28350
17 Я луто р о в ск и й ............... 24 8589 79,7 415,6 95,3 20630
18 В .-К а м с к и й .................... 20 6023 65,4 39,2 104,6 5230
19 УСКС  (Свердл. округ) . 17 9542 133,9 91,6 225,5 13264
И т о г о  . . 573 242675 2045,8 9391,9 11437,7 19961
17,9 82,1 ' 100,0
89 —
Оборот по продаже товаров союзов сельско-хозяйственной кооперации
за I  квартал 1927— 28 года
(в тыс. рубл.). Таблица № 28.
В г о м  ч и с л е
Наименование Снабже­
Сбыт Итого
еельско-хозяйств.
оборот
кустарный
оборот
союзов ние но снаб­
жению
по
сбыту
по
 
сн
а
б
­
ж
ен
и
ю
по
 
сб
ы
­
ту
Ишимский . . . . 69,3 986,3 1055,6 69,3 986,3
Курганский . . 113,6 1868,4 1982,0 113,6 1868,4 — *
Челябинский . 24,8 1395,7 1420,5 24,8 1394,2 , — ■ 1,5
Троицкий . . . . 52,3 911,2 963,5 52,3 791,2 — 120,0
Ялуторовский . . . 40,8 307,0 347,8 40,8 307,0 — —
Ирбитский . . 68,2 441,8 . 510,0 68,2 391,0 — 50,8
Ш адринский . . . 36,5 909,5 946,0 36,5 909,5 — —
Камышловский . . 60,4 569,8 630,2 60,4 569,8 — —
Режевской . . . 29,7 56,4 86,1 8,7 25,9 21,0 30,5
Н .-Тагильский . . 202.4 333,0 535,4 109,9 23,1 92,5 309,9
Миасский . . . . 65.7 91,0 156,7 65,7 87,5 — 3.5
Кунгурский . . . 334,9 • 791,3 1126,2 103,4 244,3 231,5 547,0
Красноуфимский 75,6 306,3 381,9 46,2 216,3 29,4 90,0
Прикамский . . . 147,4 938,9 1086,3 102,7 566,1 44,7 372,8
Пермский . . . . 495,5 955,4 1450,9 220,4 520,2 275,1 435,2
В.-Камский . . . 140,3 34,7 175,0 140,3 6.1 — 28,6
Коми-Пермяцкий . 88,8 83,3 172,1 88,3 78,5 0,5 4,8
Тобольский 14,7 471,0 485,1 14,7 385,2 — 85.8
Шатровский . 1,8 29,5 31.3 1,8 29,5 — — ■
I абс. . 
Итого J
2062,7 11480,5 13543,2 1368,0 9400,1 694,7 2080.4
' в % % . 1.5,3 84,7 100,0 10,4 69,3 4,9 15,4
Уралселькустсою з . 733,5 4353,3 5086,8 733,5 4353,3 — —
14.4 85,6 100.0 14,4 85,6'
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Обще-торговые расходы союзов сел.-хоз.
(В т ы с я ч а х
И т о г о .  
Оборот по продаже товаров 
*4 расходов к оборотам . .
48,7 63,8 42,2 40,2 15,0 21,9 40,2 14,5
1982,0 1055,6 1420,5 963,5 347,8 510,0 946,0 630,2
2,46 6,0 3,0 4,17 4,3 4,1 4,3 2,3
СОЮЗЫ
Статьи
расходов
I. Содержание аппарата..............
2 Начисление на зарплату . . . .
3. Командировки и раз'езды • . .
4. Содерж. помощ. и хоз. расходы
5. Контор ск и почт-тел. расходы .
6. Налоги и сборы ........................
7. Хранен, и внутр. переброски тов.
8. Убыль товаров при хранении .
9. Культ.-просвет, расхо ды . . . .
10. Р а э н ы е ...........................
II ,  Комиссия по реализации . . .
12. Расходы по таре . . . . . .
13. Стоимость кредита.................
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кооперации в 1 квартале 1927-28 года.
р у б л е й )  Табл. № 29
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£
СО 
» »
10
11
12 13 14 15 16 17 18 ■  ^. '
9,7 3,7 15,1 9,8 14,4 21,9 13,0 4,0 7,5 206,2 36,2 38,6 20.3
1,9 0,5 3,2 1,4 2,7 4,5 2,3 0,5 1,5 36,0 6,3 7,2 3,8
3,4 0.8 3,5 1,8 2,6 2,7 1,8 1,0 0,5 39,2 6,9 5,2 2,7
2,0 0,1 2,1 0,9 1.9 8,1 2,5 0,2 0,8 36,6 6,3 4,5 2,4
М 0,3 1.3 1,0 3,7 2,7 1,4 0,8 0,8 32,1 5,5 6,0 3,2
3,0 0,3 9.9 1,0 6,4 14,9 8.3 0,9 6,3 81,1 14£ 56,6 26,8
0,3 — 0,2 — — 1,1 0,9 0,5 — ‘ 8,1 1,4 0.7 0,4
— . — — — — — 0,2 — — 0.9 0,17 — —
0,3 0,2 — 0,7 0,6 0,4 0,1 — ' — ' 4,5 0,7 3,3 1,7
0,9 0,2 1,3 0,3 1,0 1,2 0,3 1,2 2,0 14,6 2,4 10,6 5,6
0,2 — — — — — — — 0,2 — ОД —
— 0,1 — — - — — — 0,8 0,13 0,7 0,4
6,0 0.7 6,1 4,9 12,4 15,4 0,1' 3,7 4,3 112,2 19,8 56,4 26,7
28,8 6,8 42,8 21,8 45,7 72,9 30,9 12,8 23,6 572,6 100 189,9 100
535,4 156,7 1126,2 381,9 1086,3 1450,9 175,0 172,1 485,7 13425,8 — 5086,8 —
5,4 3,9 3,7 5,7 4,1 5,0 17,6 7,0 4,7 4,3 3,73
*
Товарооборот и обще-торговые расходы союзов сел.-хоз. кооперации
(в тые. руб.)
Табл. № 30
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Наименование
союзов
1926- -27 год 1 кв. 27 -28 г. 11 кв. 27— 28 г.
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1 Ишимский . . 3240,3 312,3 9,6 1055,6 63,8 6,0 1702,1 66,9 3,9
2 Курганский . 4834,3 215,2 4,5 1982,0 48,7 2,4 2472,0 57,4 2,3
3 Челябинский 3793.1 137,5 3,6 1420,5 42,2 3,0 2023,4 58.0 2.9
4 Троицкий . . 2926,4 164,9 5,6 963,5 40.2 4,2 1251,4 35,5 2,8
5 Ялуторовск. . 723.6 50.2 7,0 347,8 15,0 4,3 517,9 10,4 2 ,0
6 Ирбитский 1201,6 88,3 7,3 510,0 21,9 4,1 823,6 20,9 2,5
7 Шадринский 3393,5 254,3 7.5 946,0 40,2 4,3 1455.3 29,2 2,0
8 Камышловск. 1209,5 48,4 4,0 630,2 14,5 2,3 623,1 14,9 2,4
9 Режевской . 294,4 21,3 7,2 86,1 5,5 6,3 141,4 5,9 4,2
10 Н.-Тагильск. . 1154,3 110,1 9,5 535,4 28,8 5,4 605,2 45,0 7.4
11 Миасский . . 689,6 35,8 5,2 156,} 6,8 3,9 180,0 7,6 3,9
12 Кунгурский . 2298,8 233,1 8,1 1126,2 42,8 3,7 1199,0 49,0 4,1
13 Красноуфим.. 783,9 55,6 7,1 381,9 21,8 5,7 550,0 21,9 3,8
14 Прикамский 2876,3 210,1 7,3 1086,3 45,7 4,1 1723,8 50.0 2,9
~15 Пермский . . 4151.0 278,8 6,7 1450,9 72,9 5,0 1764,5 86,0 4,9
16 В.-Камский . 1459,2 91,6 6,3 175,0 30,9 17,6 374,8 26,7 7Д
17 К.-Пермяцкий 448,6 31,2 7,0 172,1 12,8 7,0 220,0 14,0 6,4
18 Тобольский . 997,9 77,2 7,7 485,7 23,6 4,7 J  550,0 14,8 2,5
36476,3 2415,9 6 ,6 13511,9 578,1 4,3 18177.5 614.1 3.4
19 Уралеельеоюз 18624.8 1166,7 6 ,2 5086,8 189.9 3,73 7609,9 223,6 2,93
в) Текущие кампании.
1.а) П а е в а я  к а м п а н и я .
Паевые капиталы с.-х. кредитных товариществ Уралобласти на 1-Х— 27 г., 1-1— 28 и 1 -IV —28 г. и выполнение
контрольных цифр по сбору паевой задолженности (в  т. р ) .  Табл. №  31.
1 октября 1 января Собрано в течение II квартала 1927-28 года На 1 аир. 28 г.
1927 года 1928 года Январь Февраль Март Итого за квартал
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Курганский . . . 47 26781 148,0 5.52 47 28225 167,6 5,92 10,2 60,0 20,6 29.3 24,8 89,0
43,4
115,0 55,5 48,3 223,1 6.66
К.-Пермяцкий . . 17 4998 19,4 3,90 17 5785 23,3 4,03 1.5 49,1 5.6 46,4 2,2 20,0 9.2 46.1 32,5 5,41
Кунгурский . . • 40 11407 78,0 6,84 40 11385 81,9 7.21 1,0 16,6 3.4 16,3 9,9 124,5 35,0 14,3 41,0 96.2 8,27
Челябинский . . 54 27218 106,8 3 92 53 28635 122,3 4,27 8,0 38.0 36,7 43,7 18,6 54,3 140,0 63,3 45,3 185,6 6,37
Прикамекий . . . 
УСКС (свердл. 
кооперативы) .
45 14064 62,3 4,43 45 13946 57,5 4,10 5,0 49,8 12,0 30,0 7,6 55.1 65,0 24,6 37,8 82.1 6,30
21 9979 48.9 4,91 21 10702 55,8 5,21 2,4 29,0 13,4 40,6 12,7 90,8 55,0 28,5 51,8 84,3 7,64
Пермский . . . . 54 16450 97,1 5,99 54 16933 103,4 6,10 3,4 66,5 11,3 53.8 7,7 85,9 35,0 22.5 64,2 125,9 7.32
Ишимский . . . 46 24553 105,3 4,29 40 24720 116,4 4,71 11,9 59,0 8.3 1 1 ,0 7,5 24,9 125.0 27,7 22.1 144,1 5,79
Ялуторовский . . 27 9253 37,4 4,05 25 9047 39,9 4,40 4,4 52,7 7,3 27,0 2,9 32.2 45,0 ‘14,6 32,4 54,5 5,36
Камышловский . 16 7215 47,3 6,56 20 8340 55,6 6,60 3,9 126,0 6,5 43,1 4,4 63.3 25,0 14,8 59,0 70.4 8,23
В-Камский . . . 20 6146 29,2 4,76 21 6355 25,9 4,08 1,8 60,0 8,1 67,4 6,1 122,4 20,0 16,1 80.0 42,0 6,56
Миасский . . . 10 5435 31,7 5,84 9 5378 34,4 6,40 2,0 68,0 0,9 7.5 1,4 27,5 20,0 4,3 21,7 38,7 7,22
Ирбитский . . . 37 13070 61.3 4,69 36 13579 63,0 4,64 4.6 42,6 4,7 11,2 8,6 47,5 70,0 17,8 25,5 80.8 5,94
Красноуфимский 21 7996 37,0 4,63 22 8211 51,7 6,34 2.9 92,0 2,8 23,6 13,1 262,5 20,0 18,8 94,0 70,5 8.37
Н.-Тагильский . . 15 7748 36,9 4,77 19 10698 51,7 4,84 8,1 101,4 7,8 25,9 12,2 101,4 50,0 28,1 56,1 79,8 7.13
Режевской . . . 11 3619 19,1 5,30 И 4086 20,4 5.00 3,0 100,0 2,7
3.4
22,7 3,1 76,5 20,0 8,8 44.0 29,2 7,19
Тобольский . . . 20 3881 23,2 6 00 16 4104 21,9 5,34 2,8 140.0 42,5 5,7 113,1 15,0 11.9 79,1 33,8 6,90
Ш адринский . . 60 28306 159,9 5,65 60 29452 176,3 5,98 3,4 23,0 8.6 15,7 18,3 89,4 90,0 30,3 33.7 206,6 6 96
Троицкий . . . . 55 18144 83,6 4,61 52 18437 87,6 4,75 9,3 93,0 6,9 19,6 14,0 93,5 60,0 30,2 50,3 117.8 6,37
Итого . . . 617 246263 1232,4 5,04 608 258018 1356,6 5,28 89,6 57,9 170,9| 27,7 180,8 71,7 1025,0 441,3 42,8 1797,9 6,70
2. б) Перевыборная кампания 1927— 28 г.
Общие перевыборные собрания членов пайщиков сел.-хоз. кооперации
в 1927— 1928 году.
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Таблица №  32.
Наименование союзов
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1 Троицкий ................ 8 1826 82 28 792 43,4 38
1
5 330
2 К.-Пермяцкий . . . 23 5310 86 92 3208 60,5 64 52 260
3 Миаеский ................ 2 600 34 19 403 67,1 28 12 52
4 Челябинский . . 25 8678 161 320 3986 46,1 185 25 243
5 Ялуторовский . . ■ 5 1077 14 55 616 57,2 10 — 101
6 И ш и м ск и й ................ 3 598 7 — 224 37,5 11 — 42
7 В.-Камский . . . . 20 6146 161 ■ — 2178 35,4 свед. нет 309
8 Прйкамский . . . . 49 7614 214 — 3685 48,4 127 37 780
9 Курганский . . . . 4 1457 29 — 688 47,2 8 — 81
10 Н.-Тагильский . . . 11 3989 86 75 1533 38,4 81 32 388
11 Режевской ................ 6 2402 28 36 685 28,5 31 9 41
12 Пермский ................ 54 15517 507 387 5779 37,3 252 86 851
13 Шадринский . . . . 24 8063 227 54 3458 42,9 178 21 436
14 Камышловский . . 7 1514 38 38 1027 67,8 44 5 295
15 Свердловский окр. . 11 5108 159 92 1654 32,4 87 22 296
16 Тобольский ................ 8 1539 43v: 30 678 44,1 37 26 172
17 Красноуфимский . . 17 4742 124 80 1692 :35,7 82 26 159
18 И р б и тск и й ................ 10 2416 41 38 906 37,5 50 16 264
19 Кунгурский . . . .
/
57 11717 383 128 6034 51,6 188 62 1029
Итого . . .
в %%
344 90315 2424
6,2
1422
3,6
39226
100
43,4 1457
3,7
431
1,1
6139
Перевыборные собрания уполномоченных сельско-хозяйственных к-вов
в 1917— 28 году.
Таблица №  33.
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Троицкий . . . 10 4180 615 30 ■ 54 4 493 80,2 260 63
К.-Пермяцкий . И е б ы л  о
Миасский . . . 7 4560 452 8 17 3 317 70,1 108 113
Челябинский . 28 18333 2489 86 167V
16 1724 69,3 1092 494
Ялуторовский . 7 2561 433 8 14 — 278 64,2 211 79
Ишимский . . 21 10883 1497 39 94 22 1174 78,4 326 323
В-Камский . . И е б ы л  о
Прикамекий 1 696 140 4 10 1 78 55,7 — —
Курганский . . 21 12599 2188 55 126 17 1703 77,8 52 653
Н-Тагильский . 4 3626 345 13 42 4 238 69,0 92 32
Режевской . . 1 836 90 8 24 6 63 70.0 И З 32
Пермский . . . 5 3432 325 16 7 1 250 77,0 145 107
Шадринский . 28 12712 2718 93 286 40 2056 75,6 558 335
Камышловский 14 8576 1349 39 98 10 1020 75,6 388 136
Свердлов, окр. . 3 2195 184 3 26 1 150 81,6 45 40
Тобольский . . 2 748 82 2 7 — 53 64,6 71 38
Красноуфимск. 5 3321 473 35 67 7 369 78.0 47 59
Ирбитский . . 13 5930 993 54 128 45 669 67.4 256 162
Кунгурский . . Н е б ы л  о
Итого . . . 170 94186 14373 493 1167 177 10635 73,8 3764 2666
В 96 И . . — — 4,6 11,0 1,2 100 % — -- ; —
Пояснения к таблицам.
Весь цифровой материал за 1926-27 год был составлен стат эконом, 
н'отделом УСКС  на основе годовых отчетов низовой сети и союзов. 
Эти отчеты по своей полноте и качеству, в целом, являлись более со­
вершенными, нежели в 1925-26 году. Однако, погрешности некоторых 
союзов имели место и в этом году. Особенно, они проявлялись в части 
учета кооперативной сети. Здесь некоторые союзы или недоучитывали 
сеть, или учитывали ее в слишком сжатой форме, например, не разби­
вали по видам кооперативы, об'единяемые сел.-хоз. кредитными т-вами- 
Кроме того, большинство союзов затягивало представление отчетных 
материалов, что нарушало нормальный ход работ по их обработке и 
сводке в УСКС. Такая затяжка об ‘яснялась, во-первых, загруженностью 
статаппаратов союзов и, во-вторых, поздней высылкой на места разра­
ботанных форм годовых отчетов товариществ со стороны Союза Союзов.
В таблицы за 1926-27 год вошли все имеющиеся данные и по сель- 
ско-хозяйственной, и по кустарно-промысловой кооперации, так как до 
1-Х— 1927 г. Уралселькустсоюз являлся областным центром для обоих си­
стем.
В таблицы за I квартал 27-28 года не вошли данные специальных 
кустарных союзов: Тюменского и Свердловского, как вошедших в си­
стему, вновь организованного Уралпромкредсоюза. По союзам, ведущим 
кустарные операции и состоящими членами УСКС, за этот период вклю­
чены полностью их обороты, финансы и расходы без выделения кустар­
ных отделов.
Не имея к моменту составления отчета справочника Уралстатупра­
вления „Уральское хозяйство в цифрах14 изд. 1928 г., при исчислении 
процента кооперированное™, хозяйств по области (см. стр. 10, 45 и 82) 
пользовались справочником У С У  изд. 1927 года.
Ограниченный размер настоящего отчета позволяет нам представить 
только самые необходимые таблицы в их упрощенном виде.
Таблица №  /. Из числа „диких44 кооперативов показаны те коопе­
ративы, которые фактически существуют и работают. В силу этого 
число кооперативов по отдельным видам, учтенных УС К С , менее данных 
Уралоблзу, где числятся все зарегистрированные кооперативы.
В колхозах указано число работоспособных членов семей.
Таблица №  2. Уменьшение членского состава кооперативов за год 
по Челябинскому и Прикамскому союзам об4ясняется сокращением кре­
дитной сети. Уменьшение по Шадринскому союзу об4ясняется отходом 
всех маслоартелей во вновь организованный Масло-союз.
Процент коолерированности х-в приведен по всей сети: сельско­
хозяйственной и кустарно-промысловой. Откидывая хозяйства, об4единяе- 
мые куст.-пром. артелями, будем иметь проц. кооперированное™ на 
1/Х— 26 г.— 25,3 и на 1/Х— 27 г.— 26,5 проц.
Без учета двойного членства проц. кооперированности будет не­
сколько ниже против вышеприведенных цифр и на 1-Х— 27 года составит, 
примерно, 24,5 проц.
Таблица №  3. Данные взяты из сводных отчетов с.-х. кредитных 
т-в. Привести сведения в динамике не представилось возможным, за от= 
сутствием сквозных показателей.
Таблица №  4. Социальные группы выборных органов выявлялись 
путем инструкторского опроса на местах в перевыборную кампанию 
27-28 года.
Таблица №  5. Полнее всего финансовое состояние выявлено по 
с. хоз. кред. т-вам, имеющим твердые формы периодической отчетности. 
Число показателей по этим т-вам снизилось, в связи с общим сокраще­
нием кредитной сети. По прочим видам кооперативов периодическая от­
четность или совсем отсутствует, или имеется лишь по незначительной 
части кооперативов, как-то: по с.-х. т-вам без кредитных функций, молочно- 
маслод- артелям и колхозам.
Таблица №  7. Приведены балансы-нетто. Исключены: наложение 
на остатки товаров, амортизационный фонд, долги за невнесенные па­
евые взносы, фонд сомнительных долгов. Сальдированы: счет расходов 
и доходов, расчетные счета отделений и правления. Все комиссионные 
товары включены в баланс. Оставлены на балансе векселя, учтенные в 
банках и переданные с бланковой надписью поставщикам. По Пермскому 
союзу значатся убытки на 1-Х— 26 г.— 130,3 т. р. и на 1-Х— 27 г.— 65,6 т. р., 
которые составляются из убытков и безнадежных долгов прошлых лет.
Таблица №  8. Балансы приведены вместе с кустарным отделом- 
С 1-Х— 27 г. кустарный отдел окончательно выделился, явившись осно' 
вой для Уралпромкредсоюза. Преобразование „баланса— брутто" в „ба_ 
ланс-нетто“ произведено аналогично таблице N9 7.
Обращаем внимание, что имеющиеся небольшие расхождения в 
цифрах нашего отчета по финансовому состоянию системы на 1/Х— 26 г. 
и 1/Х— 27 г. с цифрами, приводимыми Уралстатуправлением в своем 
справочнике „Уральское Хозяйство", изд. 1928 г., на странице 501, 
табл. 224, об'ясняется иной группировкой и преобразованием отдельных 
счетов балансов, произведенных нами в последующей обработке мате­
риала по инструкции коопцентра.
Таблица №  9. Из общего товарооборота низовой сети, товарообо­
рот с.-х. кредитных т-в составляет 81 проц. По прочим видам коопера­
тивов, за исключением куст.-промысловых артелей, товарооборот весьма 
незначительный, поскольку мелкие производственные об'единения торго­
вых операций не ведут. Поэтому, приводимые цифры товарооборота по 
915 показателям лишь в немногом не доучитывают общий размер това­
рооборота низовки.
Таблица №  10. Разбивка оборотов по сортиментным группам по 
союзам и У С К С  производилась на основании годовых отчетов. По низо­
вой сети разбивка произведена применительно к выборочной части то­
вариществ, по которым имелись ^ данные об ассортименте проданных то­
варов, а также, сообразуясь с процентом охвата отдельных видов това­
ров низовой сети союзами.
Таблица №  20. При исчислении проц. расходов к обороту, в сумму 
расходов вошли проц. уплаченные по займам. Без этих йроцентов отно­
шение расходов к обороту выразится: по окр. и райсоюзам в 4,99 проц, 
и по Уралселькустсоюзу— 3,37 проц.
Таблица 22. Как сказано выше, в настоящую таблицу не вошли 
данные о сети по Свердловскому и Тюменскому кустарным союзам, как 
отошедших в систему Уралпромкредсоюза.
Таблица №  23 Заметное уменьшение кооперативов и членов в 
них по Шадринскому союзу об'ясняется отходом кустарно-промысловых 
артелей во вновь организованный кустарный союз. Следует отметить,
—  98 —
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что по ряду организационных отчетов союзов за 1 квартал не были учтены 
„дикие“ кооперативы и не разбиты по видам кооперативы, об'единяемые 
с -х. кред. т-вами- Кроме того, Шадринский, В.-Камский и Ялуторов­
ский союзы к моменту составления отчета не представили требуемых 
сведений. В силу этих причин некоторые данные на I  I— 28 г. приходи­
лось проставлять из отчетов на l/j)(-27 года.
Таблица №  24. В первом квартале большинство кредитных т-в пе­
решло на новую отчетность, где учитываются все расчетные счета не по 
контрагентуре, а по роду операций.
В виду этого, подробно сопоставить отдельные статьи баланса кред. 
т-в на 1-Х— 27 г. и на 1/1— 28 г. не представилось возможным.
Кроме того, в сводных балансах т-в, даваемых союзами на 1/1— 28 г. 
проводилось преобразование балансов-брутто в баланс-нетто. Раньше же 
преобразования баланса низовой сети не производились, так что сопо­
ставление балансов на две указанные даты не может еще полностью отра­
зить изменение отдельных частей баланса.
В сводку на 1 I 28 года не вошли данные по Свердловскому и Тю ­
менскому кустарным союзам и, за отсутствием отчета, по В.-Камскому 
союзу. Для сопоставления, на 1/Х— 27 г. приведены сводные балансы с.-х. 
кред. т-в по тому же числу союзов, что и на 1/1— 28 г. *»
Таблица №  25. В сводку на 1/Х— 27. г. и 1/1— 28 г. вошли все со­
юзы, об'единяемые Уралселькустсоюзом, без Свердловского и Тюменского 
союзов. Балансы преобразованы, как это указывалось в пояснении к 
таблице №  7.
Таблица №  27. По Курганскому союзу товарооборот кред. т-в взят 
ориентировочно, за отсутствием полных данных.
Таблица №  29. В сумму расходов вошли полностью проц. уплачен­
ные (стоимость кредита).
Таблица №  30. Данные о товарообороте и расходах окр. и район­
ных союзов за II квартал предварительные.
Таблица №  31. Составлена на основе десятидневок союзов. В силу 
того, что эти десятидневки не всегда охватывали одно и то же число 
кооперативов, возможен некоторый недоучет фактически собранного па­
евого капитала Сведения о размере паевого капитала на 1 члена на v
I /IV— 28 г. также нельзя признать окончательными, поскольку еще по 
ряду союзов не выявлен полностью прирост членов-пайщиков в течение
II квартала 27— 28 года.
Таблицы №  32 и 33 составлены на основе отчетов союзов о пе­
ревыборной кампании 1927— 28 года.
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